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El régimen ferroviario 
o 
Por f i n tenemos u n estatuto de orde-
nac ión f e r r o v i a r i a F e l i c i t é m o n o s de ello, 
a reserva del ju ic io defini t ivo que sus 
'disposiciones part iculares nos mearezcan. 
] E l nuevo estatuto viene a poneo- tér-
',mino a l desbarajuste actual en el r ég i -
/men de nuestros ferrocarriles. Conoci-
das son las causas que nos t ra je ron a l 
(estado lamentable en que hoy se encon-
'trabao. Adoptado por nuestra legisla-
•ción, a l iniciarse en e l pasado siglo las 
loonstrucciones ferroviarias , el sistema 
ecléctico de concesiones temporales por 
noventa y nueve a ñ o s , en general había , 
ipor fuerza de nacer pronto, e i r des-
.a r ro l lándose poco a poco, a medida que 
¡el t é r m i n o de aquellas concesiones se 
^aproximara, u n antagonismo i r reduc t i -
ble entre el i n t e r é s de las C o m p a ñ í a s y 
-el' del Estado. Por o t ra parte, los tiras-
'tomos económicos que l a guer ra pro-
'dujo no tardaron en hacer sentir sus 
desastrosos efectos en el sistema de los 
transportes. 
Muchos arbi tr ios se propusieron para 
resolver el problema; de los inconve-
nientes de ellos se ocupó en luminosos 
a r t í c u l o s vulgarizadores, en estas mis-
mas columnas, el s eño r Ossorio y Ga-
llardo en enero de 1920. Mas el proble-
ma h a b í a llegado a t é r m i n o s de no po-
der resolverse con paliativos, y des-
echada ra solución m á s radical de l a 
i n c a u t a c i ó n de los ferrocarriles por el 
Estado, a consecuencia de causas j i r -
r í d i c a s y sobro todo de l a insuficiente 
•preparación t é c n i c a y f inanciera de 
nuestros organismos oficiales para t an 
grave medida, no se presentaba o t r a co-
mo posible, en buenos principios, que la 
BUG recogió en noviembre de 1921 el lla-
mado proyecto M a u r a 
Dicho proyecto, que cons igu ió l a apro-
bac ión del Senado, y en jun io de 1922 
un dictamen favorable de las Comisio-
nes do Fomento y Hacienda en el Con-
greso, es tablec ía u n a comunidad do bie-
nes en mater ia ferroviar ia , entre el Es-
tado y las C o m p a ñ í a s , que h a b r í a de 
administrarse con arreglo a las normas 
propuestas por un Consejo, « ó r g a n o su-
.perior y a u t ó n o m o de l a c o m u n i d a d » , a l 
decir de su baso tercera. 
E l nuevo estatuto, m á s extenso, m á s 
detallado, con modificaciones que algu-
nas veces no dejan de ser de importan-
cia, reproduce, con todo, l a tendencia y 
aun la mayor parte de las disposiciones 
del referido proyecto. 
Verdad es que el docroto del domingo 
omite cuidadosamente haiblar do «comn-
n i d a d » , o. insisto mucho en que r e r á res. 
petada la gest ión a u t ó n o m a de las Em-
presas ferroviarias . P o d r í a por ello pa-
recer, a p r imera vista, que el Estado 
deja de ser en el nuevo r é g i m e n la es-
pecie de socio comanditar io que ron 6'i-
l u í a en el anter ior , para convertir " - i en 
un acreedor refaccionarlo, p u d i é r a m o s 
decir, con meros fines de tutela sobre 
las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles que a él 
se sometan voluntariamente. Mas, que 
subsiste el r é g i m e n de comunidad, se ve 
claro,- teniendo en cuenta, no sólo las 
atribuciones del actual Consejo Ferro-
viar io , m u y cercanas a las del anterior, 
sino principalmente el sistema del cá lcu-
lo de tar i fas y reparto de beneficios, 
t ambién m u y a n á l o g o a l que regulaba 
el proyecto del Gabinete Maura . 
Quizá la merma m á s considerable do 
las facultades del nuevo Consejo, poco 
beneficiosa, sin duda, para el Estado, 
es la que se refiere a las facultades 
inspectoras de aqué l . En el antiguo pro-
yecto log consejeros, de u n modo per-
manente y ordinar io y con facultades 
para delegar, p o d í a n incluso asistir a 
las reuniones de los Consejos de admi-
n i s t r a c i ó n , de las juntas de accionistas 
y de cualquier o t ro organismo adminis-
t ra t ivo de las Empresas intervenidas. 
Ahora, en cambio, sólo de u n modo tem-
poral , y mediante inspectores nombra-
dos en cada caso por el min is t ro , so 
e je rce rá la a ludida in te rvenc ión , nun-
ca tan í n t i m a y eficaz como l a r e s e ñ a d a . 
_ Por lo d e m á s , el actual, como el an-
tiguo Consejo, sigue siendo el « ó r g a n o 
superior y a u t ó n o m o de l a c o m u n i d a d » ¡ 
y en esta comunidad y en aquella auto-
n o m í a radican los pr incipios de l a re-
forma que le confieren su extraordina-
r i a trascendencia. 
No eraremos para convencernos) de 
ello en e l a n á l i s i s detallado de los pre-
ceptos, que sumariamente se pueden leer 
en otro l u g a r de este n ú m e r o . Basta cen 
observar que de hoy en adelante h a b r á 
una intel igencia que presida las nuevas 
construcciones ferroviar ias y ordene l a 
mejora y a m p l i a c i ó n de las ' existentes; 
una vo lun tad que v ig i l e los servicios en 
curso y los someta a l imper io de las 
leyes; una di recc ión t é c n i c a que calcu-
le sobre bases reales el importe de las 
tarifas y coordino el t r á f i co de las d i -
ferentes l í n e a s , y, so^pre todo, una reci-
procidad de intereses entre el Estado y 
las C o m p a ñ í a s que haga converger sus 
esfuerzos en beneficio de la e c o n o m í a 
nacional con caracteres de permanen-
cia, que los vaivenes 3e los part idos y 
las pasiones po l í t i cas no p o d r á n des-
t r u i r . 
E n suma, el nuevo estatuto ferrovia-
r io es u n ejemplo feliz de descentrali-
zac ión adminis t ra t iva y de d i recc ión 
t é c n i c a do u n servicio públ ico que ofre-
ce condiciones admirables para ello, a 
la vez que s e ñ a l a desde otro punto de 
vista u n avance m á s del Estado en sus 
fines de promover la prosperidad y e l 
bienestar comunes. Y la a u t o n o m í a or-
g á n i c a dol nuevo Consejo queda inte-
grada por l a a u t o n o m í a f inanciera de 
la caja y de l a deuda ferroviarias, im-
puestas hoy por las condiciones de los 
tiempos, y que no hace muchos a ñ o s 
hubieran representado i n a a s p i r a c i ó n 
inasequible y an t ic ien t í f i ca . 
Si en disposiciones tan complejas es 
difícil aventurar un juicio seguro, y . so-
bre todo prever sus resultados p rác t i cos . 
{Cont inúa a¿ fJ-naL de Ict. 2.* columna.) 
Comienza la Asamblea 
Leo acuerdos se mantieacn secretos 
BURGOS, 14.—H las diez de La m a ñ a 
na ha comenzado en el s a l ó n de sesio-
nes de l a Diiputación l a asamblea de 
las Diputaciones castellanoleonesas, a s í s , 
tiendo tres representantes de la Diputa-
c ión de León , cinco de la de Zamora, 
cuatro 'de la de Segovia, cuatro de l a de 
Vai ladol id , dos de l a de Logroño , tres de 
l a de Santander, dos de l a de Paloncia 
y tres de l a de Soria. A v i l a de legó su re-
p r e s e n t a c i ó n en Zamora, y Salamanca 
no asiste. 
Los a samble í s t a s j fueron pr imero a l 
Gobierno c i v i l para saludar a l goberna-
dor, el cual hizo votos por el éxi to de la 
asamblea. Después , en l a r e u n i ó n se 
a c o r d ó que presidiera l a asamblea el 
presidente de l a D i p u t a c i ó n de Burgos, 
q u é t e n d r á a su lado a los presidentes 
de las Diputaciones de Zamora y León. 
E l alcalde de Burgos se p r e s e n t ó en l a 
asamblea p a r a dar la bienvenida a los 
a s a m b l e í s t a s e invi tar les a una r e u n i ó n 
que se c e l e b r a r í a en el Ayuntamiento . 
Las sesiones de l a asamblea se cele-
b r a r á n a puer ta cerrada, h a b i é n d o s e 
suspendido a l a una y media de l a tar-
de pa ra reanudarse a las cuatro. 
A las seis de l a tarde esta D i p u t a c i ó n 
o b s e q u i ó a los forasteros con u n a j i r a 
a L a Cartuja y al campo p r á c t i c o de 
Agr i cu l tu ra , donde se s i rv ió u n refresco. 
M a ñ a n a a m e d i o d í a ae c e l e b r a r á un 
banquete en l a D i p u t a c i ó n , asistiendo el 
gobernador y el alcalde. 
Los acuerdos de l a r e u n i ó n de hoy se 
mantienen secretos. 
UNA BUENA LECCION 
o 
En I t a l i a no permiten publicar los insaltos 
de Unjonnno 
( D E NUESTRO SERVICIO ESPECIAL.) 
ROMA, 14.—El Gobi-emo ha secuestrado 
e-1 diario «Voce Republicana», .qu©, publica-
ba una cartct de Unamuno, facilitada par 
una personalidad española, que firmaba (Má-
ximo Verdad en otros artículos aparecidos 
en dicho periódico. La c-arta insulta villa-
namente a los generales Primo de Rivera 
y Martínez Anido.—Da//ma.. 
la Comistón de reparaciones, dijo Macdonald 
que la legislación do i'os Estados Unidos no 
permitía enviar upa representación oficial, 
pero que él esperaba que Nonea cérica es-
tuviese representada ofi-oiosaincnte. 
RospecLo al arbitraje la cuestión figura eii 
el programa de la conferencia, y en cuanto 
al tanto por ciento que cada país ha de co-
brar, no serán revivadas en Londres Jas ci-
fras de la conferencia de Spa. isj'o hay tam-
poco ningún programa de sanciones, sino so-
lamente una declaración de actuar unidos 
en raso de incumpiimiento. 
Por ú ' t imo, Macdonald dijo que el Gobier-
no piensa como Asquith en lo refereute a la 
seguridad. L l pacto de garantía no puede 
ser bilateral, sino general, y será una garan-
I m p o r t a n t e d e b a t e e n l a C á m a r a i n g l e s a . 
Macdonald declara que los Estados Unidos no enviarán ref re-
scatante oficial a la Comisión de Reparaciones. Alemania ges-
tiona su admisión en la Conferencia 
E B • 
( SJ ci i o g r£t tm Ü S «SES p «s o í a i o s des E L . O £1E3 A X E Z ) 
L E A F I E L D , 14.—El debate sobre la 
Couferencisi interaliada y la cuestión de las 
reparacicnos fué iniciado hoy en la Cámara 
do log Comunes por e l ex primer ministro 
überai Asquith. -krnpezó diciendo que esta-
ba muy lejos de su ánimo tratar do per-
judicar a la Conferencia con lo que se dije-
ra en el cu-iso del dobate, y felicitó a Mac-
donsíld por haber conseguido,. a despecho de 
lae dificultades, que la Conferencia no se 
aplazase. «No solamente—dijo—todos los 
ingleses desean el éxito de la misma, sino 
iambién todos los países del Imperio.» 
De&pués de llamar la atencióü a propó-
sito de las discrejí&iicias entre el comuni-
«cado de Chequers y el memorándum de 
París , preguntó- si había alguna probabili-
dad de que América estuviera repiesentada t ía tcdos.-B. Tí'. S. 
m la Comisión üe reparaciones. Pidió des-
GESTIONES DE ALEMANIA 
NACEN, 1-1.—El Gobierno alemán se es-
ínerza ahora en conseguir que Alemania esté 
representada en la Conferencia de Londres, 
aunque, a decir verdad, no parece que haya 
grandes esperanzas de conseguirlo. 
Se sabe que los embajadores del Eeich 
en Wáshington y Londres han realizado ges-
tiones para convencer a les Gobiernos de di-
chas capitales de la conveniencia de invitar 
a Alemania, pues si no se hiciera así las 
dificuiltades que encuentra el Gobierno Marx 
para aplicar el informe de los peritos se au-
montarían aún más. También von Hoesch 
lia visitado ayer a Herrio^ para exponerle 
la opinión de Alemania en lo referente al 
informe Dawes. 
Ayer terminó GUS tareas la Comisión en-
cargada de elaborar el estatuto del nuevo 
Banco de emisión, enviando el proyecto a 
la Comisión de Reparaciones para su apro-
bación—T. O. 
LA DELEGACION FRANCESA 
PABlSj 14..—Mañana saldrá para Londres 
la delegación francesa, compuesta de cuatro 
delegados y hasta i'B auxiliares. Los de-
legados son Herriot, presidente d Ĵ Consejo; 
Clemente!, ministro de Hacienda: genera! 
Nollet, miiy'stro de la Guerra, y Peretti do-
lía Roca, jefe de! Gabinete diplomático de 
Negocios Extranjeros. 
Entre los auxiliares figuran dos generales 
El primer presupuesto 
puée que Maodonald procurase llegar a un 
acuerdo con el Gobierno francés para que 
la orilla derecha del Rhin íuea© evacuada 
en 1925, y pasó a tratar de la cuestión 3e 
la seguridad, diciendo: «I>© la seguridad do 
Francia dependo en gran parte cualquier 
arreglo internacionai que se quiera reali-
zar ea el futuro; pero ninguna seguridad 
ni garantía podemos dar a FrEncia separa-
damente, sino ¡corno parto da un convenio 
general que se realice mediante la ,Liga de 
las Na¡cionos. La seguridad ofrecida debe 
serlo en log nrsmos uérmincs a Alemania., 
y es obvio que Alemania debe ser admitida 
en la Sociedad do la-s Naciones y su repre-
senv-anto debe teaa«eí un sitio en el Conse-
jo de la misma, .Francia y Alemania deben 
ngurar en el pacto de gf-rantía general de 
Europa contra toda fuerza que quiera rom-
pérlo, y esta es la única forma práctica en 
que puede darse una garantía de seguridad.» 
Discurso de BaldmE 
A continuación el jefe del p i t i d o con-
servador, Raldv.-in, pid.'ó tambiéoi informa-
ción acerca de la de.vlsión de América so-
bro la Comisión de ieparacione«6, así como 
también respecto a laa sanciones que ha-
brían de totnfirse en caso de incumpli-
miento. 
E l primer ministro conservador opina que 
la <!onferencia puede -íiaugurarse sin dele-
lerno 
2.826 miíiones de aumento en Ios 
ingresos y 2.093 de reducción en 
el d é f i c i t 
ROMA, 14.—Antes de salir para Londres, 
el ministro de Hacienda, Dé Stéfani, ha pu. 
blicado en forma de carta, dirigida a Mus-
soHni, los resultados del año financiero que 
terminó el 30 de junio. 
El primer . déficit calculado en diciembre 
de 1922 ascendía a 3.586 millones; luego se 
rectificó, fijándolo en 2.716 millones, y, por 
último, el 27 del pasado junio se creyó qus 
no pasaría de 800 millones. Pues bien; aún 
ha sido menor, alcanzando solamente 623 
millones. Los ingresos h&n aumentado en tal 
forma, que, a pesar de haberse realizado a'-
gunos gastos mayores de lo previsto, ha dis-
minuido el déficit. He aquí un josumen do 
la liquidac'ón, comparada con e l presupues-
to calculado: 
Presupuesto calculado en mayo de 1923: 
En 
millones 
Ingresos ordinarios 14.0Ü2 
Idem extraordinarios 1.233 
Total 15.265 
Gastos ordinarios 12.402 
Idem extraordinarios 5.689 
Total 18.131 
Déficit calculado 2.716 
Resultado dsl presupuesto: 
Ingresos ordinarios 17.702 









, gados alemanes; pero si se llega a nn- acuor-
j do k*s aliados, los alemanes deben I doéi Ementes c o r c n e i e s , lo que nace su-
^ - , « 1 ~ _ ! s e r invitados a psirticinar en el último pe-I Pouer (iue' no 5010 ^ hablará de la segun-
1 a O l í S n a i ríodo. «Teniendo en cuentas-dijo—el alivio ! dad ml1ltar d« las tropas francesas en el 
jque se ha ofrecido a Alemania con el in- E-uhr' u ^ a v e z que restablecida la unidad 
económica do! Roich. abandonen los graneo-
belgas la sdmiiíisíración de los ferrccarriles, 
s no que I lerr iot no lia perdido toda la es-
i alemanes será fímcrito'enln¿Ü^f& j á«» feran!ra '!e á i ^ j 5 r eI. Problema general de 
j al nostaurar el marco se puede «re¿r u n ^ segundad , d « E r a n c i a . 
L n realioad, el personal a n x i n a r de la de-
legación es, poco más o menos, el que asi.s-
íía a Poincare, lo que es una indicación más 
d^ que la política alemana no ha variado. 
De todos modos, después del di?curso de 
Herriot en el Senado, no podía dudarse ni 
de esto ni de lai tolta ^e acuerdo írancoin-
giós en las cuestiones 'esenciales. Téngase 
en cuenta que Poincavé votó en favor de 
Herriot y que la orden del día de confianza 
llevaba la íirma de un ex ministro do Poin-
caré, de Che ron. 
formidable competidor ;para< la industria 
resolución 
forme Dawe^, el Keich no debe vacilar a! 
• o | aceptarlo.» A continuación hace notar .que 
Ayer se rindieron los rebeldes de Sao Paulo i ^ ^ V p * * » / * ^ empréstito ofrecido a. los 
— . ¿ . . 
(RADIOGKAIIA KsncfiAL DÉ E L DELiATE) 
Ñ A U E N , 14.—T>r c a c h o s de N u e v a -
York a la In te rnac iona l News Service v l ^ 8 ' P?r ¿0 BÍ^n espera q^e el 
a la Associated Press dicen' (ruó el mo- i G p b ^ m ^ m ^ s tío permitr, que en los con-
v i m i c n t o ' revohilcionario ha sido cem- y6ni0s ^ndusma alemana no salga mas 
pletamente dominado ;por las tropas del I la™recida que la mdusfina mglesa. 
Gobierno. Los revolucionarios, d e s p u é s 
de u n a tenta t iva para negociar, que fué 
rechazada en absoluto, se ha rendido a 
las tropa-s del Gobierno, que fueron reci-
bidas con entusiasmo por la pob lac ión . 
Var ios , jefes rebeldes hechos prisione-
ros han sido enviados a Río Janeiro.— 
T. 0. 
NOTA DE LA LK^ACSOiS 
L a Legac ión del Bras i l en esta capi ta l 
nos remite la noto, sioguiente : 
«No tienen fundamento las noticias 
alarmantes1 publicadas por parte de .!• 
Prensa relativas a l a i n s u r r e c c i ó n n 
San Pablo. E l movimiento no p a s ó de 
i un m o t í n , provocado ipor la P o l i c í a de 
i la capital de dicho Estado, a la cual se 
I a d h i r i ó pai te do la g u a r n i c i ó n federal. 
expreso su deseo de que 
Maodonjpld tenga, éxito en 'Ja conferencia, 
añadiendo que la oposición no le esterbani. 
Habla Macdonald 
Macdona'd empiev.a diciendo que los peri-
tos estudian ahora si el informe Dawes con- El acuerdo en la Conferencia de Londres ..ene d ^ p o s i ^ qim no están en el T r a - ^ ^ ^ tan colao ]o ^ ¿j de las 
tado y que la decisión final pertenece a la Confeiencias anteriores. Decimos casi, por-
conferencia interaliada „ \ quo la Conferencia tiene a éu favor el can-
Insistió en que no habrá pa?. en Europa ; 6am,io de !os pU<iblos y ciert.a mejora del 
ambiente. (Pero las ideas de los negociadores 
han cambiado muy poco.—C. de H . 
mientras Erancia e Inglaterra no estén da 
acuerdo, como ha ocurrido en estos últimos 
años, y para lograr esto hay que tener PT 
cuenta que Francia considera e! Tratado de 
Versalles como la piedra angular del acuerdr 
europeo. 
Ocurría ahora—continuó—que la Comisiór 
Déficit 
La deuda interior so ha reducido en 
! 2.383 millones, siendo su total da 03.171 
' millones. Es decir, que contra los cálculos 
i del ministro de Hacienda y el presidente 
' de la Comisión de Hacienda en junio de 
1922, que suponísai que la deuda pública 
habría llegado a 102.000 millones para el 30 
de junio do 1923, ha disminudo. 
ESCISION EN EL P. P. h E N M I L A N 
(HADIOGHAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ROMA, 14 Los concejales del V. P. I . do 
; Milán se han negado a dimAir sus cargos, 
: como lo pedia la sección milanesa del par-
| tido, en la que dominan ios ©xfcréíñlsfcre. 
I I'undan sii actitud en que las necesidades 
; de concordia nacional que impusieron el 
; bloque liberal-fasrista-popular para arrancar 
i el Munidivyio a los socialistas no han des-
i aparee-ido. La sección ha decidido expulsar-
: los del partido, excepto c. uno de ellos, el 
i abogado Gallincone. que dimitió su cargo, 
I sin que le fuera admitida su dimisión. 
¡ Los concejales expulsados hsia dicho que, 
¡ aun condonando la violencia, de cualquier 
parte que venga, no quieren perder su l i -
bertad de acción, y mucho menos para unir-
se a partidos antirreligiosos y antinaciona-
les Dafjina. 
» < » 
Ccncreso ísVernacicna! 
y se circunscrÜbió a u n sector de l a po- de reparaciones era un organismo imposibib 
b lac ión , sin extenderse a n i n g ú n otro ! tado para trabajar, y esto ha cansado muchns 
punto y sin conseguir depone'r a l presi- ] perturbaciones en el pasado. Yo trataré do 
asegurar 'o más posible la unidad de miras 
entre Francia o Inglaterra, así como tam-
bién la Gran Bretaña, unida al resto de los 
aliados, tiene que garantizar a los portadores 
de título^ dol empréstito alemán. 
Con referencia ai delegado americano en 
dente del Estado de San Pablo, que y a 
r e s i s t í a eficazmente y m a n t e n í a su au-
tor idad mucho antes de l a llegada de 
j las finerzas que envió el Gobierno fede-
ra l . 
L a Ar t i l l e r ía , para evitar l a destruc-
ción de l a parte de l a c iudad ocupada 
por los rebeldes, so l imitó a bombardear' 
y dest ruir los cuarteles de los rebeldes, 
a s í como sus almacenes de víveres , a l 
par qrue l a I n f a n t e r í a apretaba el cerco 
y cortaba la re t i rada. 
Ayer hizo l a C a b a l l e r í a numerosos p r i -
sioneros, tomando a los rebeldes 21 
ametralladoras. 
U n emisar io de los revoltosos p id ió 
par lamentar para Ilego.r a u n acuefclo, 
pero l a Comandancia de l a d iv i s ión de 
las operaciones r e c h a r ó l a propos ic ión , 
declarando que solamente t r a t a r í a con 
los insurgentes para aceptar la rendi-
ción incond ic iona l . » 
Asamblea del Somatén vitoriano 
(De las Agencias) 
DUB A HA CERCA DE U N MES 
LONDRES, 14.—En los círculos bien in-
formados se asegura que L", Conferencia in-
teraliada durará indudablemente mucho más 
tiempo de lo que generalmente se piensa. 
Dicha impresión está confirmada por las 
declaraciones hechas a un periódico por un 
alto funcionario inglés. 
«Todo lo qug se pueda decir por el mo-
mento—escribe el periódico—, es que la dis-
cusión será muy larga, y.qiie^.es posible que 
la Conferencia dure tres o cuatro semanas.» 
V I T O R I A , 1L—Eu el Ayuntamiento se 
celebró la Asamblea del Somatén vitoriano, 
en la que hicieron uso de la palabra los se-
ñores Gauna, Ortiz y e! comandante de la 
Guardia civit'. 
Se ha constituido la Asociación del Tiro 
Nacional con numerosos asociados. 
nos parece, s in embargo, evidente que 
e.-j Jnuevo estatuto ferroíviario marca, 
con parciales reservas, un g ran avance 
en nuestra l e g i s l a c i ó n ; y nos parece 
t a m b i é n que los agoireros de aquellos 
desastrosos conflictos de e levac ión fa-
bulosa de ta,rifas, paro de trenes, quie-
bra de Empresas, e t cé te ra , que asegu-
raban pa ra el caso de a p r o b a c i ó n del 
proyecto Maura , s u f r i r á n n n dichoso 
desencanto. Claro es que parcialmente 
algunos efectos, como el alza de tarifa?, 
no s e r á posilble evitaírlo por l a natura-
leza misma del sistema; pero no para 
d a ñ o , sino, a la la rga , con provecho pa-
r a todos. H a y ya indicios ciertos de la 
serenidad ron quo el nuevo r é g i m e n ha 
sido acogido; esperemos los frutos. 
Pa ra esto es preciso q¡ue las clases po-
seedoras, que los técnicos , que los f i -
nancieros, qu© el Estado, como admi-
nis t rador , acudan a llenar con obras y 
con hechos los amplios cauces que el es-
ta tuto s e ñ a l a . Pero somos optimistas, y 
estamos seguros de que la cooperac ión 
social no ha de f a l t a r a las previsiones 
del legislador. 
{En segunda plana, quinta columna pu-
blicamos en extracto del estatato) 
Se organiza un partido agrario 
en Sevii'a 
StTVILLA, 14.—Interrogado por los pe-
riedistas esta m a ñ a n a acerca de Ta for-
m a c i ó n de u n par t ido agrario, que se 
d e b í a haber iniciado con el banquéete ce-
lebrado el s á b a d o en honor del s e ñ o r 
Hi la r ias Rubio, Tía manifestado el go-
bernador que, efectivamente, so t rabaja 
con ac t iv idad para l a fo rmac ión de u n 
part ido agrar io , qnje s e r á distinto del 
de la Un ión P a t r i ó t i c a . 
El Kcy acepta el Tatronato 
El Rey h>a recibido a una representac ión 
de ia Comisión organizadora del V I I Con-
greso Internacionail de Oleicultura, que se 
proyecta celebrar en Sevilla en diciembre 
| próximo. 
Presidía Ja Comisión el comisario regio 
def Congreso y general del Ejérc i to , señor 
marqués de Cabra, acomp'afíúndoi'e los seño-
res Clarió, Quintanilla. marqués de A-ca-
pui'co, Cánovas del Castillo, Aguiló, Benju-
mea y García Romero. 
Ef Rey aceptó el arto patronato del Con-
greso, ofreciéndose a recibir a los congre-
sistas y asistir, si sus ocupaciones no se io 
impiden, a la inauguración y clausura del 
Congreeo. 
9t~ y~* 
6oicoechea ha salido de 
íai 
Se le obscfiuió con un banquete monstruo 
L A H A B A N A , 14.—Organizado por las 
corporaciones e c o n ó m i c a s do esta capi-
ta l , se celebró aye r u n banquete mons-
t ruo en honor del ex min is t ro e s p a ñ o l 
señor Goicoechea. 
Este p r o n u n c i ó u n elocuente discurso 
acerca del problema arancelario, sien-
do o v a c i o n a d í s i m o . 
Por la tarde el s e ñ o r Goicoechea s a l i ó 
« a r a Cayo Huesa, de sp id i éndo le a su 
regreso a E s p a ñ a el rector de l a Un i -
versidad, numerosas representaciones 
de las sociedades e s p a ñ o l a y corporacio-
nes y u n enorme g e n t í o . 
Durante su estancia en la Habana, el 
señor Goicoechea ha dado 17 conferen-
cias, obteniendo en todas un éxito sin 
precedentes. 
ND1CE - RESUMEN 
Se reciben quinientas toneJadas 
de azúcar ea Pasajes 
SAN SEBASTIAN, 14.—En Pasajes ha en-
trado un buque con 500 tonelada de azú-
car, destinadas al comercio de la provincia 
de Guipúzcoa, donde se carece de dico ar-
t ículo. 
jos que veranean en 
LISBOA, 13.—El diputado doctor .Tû -
l io Gongaívos ha solicitado del min is t ro 
de Negocios Extranjeros t>u. i n t e rvenc ión 
cerca del Gobierno e s p a ñ o l para que se 
ponga t é n n i n o a las dificultades creadas 
recientemente a los b a ñ i s t a s españo les 
que v i s i t an las playas portuguesas. 
E l Gomerno p o r t u g u é s se ha interesa-
do .en el asunto, y ha obtenido del Go-
bierno e s p a ñ o l l a seguridad de que so-
lamente se e x i g i r á a aqué l los a l atra-
vesar l a frontera la p r e s o n t s c i ó n de la 
i.edula personal, como so h a c í a antc-
riormente. 
Folletín do ,EL DEBATE («El 
hijo de papel»), por «Tirso 
Medina» 
El sillón de la peluquería, por 
«Curro Vargas» 
Resta de oonsolaolón, por «Curro 
Castañares» 
Cotizaciones de Bolsas 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Paria» 
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El señor Simó sufre otra 
operación 
Sn estado es ni As satisfactorio 
VALENCIA, 14.—El estado del señor Si-
mó, después de la nueva, operación que le 
fué practicada ayer demingo, es más sa-
t isfactoria 
Hoy le visitaron el Arzobispo y el Obis-
po preconiaado de Tortosa, doctor Bilbao. 
—«o»— 
MADRID,—Inauguración del nuevo edi. ; 
fioio del Patronato de Enfermos.—La Jun- | 
ta de Abantos se propone abaratar el acei- 1 
te (pág. 2 ) — E - 1 Directorio adopta acuer. 
dos tiobre las peticiones de las cjigarreras. 
Se constituye el Consejo Superior de 
Trabajo (pág. 3) . 
—«o»— 
PROYINCIAS—Se inaugura en Burgos 
la Asamblea de Diputaciones castellano-
leonesas (pág. 1). — Medio milUki para! 
continuar Ja ciudad-jardín de Bübao.—So i 
intensificarán las obras do los riegos del i 
Alto Aragón—Asalto a varios «autos» en ¡ 
la carretera de la Rabassada.—El Ayun-
t-aniiento de Barcelona ha gagado desde 
octubre deudas por valor de 64 millones 
(página 2). 
—«o»— 
EXTRANJERO. — Alemania ge&tiona su 
admisión en la Conferencia de liendres. 
E l Gobierno italiano ha secuestrado un 
periódico que publicaba una carta de Una-
muño insultante pa.ru e l Directorio.—Han 
sido vencidos los rebeldes de Sao Paulo. 
E l déficit de I tal ia ha sido reducido de 
2.710 millones a 620 (páginas 1 y 2) . 
E L TIEMPO íDatos del Servicio Meteo-
rológico Oficia!) . — Temperatura máxima 
en Madrid, 36,9 grados, y múf ma, 18,3. 
En provincias la máxima fué de 41 gra. 
dos en Córdoba y la mínima de 12 en 
León y Zamon?»^ 
H a c i a l a s o l u c i ó n 
E l presidente del Directorio en el dis-
curso que pironimció ante el Ja l i fa ha 
confesado q u é actualmente hay en las 
filas de nxiestro E jé rc i to 20.000 ind íge -
nas. L a no l i c ia no les h a b r á causado 
asovnbro a mis lectores, a los que liace 
tiempo les dije que entre soldados a t i -
cemos y europeos d<el Tercio sumdban 
cerca de 28.000. Apo l l ándome en ese n ú -
mew, en la a f i r m a c i ó n de Kumtz (ofi-
c k i l f rancés que operó con Lyautey) de 
que columnas de tropas maniobreras de 
4.000 hombres bien abastecidos pueden 
internarse en Marruecos por todas par-
tes y en. el h.cclio innegable de que el 
Hoghi . con -bastantes menos soldados, 
tevin en respeto desde Z e h u í n a los ca-
bilciios l imí t rofes i j no bat ió a los beni-
burrfagueles. porque no le suministra-
mos municiones, en ja re té u n p lan que, 
conun acaso recuerde el lector, cons i s t í a 
en d iv id i r esos 28.000 hombres en varias 
columnas de 6.000 soldados {pecábd por 
yrceso), para que ellos se encargaran 
d,/' recorrer toda nuestra zona, operan-
do combinadamerútc , ret i rando nuestras 
tropas a nuestras placas de s o b e r a n í a , 
que Uabr ían de quedar a l abrigo -de fu-
turos ataques con u n campo e¿cterior de 
s ú ' i d a s l íneas , a p r o v l H ó n a b l e s por con-
voyes que pud ie ran llegar a las mismas 
sin recibir un solo t i ro . 
Ignoro, como es natural , lo que el ge-
neral P r imo de Rivera piensa hacer, pe-
ro lo que si sé, porque la Prensa ha 
lanzado ya esas noticias a los cuaJro 
\ vientos, que cuando el prestigio del Ejér -
cilo quede a salvo, se h a r á «LA RECTIFI-
CACIÓN' DE LÍNjÉAS MILITARES ACORDADA, PA-
RA COMéTÍTUIR UNA BASE FIRME» ; qUC Se 
iraila de n.na vez, bien enfocado el pro-
bTcfrba, «NO DEJAR UN SOLO SOLDADO ESPA-
ÑOL ÉN NUESTRA zó.VA» (no hay que con-
fundir és ta con nuestras plazas de so-
h e r a h í a ) ; que ello s e r á «EN PLAZO BBK-
VE» ; que la paz completa espera que 
-(LLEGARÁ PRONTO», 1/ «QUE SERÁ INEXORA-
BLE CON L O S REBELDES». ¿ S i ? . . . Pues m a l 
a í ló pa ra Aijd-cle- 'Krim. E s p a ñ a tiene 
hombres y dinero. Lo que faltaba era 
u.n<i volunf-aid decidida, r ec t i l í nea . , . 
l,Exi.stec>... Pues la pesadilla m a r r o q u í 
toca a su f i n . 
Coser ' de balde y poner el hilo lo ha.-
cia el sastre del Campillo, y E s p a ñ a lo 
ha estado haciendo en Marruecos. Bien, 
es tá , ya que nos metimos en la empre-
sa m a r r o q u í , «bien o m a l •admitid¡a\^ 
(palabras del presidente), que le demos 
f in , que tiempo q u e d a r á d e s p u é s de ajus, 
l a r eierta-s cuentan; 'bien es tá que pon-
gamos el hilo, que su.miiiisfrem.os dine-
ro, fusiles y municiones {\que ya es dar 
h i l o ! ) a los african os, pero dentro del con-
cepto de protectorado, y puesto que de 
conquistar dicen que no se t r a í a , lo Ió-
nico es qu>e cosan éstos, que sean ellos 
los que, no m á s valientes pero si m á s 
hechos a soportar las inclemencias d r l 
c l ima africano, recorran todos los r in - -
j canes a ú n por explorar de la zona y 
sean, una especie de guard ia c i v i l af r i -
cana. Y como del discurso pron.uncw-
do por el general Pr imo de l i i v e r a an-
te el Jalifa, parece que a eso se aipunta, 
creo sinceramente, que E s p a ñ a es tá de 
I enJiorabuensi., y que las mujeres e s p a ñ o . 
las deben empezar a, cortar lawrcles y 
rosas con que cubr i r a l general., que. 
o mucho me equivoco, o ha dado en el 
clavo, después de tantos golpes como se 
han dado en la herradura . 
¿Y cómo va a hacerse Ta rect i f icación 
de las lineas mi l i t a res , cómo v a n a acor, 
larsc és tas sin. que nos coman? (Asi dis-
curren, a t g ú n p s . ) \ V y , qué miedo! Ya 
ha dado la respuesta el genera l : «C'wwr. 
do el prestigio del Ejérc i to quede, a snj . 
r o . » Es decir, ctuindo les hayamos de-' 
mostrado a nuestros enemigos con unas 
cuantas razones de esas que no admite i i 
rép l ica , y son de mucho peso, que si el 
Ejérc i to e s p a ñ o l da u n paso a t r á s es,, 
no por cdhardia, sino porque no quie-
re seguir volcando sus arcas en tierras 
inqratas p a r a provecho de unos cuantos 
mercachifles, que son los que l a m e n t á -
r d n que la guerra 'termine, y que p u ¿ d e 
aue hayan puesto de su. parte c u á n t é 
¡ h a y a n podido pa ra que nn acabarra. 
1 Ha tenido el, acierto el general Pr im4 
de. Rivera &• prestar oídos al a lcnta i 
del a lma vacronn)!. Asi se gobierna ev 
el siglo X X : esciCcJimídc la voz del Vw> 
blo, que es la voz de mas. Y sí, come 
es de esperar, „ e n u n plazo breve,, Vi 
vristaUsar el presidente sus ideas en 
hechos, seguro puedo estar d.e, que en 
todos los hogares espa.voles se r e n d i r á 
siempre culto a su meonoria, pensando 
oue, gracinas a su voluntad, E s p a ñ a sé 
l ibró de quedar a r ru inada en los riscos 
africanos. 
X. X. 
Una escuadrilla aérea en 
C á c e r e s 
CAGEEES, l l . - D e Getafe llegaron est« 
mañana cuatro aeroplanos militares, qu© ate-
rrizaron sin novedad en el campo de avia^ 
ción. 
Regresarán mañana a Mora de Toledo. 
A N É M f A 
C L O R O S I S 
E T C 
i " 
EXmACTÚS O S NUEZ OE KOLA 
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íes U- de JuJio de 1S2! E L . D E C É B A T E : MADRf] 
asamblea de viticultores 
a (Valencia) 
Campaña centra I03 alcoholes 
indusiriáks 
o— . . 
; VAJEEN-CIA. 14.—Se ha colobrado en Liria 
la asamblea regional do viticultores, asistien-
do representaciones de todas IE Ŝ zonas vi tí 
colas y de los Sindicatos agrarios, ademan 
de numerosos í^ij^ultores. 
.' E l tóátro Español resultó pequeño para 
la enorm© concurrencia;. 
Presidió el alcalde, y habló en pnmoi 
término o'- diputado provincial 6«Q0R Tar.n 
•que explicó los gravísimos -daños quo_ a h 
economía nacional causan los alcoholes indus 
tríales y el vino artificial, que siguen faon-
c-.4ndos& a pesar de las prohibiciones de is 
lev. , . . 
> o r si esta competencia ilícita no tuera 
bastante, vienen los impuestos a eomple.a. 
la ruina de :,'os viticultores. Pono el e-jem-
•pío de Valencia, donde los vinos pagan dm 
pesetas de entrada por hectolitro. 
La solución estriba en hacer cumplir IP 
lev sobro el alcohol industrial, miplantar la-
tnlías de circulación como en Francia y er 
íuprimir los gravámenes que V « Municipio 
disponen a la entrada de los v inos . 
Habló luego el ingeniero agrónomo, senev 
Carrión. que hi/.o un estudio cicntihco d. 
Jo que significa el cultivo do la vid en üs 
^ Y ^ o e r r i el acto el ox diputado a Cortes se 
ñor Lósala que dió cuenta de la constitución 
de la l lnión da Viticuliorcs de Levanto, um 
CJa a la de CaWHma y do la próxima eren-
ción de la Unión nacional. 
Beinó en el a.cto gran entusiasmo. Como 
fruto de esta reunión puede darse por con 
Bóliááda con perfecta unión y concrea onen-
fación la organización do los cosecheros de 
% t a importante rama de la agricultura va-
¡encians. 
Deplorable estado fiel Mariícoralp 
VALEXCliA. 14.—El g®bernador,_ señor 
García Trejo, ha girado hoy una visita, sin 
•'previo aviso, al Manicomio, recibiendo una 
impresión muy deplorable; tanto, que en | u 
conversación de esta noche con los ponodís-
tas ha manifestado que por humanidad so 
propone no dejar de la mano e'1 aam'o y 
ver la manera, de que el Manicomio recabe 
la administración de sus propios bienes y 
completar comq sea lo quo ia í t e para ir a una 
reforma completa de edificación o a levan-
tar un nuevo edificio con arreglo a Jo que 
"exige la ciencia medica. 
Un telegrama de Liautey. Banquete en Ceuta a !os 
defensores de Kobba Darsa 
Medio rníltón para continuar 
n de Bilbao 
BILBAO, 14.—El señor Ortiz de la Riva, 
al-oalde en funciones, confirmó hoy lo ex-
.puestó en la semana anterior por el presi-
dente de la Comisión do Harienda. señor 
tlriguen, acerca de la a-esolución del asun-
to de la Ciudad Jardín en la Comisión pro-
vincird y Caá de -Ahorros Vizcaína. 
Dijo también c) señor jDe la E-iva que 
el notario señor 'oóraez está ultimando la 
escritura de préstamo de 500.000 pesetas 
que la Caja de Ahorros Vizcaína hace a la 
Cooperativa (¡o Bilbro, con objeto de que 
puednn reanudarse los obras interrumpidas 
acr-ualmecte. 
La eairikira se firmará mañana en el 
• A vont amiento. 
11 d í a 1 9 r e g r e s a r á l a R e i n a 
LONDRES, 14.—Su majestad la Reina d© 
España. e*n sus augustas hijas, saldrá el 3Í) 
Y>or la mañana para San Sebastián, a donde 
llegará en la mañana del 21, santo de la rei-
na doña Cristina. 
Los débitos del Ayuntamiento 
de Barcelona 
! BARCELONA, 14. ~ En el Ayuntamiento 
han entregado una nota oficiosa, que dice: 
«Algún periódico local ha censurado la su-
puesta lentitud con que se procede al pago 
de las cuentas a los acreedores do! Muni-
.•ciplo, y dicha afirmación es injustiñcada> 
por cuanto, según informas de la Interven-
ción de íondes municipales, desde primero 
de octubre próximo pasado hasta la fecha 
ha pagado la Aicáld'a a los acreedores del 
Ayuntamiento sumas por valor de Gl millo-
nes de pesetas. 
Si algún retraso existe, se refiere al pago 
de obras efectuadas con cargo al presupuesto 
de la décima, que, naturalmente, han de su-
frir alguna demora. De todas formas, lo 
pendiente de pago por el motivo indicado so 
eleva a poco más de '" millón. 
Eiitlíllí 
es o m í i w i po? ei íriteai I m m 
Ante la SiVa 4.a del Tribunal Supremo se 
ha visto o1 recurso conten-c¡oso-administra-
tivo interpuesto por cinco asegurados de 
La New York, entre más de V-COO, contra 
la real orden que autorizó ja transferencia 
de üa c-artera española de dicha Sociedad 
a La Equitat iva (Fundación Rosillo), de 
acuerdo con el real decreto ¿e 17 de marzo 
de 1922. 
Defendía a los recurrentes eil señor Osso-
r io y Gallardo, y era abogado de La Equita-
tiva, como coadyúvente de la administra-
ción, el señor Bergamín. 
La sentencia deil Tribunal Supremo, tan 
concluyente como fundamentada, ha deses-
timado totalmente el recurso interpuesto, 
confirmando y dejando subsistente la real 
orden que autorizó la transferencia, con ío 
que la misma queda sancionada por la más 
alta autoridad judicial de la nación, home-
naje ei1.. más justo y merecido que ha po-
dido alcanzar 1.a s impá t i ca Sociedad espar 
Cola, que supo nacionalizar en bien de los 
asegurados eépañoües <1a cartera más im-
portante de una Sociedad extranjera, ai 
mismo tiempo que ha demostrado que los 
manejos de una competencia desleal han de 
estrellarse necesariamente ante obras de 
la aítuVa v patriotismo corno la realiza^1 
por La Equitativa. 
Reciban nuestra felicitación más entu-
fiasta los señores Rosillo, continuadores de 
ía obra de su padre, ei exce-entísimo señor 
don Juan Ang-ei1 Rosillo, así como el ilustre 
abogado don Francisco Eérgamín , por el 
fixito alcanzado. 
Fuego en fes chozas de 
OisQucso de FTimo da Rivera ante ol Jallía 
TE'J'CAN, .13'.—Al cumnlimcntar ayer al 
Jalifa interino, el presidente del Directorio 
pronunció el discurso siguiente: . 
«En nombro del Bey y del Gobierno traigo 
a vos, al Kájzén y al pueblo musulmán que 
>stá somet'do, elusivos saludos y el deseo 
le la nación protectora de veros cada vez 
nás prósperos y felices. 
Abrndonando las abrumadoras tareas de 
la gobernación, quería ver personalmente los 
progreses logrados en la zona y estudiar por 
m( mismo, para hacerlo con el máximo cui-
dado, vuestras necesidades y aspiraciones, 
de las que constantemente me tiene al tan-
te el residente general, compañero entra- I 
Bable y amigo, en quien el Gobierno depo-
sitó su confianza y que vela por vosotros. 
E l Directorio anhela que la zona entre-
gada a España por mandato internacional 
•ea un modelo de civilización y progreso, 
'o que sólo será posible cuando reine la paz 
bsoluta y terminen las intranquilidades, y 
borrando odios y rencores, nos permita la-
borar por el engrondecimiento de vuestro 
nuébió desinteresadamente. Así se colmarían 
auestras aspiraciones. 
En plazo breve liaremos la prueba, no 
iejanío aquí un solo soldado español, para 
que sean vuestras fuerzas las que garanti-
cen la seguridad personal, las haciendas y 
'os intereses creados al caler de nuevos pro-
-edimientos para la transformación de !o 
nqii'za, y las que aseguren la indepen-
dencia de vuestras familias. No lo quieren 
'j.sf unos malos musulmanes que, explotando 
la ignorancia y el fanatismo de parte do 
vuestro pueblo en provecho propio, se opo-
nen ferozmente a los beneficios de nuestra 
intervención, llevando la guerra y con ella 
la desrlación a todas estas comarcas. 
E l Directorio será inexorable con los re-
beldes ; íleñe en su mano el resorte de los 
recursos de la fortaleza, como jamás lo tuvo 
ningún Gobierno, y cuantos se opongan al 
la obra de paz serán exterminados fSn con-
templación. España es rica y fuerte, y con 
!a ayuda de Dios, que amapara las buenas 
causas, su Ejército impondrá la tranquili-
dad en teda la zona, y cuando la paz sea 
completa, lo que prometo será pronto, no 
e réis en los campos regrados hoy por la san-
gre de los combatientes, el fuego de los 
cañones al el bombardeo de la aviación, que 
iodo lo devasta. Vuestras poblaciones crece-
rán; serán~ respetadas vuestras costumbres; 
se conservará con cuidado. exquisito, como 
preciada reltnnia, vuestro arte, y gozaréis 
de comodidades, y de higiene, y de veneros 
de riqueza, cuya" explotación ignoráis. 
Asociados a esta gran empresa con nos-
otros, sustituiremos Irs armas por él dine-
ro y el progreso, y en vez de los ejércitos 
que destruyen y llevan el luto y la mise-
ria c los hegares, tendréis vuestra tranquili-
dad aseTurada, sin estar constantemente con 
el fusil en acecho del bandido vecino y aun 
del propio familiar. Bendeciréis la hora en 
que el mundo civilizado encomendó a Es-
paña el laudable cometido en el que tantos 
sacrificios puso y sigue poniendo con la. es-
peranza do un beneficio propio y la satisfac. 
ción de beber realizado el bien una vez más 
en la Historia. 
Parco de palabras y pródigo en hechos, 
pido que ayudéis a nuestra gran obra con 
todo entusiasmo, fervor y persistencia en 
vuestras predicaciones contra la rebeldía pa-
ra que aumente el número de aquéllos, que 
ya ascienden a 20.C00, y que luchan al lado 
¿el Majzén. 
Scniro de que así lo haréis, en plazo bre-
ve volveré para recrearme viendo cómo el 
.Talifa recorre su territorio, recogiendo los 
homenajes de los subditos, henchidos de 
gozo al ver la íe^cidad de la zona encomen-
dada a los GoUernos jerifianos.» 
E l pi'esidente del DircctorCo visita Uad-Lau 
TF.TUAN, 14.—A las siete de la maña-
na de ayer embarcó en Río Martín el mar-
qués de'Estolia acompañado del general Aiz-
purii y séquito oficial, dirigiéndose a Ja po-
sición costera de Targa, a cuyo fronte llegó 
a las diez y media, inspeccionando aquel te-
rritorio desde a bordo. 
Seguidamente dirigiérouse a Uad-Lau, des-
cmbzarcando allí a ias once y media en el 
muelle provisional, que ha sido construido 
recientemente. A su llegada al campamento, 
el ] residente revistó las tropas, inspeccio-
nando detalladamente los servicios. 
Después de almorzar, el general Primo de 
Rivera, con su acompañamiento, embarcó a 
las cuatro de la tarde, regresando a Tetuán 
al tiempo preciso de poder asistir a la co-
mida que so daba en ol Palacio dei .labia. 
A l regresar de Uad-Lau, «'os generales Pri-
mo de Rivera y Aizpuni se detuvieron en 
Río Martín, inspeccionando los servicios mi-
litares de aquel poblado y revistando las tro-
pas. , . 5 1 
Ya en esta p'aza, después de asistir a la 
comida en el palacio del Jaüfa, asistieron el 
marqués de Estella y su acompañamiento a 
una función de gala en ol Teatro Español. 
E l público, que so hallaba congregado at te 
cj pnV'io del Jalifa, aplaudió al presidente 
del Directorio. • 
Ayer empezó la pascua ds.1 cordero, la cuál 
dió principio con la nsist-encia del Jalifa a 'a 
oración que se reza en Mésala, donde ade-
Sc exige con'rato de trabajo visado | 
por ia oficina de colocaciones 
—o 
Nota oficiosa.—«El cónsul do España en 
Cette avisa que c)( Gobierno francés ha 
adoptado recientemente disposiciones cnca-
minadas a restringir la inmigración de tra-
bajadores extranjeros. Se exige para el otor-
gamiento do la carta de identidad, y como, 
requisito para que tocio patrón, pueda em 
pleiar a un obrero ext-rsinjsro, que éste se 
h&Ile provisto de un contrato de trabajo, 
según modelo impreso d-cJ mVrsfesrio del 
Trabajo. Dicho impreso debo estar firmado 
por di contratista y por ol obrero y llevar 
un visado especial del director de la oficina 
depí'i'tiamec^tau d© colocaciones. La conce-
sión del, visado so acuerda, en virtud de 
instrucción es in termin i s teri ales, resultan tes 
del estado deA mercado de trabajo, variable 
a cada memento. El visado es, pues, mem-
moii-te discrecionei y como a él se subordi 
na la concesión de la carta á<i identida1 
sin la icuafl ningún obrero puede colocarse, 
y como además, cada cambio do patrón exi 
ge nuevo contrato y nuevo visado. Ir. si-
tuación del extranjero es bien poco halagüe-
ña. « 
So hace público para conocimicnio de l.os 
muchos españoles que suelen ir al medio-
día de Fr'mcia a t-ra-bfvjnr e<n Ja vendim?a. 
a fin de evitarles la posibilidad d--j perder 
los gastos de viaje y de pasar grandes pe-
nalidades. « 
iñcio para 
insupe'-able resultado obtenido. La menor 
vacilación era fa.tal para el éxito y el honor 
de Ifs armas. En justicia he de consignar 
que los defensores de Hoj no han desme-
recido en nada de los de Kobba Darsa. Hoy 
están resteblecidos y reforzados todos los 
puestos y el enemigo ahuyentado de- la zona 
de combate. Tropas peninsulares, indígenas 
y Tercio han rivalizado en coraje y pericia, 
sin que se pueda decir cuáles son mejores. 
Me satisface mucho sabor resuelta la huel-
ga de mineros de Asturias, que con su ruda 
labor y trabajo tanto contribuyen a la r i -
queza prdria, 3- merecen se les atienda cuan-
to permita la penuria do los negocios, feli-
citando a ustedes por su gestión y a ambas 
partes por su avenencia. 
Le transcribo el telegrama del mariscal 
Lyautey, r ué confirma con sus nobles y hon-
radas palabras de soldado mi continua Oni-
njón de leal colaboración francesa en Ma-
rruecos y de firme amistad entre ambas na-
ciones. Dice as-': «En Marraqués, donde me 
encuentro al lado de su majestad el Sultán, 
con motivo de Aid-ol-Keb'r y de la fiesta 
nacfóñal. recibo el telegrama de vuecencia, 
que me honra e impresiona profundamente. 
Es para mí un motivo de gran satisfacción 
saludar al eminente jefe del Gobierno es-
pañol y dirigirle todos mis votes para el me-
jor" éxito de la nación vecina, a la cual brin-
do mi homenaje ; como soldado, coro parto los 
sentimientos de vuecencia sobre el interés y 
las ventajas de nu"stra leal colaboración. 
Con motivo de la distancia a que me en-
cuentro, nuo no me permite materialmente, 
lamentándolo en extremo, tratar do reunir-
me con vuecencia, encargo al coronel Co-
ffeoba-t, jefe del distrito de üaz'sn y mi 
más alto representante ^n la frontera co-
mún do ambas zonas, se s'rva saludar a 
vuecencia on Alcázar el d'a 15 en mi nom-
bre y confirmarie de palabra este~menssje) 
con los sentimientos do alta y core}'al sim-
patía, a los cuales me permito unir los que 
siento respctriosamente y elevo a su majes-
tad el Re.—Lyautey.» 
Mañana visitaré hospitales Ceuta, Como 
hoy he visto los de Uad-Lau, y pasado iré 
a Larache.» 
(COMUNICADO DE AVEE AL MEDIODÍA) 
«.Noticias oficiales de Marruecos.—París 
de Guerra del día 13 de julio de 1924. 
Zona clienial, sin necedad. 
Zona occidental. Ayer tarde, al efectuar 
trabajos en pista Mexerah Handak Yenna, 
teniente Ingenieros, Luiss Méndez, fué he-
rido grave por ^SV-Ó enemigo; fuerzas 
protección trabajos y mekalla Handah Yen-
na practicaron reconocimiento sin resulta-
do. Resto territorio, sin novedad.» 
fCOMUNICADO DE ANOCHEI 
S m v-ovedad en ambas zonas del p r o 
tectorado. 
Hcraenaje po^lai1 a los defensores de 
Eobba Darsa 
CEUTA. 14.~ñe. ha celebrado el banque-
te popular ofrecido por el Gasino Africano 
como homenaje a I03 oficTales señores Gil 
Vergara y Pueyo. que mandaban la guarni-
ción de Kobba Darsa, y a las fuerzas del | ras. Para los ancianos es de plazo indefi-
regimiento del Serrallo y de Zapadores, que j nido. La matrículai ha llegado al número 
tan heroica defensa Picí,--—> la posición. 151.244; obra d© la Sagrada Familia para 
Asistieron 400 comensales entro los que matrimonios, para legitimar la irregular si-
y eoíermos 
o 
E ! Rey inauguró ayer la Casa 
Apostólica dei Sagrado Corazón 
y costeará una sala 
Comedores de caridad, asisteíaeia Jnédica 
y eseú&í̂ s 
La vizcondesa de Son Enrique, secretaria 
del Patronato de oníerxnos, cuyo nuevo cdi. 
ficio, sito en las calles de tíaní-a Engracia 
y Nicasio Gallego, se inauguró ayen-, leía 
duc-aute la ceremonia, ante su majestad el 
Eey, aún no repuesto de la sorpresa que 
le causar ai J a magnífica fábrica, una inte-
resante memoria. índice de los importántí-
Bimos eervici>s que esta obra va a realizar. 
La Caisa Apostólica dei1 'Sagrado Corasán, 
que así se llama el vasto edificio construido 
bajo la diro^oión del arquitecto don Luis 
Forrero, alberga los siguientes estableci-
mientos : sexto grupo escolar de la obra 
d© la Preservación de la Fe, para contra-
rrestar las propagcddas protestante y laica ; 
Patronato de enfermos, ouyo fin consiste en 
asistir a leít pacventes en sus domicilios, 
con alimentos, médicos, ropas, camas, etcé-
tera, pues muchos no encuentran cabida en 
los hospitales y otros no quieren hospitali-
zarse. La matrícula de este Patronato ha 
subido a 50.841; Comedores de caridad, qu© 
sirven, por ahora, 800 raciones diarias. ÍSa 
duración de cada bono es de cinco seuao-
E l nuevo estatuto ferroviario consta da 
diez y siete bases, más las adicionci'ies y 
transitorias, quo ocupan unas veinte páginas 
do la «Gaceta». Preferimos .a seguir las mis-
mas hacer un extracto de sus principales 




No trata ol estatuto do su constitución, 
nuo fué establecida en real decreto publi-
cado en la «Gaceta» de 31 de enero del año 
actual. Según el mismo, lo componen, seis 
voca'oj on representación del Patrimonio fe-
rroviario nacional, otros seis representando 
a .''as Compañías, cuatro por la agricultura, 
la industria, el comercio y la minería, y uno 
en representación do los obreros ferroviarios; 
en toa.!, diez y siete. Ene más que en ¿1 
proyecto del señor Maura. 
E l ^Consejo ets un alto Cuerpo consultivo 
del Gobierno, a quien debe llevar anuaJinen 
te una memoria de su gestión, y es, por 
otra parte, el insepctcr ordinario que vigila 
ol cumplimiento de las leyes por .¡'as Compa-
ñías. 
Sin embargo, mientras en 'é\ proyecto 
Maura los consejeros podían por sí mismo o 
por medio de delegados, asistir con voz, pe 
ro sin voto a las reunióneg del Consejo de 
Administración y de las Juntas do accionis-
tas de las Compañías, en el actual decreto 
'a gestión de las empresas, sólo puede ser 
intervenida, temporalmente y por medio de 
delegados especíales que nombra el ministro 
do Fomentó. 
Además d© dichas facultades correspon'' 
al Consejo: proponer la ampliación y mejo-
ra do las actuales líneas ferroviarias; el mo-
do de agruparse para este nuevo régimen 
con arreglo al criterio económicos y geográ, 
fieos; proponer también la construcción de 
líneas propiedad deJ^Estado y ordenar su ex-
plotación; establecer y modificar con aproba-
ción del ministerio de Fomento las tarifas 
ferroviarias; intervenir Jto deuda especial fe-
rroviaria, el rescate de las concesiones, etcé-
tera, etcétera. 
Las Compañías tienen la obligación de dar 
cuenta al Consejo de sus contratos, obras, 
cuadro^, do personal, balances, acuerdos es-
tatutarios que afecten a su deisenvolvimiento 
económico, etc., etc. 
o v i a r i 
COMUNIDAD ENTRF 
E L ESTADO Y LAS 
predominaba el elemento civi . y presidieron 
el banqueta el coronel de Caballería, señor 
Ob:-cgón. que ostentaba la triple represen-
tación del presidente del Directorio, del al-
to comisario y del comandante'general, los 
oficiales homenajeados, el alcalde de Ceuta, 
Ofreció el banquete el presidente del Ca-
sino Africano, los jefes del Tercio, de Ee-
.fnua-es y de Ingenieros, el general Serrano 
Orive y el teniente coronel Millán Astray. 
Ofreció e? ba«nquete el presidente del Ca-
sino, que enalteció el brillante hecho de 
armas que se conmemoraba, siepdo muy 
aplaudido. En análogos términos habló para 
contestar el coronel Obregón. Dedicó entu-
siásticas frases de eleg"o a I03 heroicos sol-
A las tres y media de la madrugada de 
hoy 60 declaró un incendio en una de las 
chozas de la Albóndiga (barrio de las Pe-
ñuelas) , propagándose pronto a las viviendas 
próximas. 
Rápidamente acudieron el primero v ter-
cer parques de bomberos, a las órdenes de 
don Eugenin Pingarrón, consiguiendo, tras 
activos trabajos, lc-cali?-.ar el fuego. 
No ha habido que lamentar desgracias 
pers&nalesi únicamente ia destrucción de 
ocho o diez de aquellas pebrisiraas vivien-
das y la pérdida consiguiente de los modes-
tos aiaares oua las cotistitinan. 
raíto el honor militar de España y enal-
teció las figuras de Primó de Rivera como 
gobernante y del general Serrano Onv- — 
mo caudillo de Cas aguerridas tropas q"e su-
nieron triunfar dando un día de gloria a 
España. Invitó al pueblo de Ceuta a feHci-
baíse de la hazaña y a fundirse con el 
Ejército para laborar per el engrandecimien-
to de la Patria. Fué ovacionado. 
Finalmente, hicieron uso de la palabra en 
términos muy elocuentes de elevado patrio-
íi'-mo. ol teníante coronel Millán Astray, e' 
coronel del Serrallo y el presidente de la 
Asociación de la Prensa. Todos enalteciciron 
a los defensores de Kobba Darsa loando su 
conducta, digna de servir de ejempo y pre-
conizando la actuación a seguir en futuro 
do esta política guerrera, que parece que 
abora tomará derroteros de mayor eficacia 
a-nte la magnitud de les últimos sucesos. 
Terminarlo el banquete el Ayuntamiento 
entregó a los oficiales Gil Vergara y Pueyo 
las insign^.e de la Medalla Mili tar que se 
les aeaba de conceder. 
A tres sargentos del Som-JIo y \aM> de Jn-
"euicros. ascendidos por méritos de guerra, 
íes fueron eutregadas 100 pesetas a cada 
r.no v* 50 pesetas a 33 soldados del Serrallo, 
seis do Resillares y dos de Ingenieros, que 
tuacióai de algunas familias; ropero, que 
funciona desde hace varios años ; entroni-
zación del Sagrado Corazón de Jesús en los 
hogares, yf obra postescolar, que se prac-
tica en escuelas no*,',turnas y Asociaciones 
de jóvenes. 
Con dos gravísimas dificultades—conti. 
nuab í diciendo la vizcondesa de San En-
rique—ha tenido que luchar esta obra: los 
medios y el personal. Proveen a aquéllos 
el desprendimiento de las personag carita-
tivas. En cuanto al personal, un plantel 
de señoras y señoritas, previamente alec-
cionado por el director de la obra, reveren-
do padre Rubio, mediante una serie de ejer-
cicios, se ofrecieron a trabajar cómo ¡nter-
dados que defendieron la posición, poniendo ñas por unos meses, bajo un. reglamento 
más se efectuó el tradicional sacrificio del j formaban parle de la valerosa guarnición 
cordero. 
La estancia del presidente en Melilia 
MBLÍLLA, 14.—El viernes llegará a esta 
ciudad el marques de Estella, que permane-
cerá tres días. 
Se ha reformado algo el programa de la 
visita, que será el siguiente: "A su llegada 
revistará el general las fuerzas de la plaza 
y los somatenes, que entonces formarán por 
vez primera. Después se celebrará una re-
cepción en la Comandancia general. Por la 
tarde, después de la visita a las minas de 
I l ixan, un «lunch» ofrecido por la Junta de 
Arbitrios, y por la noche un banquete en 
la Comandancia. 
E l sábado por la mañana, excursión a Dar, 
Quebdarii y Een Tieb; visita al reródromo 
de Tauima, al regrese -, «lunch» por la tar-
de en la Cámara de Comercio, y, por la no-
che, función de gala en el teatro Alfon-
so xm. 
E l domingo, visita a Taíersit y Tizzi Assa, 
llegando el presidente del Directorio hasta 
donde el camino permita el paso de los auto-
móviles, y regreso por Bufarcui hasta Dar 
Drius, donde Primo de Rivera pasará re-
vista a las fuerzas de aquel campamento. A l 
dirigirse a Taíersit, el presidente dirá misa 
en Monte Arrui t . _ Entierro dej teniente de Rcgniam Pérez López 
Por la tarde, visita a los hospitales y _a 
Kobba Darsa. 
Regresa a Alcázar el 'torcer tabor 
do Re^uíácos 
LARACHE, 12.—Ha regresado, procedente 
de Ead Lau el tercer labor del cuarto gru-
po de Regulares .que se cubrió de gloria ai 
romper el cerco de Kobba Darsa. 
Esperaban la llegada todo el vecindario, 
el cónsul don Emilio Záp.icQ y las fuerzas 
de la guarnición, con el general de la zona 
señor Fernández García. E l tren especial si-
guió hasta Alcázar entre aclamaciones. 
Otro banqiuete a los íel^árafisías de la posición 
CEUTA, 14.—{Para festejar el heroico 
comportamiento des. cabo Pedro Gener, hoy 
sargento, y de los soldados Primitivo Salo-
món y Cesáreo Novec, encargados de la es-
tación heliegráñea y telefónica de la posi-
ción de Dar Rifñen, se ha celebrado un 
banquete, al que asistieron todos los com-
pañeros de los homenejeados, reinando en 
ol acto el más alto espíritu de patriotismo 
y camaradería. 
A los postres asistió el general Serrano, 
e l cual felicitó en un elocuentísimo discurso 
a los defensores de Kobba Darsa por su he-
roico comportamiento. 
suave. Estas personas, ayudadas por la asis-
tencia externa, habrán de continuar la mag-
na labor de la obra. 
E] Rey, que llegó a las siete, acompañado 
por el marqués de la Torrecilla, fué recibido 
por el Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Tedeschini; el auditor de la Nunciatura, 
monseñor Antonio Guerinoni; el jefe supe-
rior de Palacio, el paire Restrepo, marque-
ses de Comillas, Moctezuma, Camarasa, Ar-
güeso, señorita Luz Casanova, señoras de 
Iribarren, Bas, líevilla, Luzati, Zaraconde-
gui, señoritos Concepción Jiménez, Margari-
ta Ruiz y Carmencita López y señores Cor-
dón, García Molinos y Blanco (don Ratino>. I 
Tambicn asistió al acto y fué eumpiimen- ¡ 
tada por los presentes, su alteza la duquesa j 
do Taiavero. 
El Monarca penetró, bajo palio, en la ca-
pilla, donde se cantó un solemne Tedéum. | 
En el altar so venera el Sagrado Corazón i 
de Jesús, cuya imagen es obra del escultor | 
don Juan Garoía Talens. 
En el patio central la vizcondesa de San í 
Enrique dio lectura a la Memoria, cuyo re-
sumen hemos transcrito. 
Seguidamente el Monarca subió al piso 
principal, donde presenció las maniobras que1 
los educados de las escuelas de la Preserva- j 
ción de la Fe, vistiendo uniforme de Infan-
tería, pues reciben instrucción en el cuartel 
de Saboya, a cuyo regimiento están agrega- | 
dos, realizaron brillantemente en ei patio. ; 
Presenció luego el reparto de comida a 150 ¡ 
pobres de ambos sexos, y continuó recorrien-1 
do las dependencias, sin excluir las azoteas j 
del edificio. A l visitar las cníermer 'as, auun-1 
ció el Monarca que enviará un donativo para 
costear lo instalación de una salo. 
E l rasgo del Monarca quedará perpetuado 
en la sala de referencia, mediante una placa 
con la correspondiente inscripción. 
A l abandonar el local, entro los acordes 
de la Marcha Real, ejecutada por la banda 
del Asilo de la Paloma, el Monarca fué ova-
cionado por e l pi'iblico que se había congre-
gado en los alrededores. 
La Junta de damas y el personal <3e la 
obro de la ¡Propagación "de la Fe recibieron 
plácemes y felicitaciones. También Yueron 
felicitados los profesores, don Robustiano 
Jiménez, don Julio García y don Germán 
Alvarez., 
Aunque el Estatuto no usa la palabra co-
munidad, existe de hecho, formándola, de 
una pare, las Empresas de servicio público 
que lo soliciten y aquellas que quieran uti-
lizar tarifas superiores a las • sentadas en 
sus respectivos pliegos de condiciones, y de 
otra parte, los ferrocarriles del Estado, jun-
tamente con los capiEales que aporte a' las 
Empresas para su nuevas ^construcciones v 
auxilios a la explotación. 
En la base novena se establecen detallada-
mente el procedimiento para determinar los 
capitales de una y otra. E l de fog concesio-
narios será fijado por el Consejo Superior en-
tre un máximum y un mínimum que el es-
tatuto regula. E l máximum se determinará 
por las cantidades efectivamente invertidas 
eoi la construcción y mejoras d© las líneas, el 
coste del material móvil y el de los terre-
nos, edificios u obras afectag a la explota-
ción y metálico afecta g¡ la misma. E l mí-
nimum so establecerá capitalizando al 4.25 
por 100 el promedio del producto neto ob-
tenido en la línea q red durante los últimos 
quince años. 
TAEdFJ&S. 
Deberán ser suficientes a cubrir: a los gas-
tos de eixplotación; b) las pensiones de retiro 
de I03 obreros o cuotas equivalentes; c) las 
cargas financieras (interés, amortización y 
gastos de servicios de t í tulos) ; d) el interés 
legaT y una amortización prudencial corres-
pendiente al capital del Est-ado; e) el ron-
dimiento que corresponda al capital real del 
concesionario con la cuota, de amortización 
que se afecte para el capital del Estado. 
Debe, sin embargo, hacerse notar que el 
Consejo Superior de ferrocarnleg queda fa-
cultado para determinar cuando han de re-
ducirse en todo o en parte el interés de 
amortización del capital del Estado para ha-
cer menos onerosas las tarifas; mientras que 
tai reducción no se hará nunca respecto del 
capital «real» do hA Compañías. 
Por capital «real» se entiende la dife-
rencia entre el valor de los establecimien-
tos señalado en la forma dicho e¿ el apar-
tado anterior y lag obligaciones y, cargas 
afectas al mismo. 
E l proyecto* Maura establecía análogos 
proceplos, salvo que en lugar de los inte-
reses mencionados hablaba de «un rédito 
do racional certeza para el yalofl real de 
las aportaciones del Estado y del concesio-
nario». 
DISTRIBUCION DE 
L a . regula la base duodécima, hablando 
con separación de las empresas saneadas, o 
sea de aquellas en que existe capital «real» 
y do los Empresas no saneadas, en las que 
las pbligacioQos y cargas superan al valor 
actual do las concesiones. 
En las Empresas saneadas los productos 
de la explotación se destinan a satisfacer 
los gastos de ios letras A, B y C do las 
tarifas. /Si hay exceso de productos, se otor-
gará a cada concesionario un 3 por 100 del 
capital-acciones; satisfecha la preferencia 
anterior, el Estado percibirá un tanto por 
ciento do su capital igual al quo represen-
ta e l antedicho; si hay eoaceso de produc-
tos, se distribuirán al Estado y al conce-
sionario hasta completarl los rendimientos 
calculados en las letras D y E de las ta-
rifas ; por últómo, si todavía hay remanen-
te, so distribuirá entre el concesionario y 
el Estado de un modo proporcional. 
En tos Empresas no saneadas se alteran 
estas normas, para evitar que e l Ipago de 
las obligaciones se anteponga a los intere-
ses del Estado y gravite sobre su capital. 
La base 13 • habla todavía de disposicio-
nes especiales para Empresas quet tengan 
déficit, a pesar del régimen descrito, de 
aquellas que tienen concedida la garantía 
do interés, del dos ferrocarriles con poco 
tiempo de explotación y de los que son ac-
cesorios do otras industrias. 
En la base séptima se establecen mr 
mas para revisar la actual logislacióa d i ' 
íerrocarriles. « - ue 
RÉÍTERsiOíl A L ESTADO 
LAS ACTUALES LINEAS 1 
A l acogerse las Empresas a esta real d é | 
creto habrán de determinarse las ioclw, 
exactas en quQ hayan- do revertir al Estado^ 
cada una de las concesiones afectas a, 
Empresa. '4 
La base décdxnoCuarta fija las condicilB 
r.es detalladas de las reversiones al 
rar e l plazo de concesión, así como los r ^ i 
quisitos para anticipar el rescate. " 
DEUDA Y CAJa 
FERROlZil ARlAg; 
So determinan en las bases cuarta y qu^ 
ta. La Caja ferroviaria so toonstibuye COí 
independencia del Erario público, y se ¿¿g 
t r i rá : dé la deuda especial, de las consigf 
naciones anuales do les presupuestos, 
devolución de anticipos de las 'Compañía 
de los benieficíos del Estado -en el ÍTÓ̂  
do comunidad que so establece y de otro¿ 
recursos de menos importancia. Dichos 1 
fondos catarán destinados: a) A la mejora 
y amplicieión de les línea-': actuales; h) A_ | 
la construcción do les nuevos íer rocaml«ra | 
La deuda ferroviaria es también especiapaj 
y contará con las garantías generales d á S 
Estado y las particulares del patrimonio feM 
rroviárt'o nacional. Su tipo de interés y pl¿:JB 
:',o de amortización dentro del máximum d a l i 
setenta años, se fijaré por ley o real decreto I 
a propuesta del Consejo Superior de FeritólB 
carriles. 
Para los casos en que por motivo de co¿IB 
yen-iencia pública, hayan de acordarse rol™ 
ducoiones parciales o temporales en las t t l B 
rifas calculadas con arreglo al nuevo dóU 
creto, el Gobierno podrá compensar el naelB 
aoscpJ?o con un recargo en otros epígrafes 
de las tarifas de la red, o con un recargo 
general sobre los precies de los transportes 
ferroviarios hasta el límite máximo del | S 
por 100. 
SOCIALES, ETCETERA 
Las Empresas admitirán para que adqme. 
ran práctica ferroviaria a las clases y eol-,-
dados de los regimientos de Ferrocarriles, 
según dispone la base 16. 
La base 17, además de otroe problemas 
del trabajo, establece ,que las .cuestiones so-
cíales que surjan dentro del presente régi-
men se resolverán por Tribunales especiales, 
y en caso necesario por el Gobierno, con,!; 
arreglo al decreto de 23 de diciembre 
de 1923. 
E l decreto contiene algunas otras h a s » de, 
menos novedad, como la 15, que B© refiere 
a la contabilidad cTe las Empresas, etc. 
REGIMEN TRANSITORIO 
Por de pronto seguirán rigiendo las tari-
fas vigentes, de acuerdo con el real decreto 
de 26 de diciembre do 1918, y subsistíen-
do los anticipos del Estado, aanque con re-
ducciones que llegan al' 50 por 100 para las 
Compañías del Norte y Madrid a Zaragoza • 
y a Alicante, y aun con la supresión do.j 
ellas en algunas Compañías. Entre tanto se 
calcularán las tarifas con arreglo a los nw-
vos preceptos, y todavía regirán aquéllas co-
mo provisiona'es antes de llevarse a defini-
tivas. Pasado el período de ensayo, el plaao 
de vigencia de las tarifas no podrá exceder 
de seis años, aunque son posibles revisLones 
extraordinarias. 






























































LEA USTED LOS TXEBIfES 
raria 
la estación de desinfección de Vizcaya, y 
por ia noche, banquete popular. A las doce, 
el presidente embarcará con dirección a Al -
mería . 
Saludo de Lyautey a P&mo de Rivera 
En la Presidencia facilitaron ayer el aii-
guiente telegrama: 
«Presidente Directorio militar a presiden-
te interino: 
Reárese campamento Tisparin, dond© he 
revistado columna Serrano, animada del me-
jer espíritu y perfectamente instalada. Basta 
examen posiciones y sucinta narración com-
bate pmra comprender que sólo una decisión 
firmísima de atacarlos ha nodido conducir al 
CEUTA, 14.—A bordo de un guardacostas 
ha llegado a esto plaza e l cadáver del te-
niente de Regulares don Amadeo Pérez Ló-
pez, que murió en Uad Lau, a consecuencia 
de dos heridas recibidas en los combates 'de 
Eobba Darsa. 
E l entierro ha sido presidido por el padre 
y un hermano del finado, que son. respec-
tivamente, auxiliar de Intendencia y sargen-
to do Zapadores, y por las autoridades civi-
les y müitares y el teniente coronel jefe 
de los Regulares, señor Alvarez Arenas. 
Rmdió honares al cadáver, que fué con-
aas cigarreras y 
Según estaba anunciado, ayer, a los ocho 
de la mañana, se reanudó el trabajo en todas 
las naves y dependencias de la Fábrica de 
Tabacos. 
Las obreras iban llegando cu pequeños 
grupos, dentro del más perfecto orden. 
A las diez, todas las operarías se hallaban 
en sus respectivos pu3stos. 
Las Gigaraéras gaditanas quieren ser1 accionis-
tas d© la ArEsndtitaadá 
CADIZ, 14.—Las cigarreras han celebra-
do una reunión en la ciuo después de dos-
;daron quinr, modiaat acdo-
ducido al cementerio sobre un armón de 1 nes do la Arrendataria, con objeto do té-
Artillería, un piquete de Eegularos, conban-*ner representación en o l Consejo' do Admi-
dera y música. nistraciónu 
!a carestía del aceite 
No hay escasez, s íao sobrante 
En la Junta Central de Abastos .facilita-
ron ayer /la siguiente nota; 
«En l a c a m p a ñ a tendenciosa qae por los, 
meses de noviembre y diciembre del año: 
ú l t imo se hizo contra l a exportación^ de 
aceite de oliva, se llegó hasta a asegurar 
que no se contaba con jexistencias de este 
caído n i para las necesidades del consumo 
nacional, y que, por lo tanto, procedía se 
prohibiera dicha exportación. 
La Junta Central de Abastos, antes de 
proponer al GtíBlerno medida alguna que.-
pudiera lesion&r intereses tan importantes 
como 3os de esta producción, estudió el | 
asunto detenidamente y torció diferentes, 
acuerdes, encaminados todos a que, sin per-, 
der los mercados extranjeros para este pro-
ducto, quedara giarantido el abastecimiento; 
á&l consumo naeional; y para esto llevó una-
es tadís t ica que le ha permitido conocer sPM 
día Jas existencias de aceites en bodegas^ 
y almacene^ 
Esta es tadís t ica arroja hoy los datos si-¡| 
gui entes: 
Producción de aceite, según la Junta con-| 
suAtiva agTonomica., 300.000 toneladas. 
Cantidad exportada,. 52.075.102 kilos. 
Declaraciones de existencia para los cua-J 
t ro meses que restan d.e año lagrícola, m á s r 
de 140.C00 toneladas. 
Estas cifras vienen a demostrar la injus-3 
t ic ia de aquella campaña y :1a procedencia| 
de no proponer fuera prohibida la exporta-; 
ción de aceite al extraniero, porque des-' 
pué? de abas tec idoconsumo nacional nor-
mialmente, existo un superáv i t tan crecidoJ 
que permite asegurar no so consumirá J M 
lo que resta de aña el sobrante ae p rod | ^H 
ción. 
Fác i lmente se advierte, por tanto, que 
aquella campaña contra, la exportación t i 
n ía otro fin oculto: el do imponer y soste* 
ner un precio inmoderado, basándolo en 
fal ta de aceite. 
Este precio se viene manteniendo, a 8 |1 
&ar del sobrante considerable que hay de 
aceite; y eí presidente de la Junta Centra!, 
de Abastos, apercibido de ello y velando 
por los intereses del consumidor, c01"1^ 1 
quien derechamente va eil sostenimiento d e l * 
precio* que actualmente -aícanza el a c e i t e » 
tiene el propósito de proponer al pleno oeM 
la misma se adopten las medidas necesanaaB 



















































E n la base primera se dispone que, apro-
bados los piones de ferrocarriles do servi-
cio gcaieral, e l Estado costeará y ejecutará 
para las líneas en olios incluidos, las do 
nueva consbruoción y las obras ferroviarios 
independientes de. las redes cétuales. E l 
Consejo Superior dispondrá y regirá la ex-
plotación de los ferrocarriles pertenecientes 
en pierna propiedad al Estado,' y podrá en-
comendarla también a Empresas privadas. 
En la base sexta se determina que el Con-
sejo Superiorj por injeiativa propia o por 
instancia do las Empresas, formulará los 
planes generales de las adquisiciones de ma-
terial y do la.3 obras de ampliación y me-
jora que deben realizarse total o parcial-
mentó en el quinquenio siguiente al año 
en que dichos planes so formulen. 
E l Consejo propondrá, en el plazo de un 
año, un plan da agrupación de las líneas 
quo se atengan al nuevo régimen, áten-
dfeido al interés nooional y a las exigen-
cias geográíico-comerciales del tráfico. 
¥ ino a c&briU' una cantidad y ha desapared*|J 
sin hacerla efootiva 
—o— _ , 
El sacerdote señor Calvo Sánchez, d o i n i c « 
liado en Alcalá, 130. ha denunciado en el <T'|B 
gado de guardia, que el día 3 dol ootuál ^?fL 
gó a Madrid, su próximo parieaato don 
riaao González García, aleado do Vacalmoí 
so do Tajuña (Guadalajara) con objeto, 
hacer efectiva en el Banco de España un*JB 
importante cantidad. 
E l día 4 so lovantó, marchando sogón dijo^ 
al Banco do España y desdo "ese dio no WJ 
tenido noticia alguna do é!. 
Gamo de las pescsms.ás practicadas se hal 
averiguado que en el Banco no retiró ning 
crimn. can (.iris,] tfi ] m r ^ n v * * ^ p.1 ™iftulo d# 
[numeiante ba puesto el caso on conocimiento' 
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a n a o s m i s i o n e r o s d e l C o r a z ó n 
EE¡- ' 
A los setenta y cinco años de la fundación por el padre Claret. 
C^sas en todo el mundo. Veinte mil comuniones al año en Fer-
nando PÓQ: el primer ieléfono, ía primera imprenta, la primera 
vía íérrea. Cuatro causas de beaciíicación 
Templo votivo miernacionai en Roma 
-LJLJ-
Mañana celebra sus bodas do diamante la 
Congregación de Misioneros Hijos del Cora-
zón do María. 
S e cumplen getenta y cinco años de que 
en el Seminario da Vieh, cinco celosos sa-
cerdotes, inílamados en santo amor por ¿as 
fervorosas paiabras y santes ejemplos del pa-
dre Ciaret, formaron esta Congregación, que 
favorecida desdo su nacimiento por ia espe-
cial' protección de Dios, ha llegado a alcan-
zar en los pocos añog transcurridos una pro-
pagación y unos frutos como sólo con su íe 
admirable y vidente pudo prever el yirSuo-
so fundador. 
Y es que a esta Congregación lo ha sido 
'concedida como a pocas el don de la fe-
cundidad, porque supo asimilarse todo el te-
soro de amor que encerraba el corazón de 
su fundador y de sus fervorosos colaborado-
res los padres Sala, Clotefc, Fábrogas, Xifrc 
y Vallier, y que se contieno etn las breves, 
pero inabarcables palabras en que so deter-
minan los fines de lía fundación : 
«Procurar la gloria de Dios y la santifica-
ción de sug individuos, y su objeto espacial 
consiste en celar la salvación de las almas, 
mediante la predicación y con otros mhua-
'terios análogos, tanto en países de inñeie* 
como entre católicos.» 
Pronto tuvo sus márt ires, y esta semilla 
que derramó el primero, el padre Crusats, y 
•las persecusiones de la época revofucionaria 
en España, ayudaron al milagro de su ex-
traordinaria difusión. 
La Santa Sedo prestó fácil y rápidamen-
te su aprobación a las reglas del nuevo ins-
tituto y pronto se extendió por todas partes 
esta obra eminentemente española, nacida en 
España por la fuerza de la caridad de un 
obrero tejedor catalán, a quien su "íorwoc 
llevó al sacerdocio y sus virtudes elevaron 
al episcopado y al puesto de director esp'l-
• ritual' de la reina Isab(#'' I I . 
• El padre Claret predijo que vendría la re-
volución, que ía Congregación sería sellada 
por la sangre de algún márt ir , y qu3 des-
pués se extendería por todo el mundo. Y 
así fué; la resolución dispersó a los misio-
neros y en el asalto de la Casa de Selva 
del Campo (Tarragona), fué asesinado a' pa-
dre Crusats. 
Pero nada hay en lo humano que pueda 
'contra hombres llenos de celo y del amor de 
Dios, y esta dispersión sirvió para que la 
fundación arraigara en otros países, desde 
dondo con grandes precauciones se fundaban 
en España ocultas residencias, hasta que, pa-
sados los días borrascosos pudo la Congre-
gación volver francamente a sus casas de la 
Península y seguir fundando nuevas resi-
dencias y colegios. 
En 1862 tomó la Congregación a su cargo 
las misiones de Femando Póo y demás del 
• Golfo de Guinea, con su Prefectura apostó-
lica; en 1884 establece una residencia en Ro-
ma y envía por primera vez sus apósteles 
a Méjico, donde so extienden, -fundando ca-
sas en diferentes poblaciones de dicha re-
pública y de los Estados Unidos del Norte; 
en 1895 se establecen los misioneros, con 
pie firme, en la república del Brasil, y 
en 1897 realiza lo mismo en Portugal; en 
1901 logra la Congrogación penetrar en la 
Ar'-'entina, y en 1909 llega a la capital dQí 
Perú y acepta la dirección de su Seminario, 
•y toma a su cargo la Prefectura apostólica 
del Chocó (Colombia), y tres años después 
se establece en la capital de la república 
colombiana; en 1911 sienta sus pabellones en 
Inglaterra, y en 1912 en Austria, y así, de 
progreso en progreso, sigue realizando los pla-
nes de la Divina Providencia. 
En 1868, año de i'a revolución, contaba con 
60 misioneros, distribuidos en cinco residen-
cias, y actualmente son 154 las casas y 3.000 
los individuog que recorren el mundo misio-
nando y llevan nuestra religión a tierra de 
infieles. 
Asombra saber que entre las selvas vírge-
nes de Femando Póo se distribuyen al año 
20.000 comuniones, y ver cómo estos bene-
méritos misioneros civilizan aquellas tierras, 
' infunden en los indígenas el amor a la Pa-
tria y les llevan los beneficios del progre-
so material estableciendo en Femando Póo 
ei primer teléfono; la primera vía férrea de 
sistema Decauville; la primera imprenta que 
allí so ha visto; han descubierto productos 
ignorados y aguas salutíferas; han inven-.aio 
máquinas especiales y útilísimas en aquellos 
climas, construido edificios, levantado mue-
lles, abierto caminos y conducido aguas. 
Actualmente dirigerí estos misioneros más 
de 50 revistas y han creado un sinnúmero 
de Círculos de obreros, cooperativas, sindi-
catos, bibliotecas populare^ y demás obras 
sociales. 
Los frutos espirituales de la Congregación 
han sido tales, que en solo setenta y cinco 
años de existencia tiene en trámite cuatro 
causas de boatificación, una de ellas la del 
fundador, declarado ya 'venarabíio por Su 
Santidad el Papa León X I I I en ;1 de diciem-
bre de 1899. 
En esto3 momentos encaminan los misio-
neros sus actividades hacia la euseáivm.a, y 
van a encargarse de la dirección de un co-
legio en Castro Urdíales (Santander). 
Pero la magua obra en que está empeña-
da la Congregación de Misioneros Hijos del 
bagrado Corazón de María es ia elección en 
liorna del templo votivo internacional al In-
maculado Corazón de .María, cuya Jdea ini-
cial fué debida a¿ santo fervor ue Bene-
dicto XV y secunda con todo entusiasmo ;la 
piedad inflamada de Pío X I , que ha encarga-
do su realización a estos misioneros. 
Y el Papa, ante la magnituci del pro-
yecto, que ha estudiado «personalmente», 
dice: 
«Tanto nuestro Predecesor como Nos he-
mos e&ariciado este proyocto; conocíamos 
sus grandes dificultades, pero confiábamos 
y debemos confiar en la Divina Providen-
cia parai una obra tan necesaria. Nos ha 
sucedido lo que a San Carlos Bcrromeo 
cuando intentó construir el famoso santua-
rio de fNues«tra Señora del Itho. E l arqui-
tecto Percgríu Tibaídi diseñó un proyecto 
grandioso, que muchos juzgaron eocoesjvo. 
E l Santo no dió oídos a los que aconseja-
ban su reducción a proporciones más mo-
destas; diciendo ser grande imprudencia de-
jarse vencer por las primeras dificultades, 
y que las cosag que pertenecen al culto 
de Dios es menester empezarlas espléndi-
damente, dejando a los venidoixts y sobra 
todo a la Providencia el cuidado de aca-
barlas.» 
Y realmente toda esta inmensa fe hace 
falta para acometer tal obra; pero el apos-
tólico afán del Santo Padre será el talis-
mán que venza las dificultades todas y al-
cance los fabulosos recursos que serán pre-
cisos, y ha de ser un hecho que sobre las 
catacumbas de San Valentín, cerca del 
puente Mil'vio, en el barrio de Parioli, se. 
alzará el soberbio templo do 15.000 metros 
cuedrados d© superficie y de 100 metros de 
altura, cuya cúpula ocupará mayor espacio 
que la de Sau Pedro. Contigua a la iglesia 
estará la residencia de los Misioneros, y 
entonoes se trasladará a Eoma el genera-
lato de la Congregación, que actualmente 
reside en Madrid. 
E l día 1 de jun.'fc» el Cardenal Pompili, 
en representaoión de Su Santidad, colocó) 
la primera piedra del templo, extraíde. de 
la catacumbra sobre que va a asentarse y 
bendecida por Su Santidad. 
Bajo estes auspicios celebra sus bodas de 
dirímante la Congregación da Misioneros 
Hijos del Corazón de María, porque tanto 
puede un corazón de purísimo diamante co-
mo el del venerable padre Claret, su san-
to fundador. 
Acuerdos de! Directorio 
sobre las cigarreras 
Estudio del probl.ma minero 
Con el vicepresidente del Directorio, mar-
qués de Magaz, despacharon ayer por la 
mañana los subsecretarios de Estado y Go-
bernación. 
Visitaron luego al marqués de Magaz el 
director general do Seguridad y el goberna-
do.- de -femando Póo, general- Barrera. 
A l llegar por la tarde a la Presidencia el 
marqués de Magaz, d-ijo que no había más 
noticias de MamiGcos quo las contenidas 
en el telegrama del presidente, dedo a la 
Prensa por la mañana, sin añadirle n i qui-
tarle nada. 
Cada vez mejor en Africa 
E l Consejo terminó a las nueve y media. 
E l jefe do la Oficina de Pnensa, teniente 
coronel Bico, dió de él la siguiente refe-
réncifs: 
—Han asistido los subsecretar!^ de Ha-
ciemda, 'Marina, Guerra y fomento para 
despachar asuntos do trámite . 
Se dió cuenta da la solución de la huel-
ga de cigarreras, y sobre este asunto el Go-
bierno adoptó acuerdos. 
Tambhóu se ocupó el Consejo de la so-
lución de la huelga de Mieras y d© los tér-
minos eii que se lia planteado esa solución. 
Se loyól el telegrama del general Primo 
de Pavera, que acusa una situación en Afr i -
ca oada vez más favorable. 
Bilbaínos y manc-heáos 
/Vteitó ayer tardel al marq.ués de Magaz 
una Comisión de Bilbao, presidida por el 
alcalde, para interesar la construcción del 
ferrocairril Haro-Abejar. 
Otra Comisi-ón de viticultores de la Man-
cha visitó al general Ruiz del Portal para 
pedir que se prohiba el uso del alcohol in-
dustrial en la fabricación de mistelas y 
para encabezar los vinos. 
* * * 
Ha sido nombrado secretario de la Pre-
; f-idencia del Gobierno el oficial mayor de 
¡ la del Consejo de ministros, don Carlos 
| Fort, condd de Morales de los Ríos. 
I t—c 
constituye e! Consejo 
Su 
3 3 3 i i r 
para las playas del Norte conviene equiparse 
de una gabardina de 65 a 250 ptas. do la Cas* 
Ssscaa. Craz, 30, y Espoz y Mina, 11. 
VICTIMAS DEL CALOR 
Dos casos de insolación 
iSoledad Crespo Ramos, de cinco años, con 
domicilio en Santiago, 11, sufrió un vahído 
a causa del calor, cuando pasaba por la calle 
de Eloy Gonzalo, y al caer al suelo se pro-
dujo lesiones de gravedad. 
Josefa Siglas García, de cuarenta años, sin 
domicilio, cayóse por igual motivo, en la 
calle de Diego de León, y resultó con le-
siones de pronóstico reservado. 
E! Nuncio en !a Exposición 
de códices miniados 
El ffencral Marvá y el conde de Lizá raga. 
vicepresidentes 
En da tarde del sábado se consti tuyó el 
Consejo Superior de Trabajo, Comercio e 
i Industria, presidido por ei subsecretario del 
: ministerio, don Piduardo Aunós. csistiendo 
I el 'írenerál Marvá, el1 vizconde de Cussó, e! 
i conde de Lizár raea , al conde de Altea, don 
I Luis Muñoz, don Ricardo de Iranzo, don F'e-
¡ iipe G&aiéz Cano, don Carlos Pr-ast y den 
Fernando Soldevilla. 
j H[_j?eñor Aunós expuso los altos fines de1 
. Consejo de referencia, que* a lo. vez, ha de 
ser eniace de ías obras de tes distintas Je-
faturas y servicios del ministerio, orienta-
dor de las mismas y centro que de manera 
permiianente recoja los proyectos de gran 
importancia nacional para continuarlos a 
t ravés de los cambios de personas, mirando 
siempre al más elevado in te rés patr iót ico, 
y dió cuenta de las principales iniciativas 
que en Ja, actualidad se hallan en estudio y 
en planteamiento. 
Propaso que fuesen nombrados vicepre-
sidentes del Conseio Superior el general 
Marvá y el conde de Lizárrapa. propuesta 
que fué aceptada por unanimidad. 
HabSaron ia continuación las señores Mar-
vá, L izár raga . Soldevilla. Prats y conde de 
AjHea, .aplaudiendo las 'iniciativas expuestas 
y ofreciendo su concurso para toda las pa-
t r ió t i cas empresas planteadas, oue soaa con-
t inuación de ia mer i t í s ima labor que se 
ha llevado a cabo en el ministerio de Tra-
bajo, Comercio e Industria. 
Ayer tarde monseñor Federico Tedeschi-
ni . Nuncio de Su Santidad, acompañado del 
auditor de la Nunciatura, monseñor Anto-
nio Guerinoni, visi tó la Expoeiciún de có-
dices miniados. 
Guiado por don Pedro Miguel de Ar t iña-
no y por Jos padres Vilflada y Restiepo, hizo 
una minuciosa visi ta, gozándose, como en-
tendido y como amante de las bellas ai tes, 
en contemplación de las maravillas que 
el es íuerzo y entusiaGmo de los amigos del 
arte, generosamente secundados por los Ca-
biídos. Catedrales y demás Corporiaciones 
possedores de tanta riqueza, han reunido 
por unes días en Madrid. 
Monseñor Tedeschini fe l ic i tó al señor Ar-
t iñano, pr incipal promotor y organizador 
de la Exposición, que cumpíe el noble fin 
de mostrar a todos Jos españoles los^teso-
I-CB que nos Ceigaron, aunados, la piedad y 
el arte de nuestros mayores. 
* - « •« 
La Exposición puede visi taráe durante 
toda esta semana». I>a entrada es pública y 
gratuita. 
o v a n 
y r 
La L I B R E R I A SUBIRANA, Puertafe-
rrisa, 14, Barcelona, acabe de publicar | 
un suplemento a su catálogo, de ame-
na lecturíi . que podrá serie de gran u t i l i -
| dad para ila elección de sus lecturas du-
g rante el veraneo. 
Hay personas y cosas de las que no po-
demos prescindir en la vidai corriente; co-
sas y personas enj las que apenas repara-
mos, porqué no ocupan sitio alguno en 
nuestra vida sentimental e intelectual. La 
costumbre borra de nuestra atención esos 
oolíxboradores absolutamente precisos para 
nuestra existencia social, el criado que nos 
sirve, el limpiabotas, el comercianle, el sas-
tre, ol sombrerero, el peluqueio, el coche-
ro, el chófer, ets., etc. ^Ninguno de .esos 
tipos tiene para nosotros más valor que un 
valor circunstancial, del momento, y, sin 
embargo, es considerable le importancia de 
todos esos servicios:, tan importante y tras-
cendental, que si de súbito tuviéramos que 
prescindic de ellos, automáticamente se 
plantearía mi problema multitudinarlks trá-
gico-cómico verdaderamente pavoroso... 
Todo hombre necesita de otros hombres 
que le vistan, que le calcen, que le conduz-
can de una parte a otra en tal o cual vehícu-
lo, que lo corten el pelo, etc., etc. Naderías, 
vulgaridades, necesidades prosaicas, depde 
luego, pero imperiosas, que no admiten es-
peres n i sustituciones. Tal ocurre con la 
siega periódka de nuestros cabellos, por 
ejemplo, función humlftde de unos hombres ¡ barbero de ahora no sólo es mucho más 
ospecializadcs en el oficio, greciaa a los i agradable, sino que responde mejor quo el 
cuales ambuian por la ciudad el resto de • otro, que ol «flamenco», al abolengo del 
«Ppmpeya», «Flor amie»? ¿Masaje eléctrico? 
Fijador en el pelo? ¿Polvos o piedra? 
¿«Champoigne»? 
Y lo que ha desaparecida en absoluto ha 
sido la palabra ob^gada en otros tiempos, 
con que el barbero castizo quitaba el paño 
al parroquiano: «¡Salud!» Palabra que otros 
más flamencos todavía sustituían por: «¡Sa-
luquif» Y los de Lavapiés y] las Rondas por: 
«¡Como los ángeles!» 
Ahora el artista capilar, el elegante del 
batía blauco, aparta con dos dedos la saba-
nilla, se hace a un lado del sillón, y previa 
una semirreverencia, nos dice: «[ Servidor de 
usted !:> 
Los -tradicionales aseguran que este tipo 
no responde al abolengo agitanado y «xoar-
choso» del oficio: quo no es ese el hombre 
de la tijera y la navaja de afeitar, sino ana 
mixtificación, una falsificación, una degene-
ración de aquél. Y he ahí un pretexto más 
para un largo discurso acerca de nuestra 
decadencia vergonzosa y de lo abominables 
y despreciables de estos tiempos... 
¡ Bab ! Pesimismo y obsesión jeremíaca— 
en este caso como en tantos otros. ¿ Que 
ix>r qué ? ¡ Pues porque precisamente este 
sus conciudadanos, sin que es lea coníun-
dá con los habitantes de las cavernas... Más 
todavía.: embellecicndolos y rejuveneoiéndo-
los, merced a un afeitado impecable y a 
un peinado lustroso y aromado. E l humo-
rismo da todos les tiempos, y especialmen-
te ei de pura cepa española, hizo efen ve-
ces el elogio del rapabarbas, pero fué eso : 
oficio! R.a.par barbas... ¡Ah í , los rapabar-
bas tienen un pasado brillante, una histo-
rta, una estirpe que no es la del barbero san-
grador, tocador de guitarra, ordinario e in-
culto. Peluquero era Daín, que abrió en Pa-
rís una barbería tan famosa, que el propio 
rey do Francia Luis X I tuvo el capricho de 
ir a afeitarse a ella. E l barbero le afeitó con 
un elogio..^ humorista. Además se refería I una navaja muyo mango era de oro v brillan-
a un rapabarbas clásico, quo ha pasado a 
la historia. « 
No ; esto hombre actual, correcto, pul-
cro, revoropjcioso, con una chaquetilla im-
poluta y unos modales todo solicitud, a los 
que acompaña una sonrisa atildada y eom-
placlente, afeita, corta el pelo, t iñe, per-
fuma, da masaje eléctrico, adoba y friccio-
na, estudiai menudo Trigonometría en las 
calvas «disimuladas» para .peinar al cliente 
quo sólo posee unos centenares de cabellos, 
logrando, a fuerza de habilidad y de pa-
ciencia, cubrir ia brillante calamocha con 
una «falsilla-» de 300 pelos justos: son 1os 
Cjiwi al parroquiano lo quedan: pero este 
barbero de hogaño no e;; aquel otro tipo 
chulón, maestro de guitarra y de donaires, 
sacamuelas, con tufos bravucones, que lo 
docííj al parroquiano, escupiendo de costa-
dillo y «marcándose» con la sabanilla una 
suelte dol- toreo: «¿Qué va a ser?» 
E i «fígaro» de hoy es casi un intelectual. 
Tan íinoüs como un jugador de «tennis» (la 
silueta de algunos resulta completamente 
deportiva), su voz es suave, educada, se ex-
presa en términos escogidos y aún selectos, 
habla poco y nunca de toros ni de toreros: 
sus temas, cuando ei cliente es uno de esos 
señores a la antigua que no saben estar ca-
i'.ados jamás, son temas discretos y amplios: 
la cuestión social, las mangas certas de las 
mujeres, ios estrenos teatrales, los partidos 
de fútbol, las cosechas en relación con la 
sequía o con lo contrario, los crímenes pa-
sionales, los fenómenos económicos de la 
postguerra, lo caro que está todo, etc., etc. 
Pero, por lo genera^, el peluquero prescinde 
do tales divagaciones y se limita a las so-
brias y oportunas preguntas... profesionales. 
—¿El pelo hacia atrás o con raya?i f;Recta 
la patilla? ¿Fricción? ¿«Violeta», «Ideal», 
tes, y el Rey le nombró miembro de en Con-
sejo privado, con una pensión vitalicia de 
oO.OOO francos anuales. ; Buena propina! 
Carlos I de Inglaterra di:ó a su barbero 
de cámara el título de caballero, y hace 
unos años falleció en América Antonio Bran-
dy, dejando una fortuna de 30 millones de 
duros que reunió, teniendo como base el 
capital que había ganado con en barbería 
de Nueva York. Por cierto que Brandy co-
brsiba un duro por cortar el pelo y dos pe-
setas por afeitar. ¡ Se comprende lo del ca-
pí talito!.. . 
En fin, nada menos que en la Abadía de 
Westminster, donde están enterrados, como 
es sabido, personajes ilustres de Inglaterra, 
se guardan las cenizas de \*n barbero que 
ee apellidó Craggs. También hizo fortuna, 
abandonó el oficio, se dedicó a la diploma-
cia, previos los estudios de la carrera, y 
llegó a desempeñar cargos elcvadísimos, tan 
elevados como el de canciller del Estado. 
Ya ven ustedes por esos ejemplos que «ha-
cer la barba» es oficio do abolengo nada 
chulón ni agitanado... O lo que es igual: 
quo esos hombres que «hacían la barba» hi-
cieron otras cosas muy serias... ¡Como que, 
ya en la cumbre, uno de ellos, que llegó 
a ministro, «se la hizo» a su país! A l país, 
que es a qu'en se la hacen caá": siem-
pre todos los nvnistros del mundo..., aun-
que no hayan sido barberos jamás. . . 
Curro YARGA3 
Un dique flotante para submarinos 
——o—— 
CARTAGENA, 14.—De Cádiz llegó el di-
que flotante para submarinos, construido en 
los astilleros de Bea Murguía. 
E i i su construcción se invirtieron diez y 
ocho meses y 2.250.000 pesetas. 
La Federación de Estudiantes 
Católicos de Salamanca 
SALAMANCA, 13.—La Federación de .Es-
tudiantes católicos da Salamanca, que, como 
se sabe, solemnizará la apertura do curso a 
la que asistirán el ¡Principe de Asturias ;• 
el presidente del Directorio, con un certa-
men ibero-americano, está organizando tam-
bién una gran Exposición que so compondrá 
do las secciones siguientes: Indumentaria: 
cuadros. Biblioteca escolar: libros, dibujo, 
pintura y oaricatura. Iluminación de algu-
nas obras sobre costumbres escolares. 
Hay concedidos varios premios en metá-
lico y un magnífico cuadro de Berruguete, 
donado por el excelentísimo y reverendísi-
mo señor Patriarca de las Indias. 
Recogiendo los anhelos expresados en las 
asambleas celebradas en Zaragoza y Sevilla 
y en el primer Congreso nacional de Estu-
diantes do Zaragoza, la Federación de Estu-
diantes católicos de Salamanca ha abierto 
un concurso especial para premiar la mejor 
composición poótóca que pueda servir ;de 
himno de la clase escolar. 
E l concurso estará abierto durante un mes 
y el trabajo premiado lo será con 250 pese-
tas. 
«MONTBUANC», l a p luma 
fuente de cal idad, que por ser 
l a mejor s e r á regalada a los 
fumadores, a camibio de 200 
tapas de l ib r i tos o estuches 
de «NIKOLA», o 250 de es-, 
tuches de «CLASICO.».. 
V E ü V E 
Fiel n sn tradición secular, esta casa slrre 
glemprc los deliciosos vinos de sns afama. 
des viñedos do' Ja Clmiapasue 
Masa t & w 
S A N S E B A S T I A N 
Adquirido para su explotación por ios pro. 
pietarios del acreditado 
LOS DOS HOTELES DE PRIMER OR. 
DEN más antiguos, más acreditados y moa. 
íados con los mejores adelantos modernos. 
ACREDITADISIMO SERVICIO de Resto-
rán y Pastelería, considerado como el mejor 
en BU clase-
P r e c i o s s m c o m p e t e n c i a 
Prcplotarios: y i U D ü DE CARRíOíí Y G.v 
ALCALA, 31, MADRID^ 
desde 18 pesetas ai año, libre de impuestos 
(Servicio especial de E L DEBATE) 
ROMA, 14.—El Papa recibió ayer en el 
patio de San Dámaso a 6.000 personas, per-
tenecientes a la obra de los retiros obreros, 
que a su llegada recibieron al Pontífice con 
grandes aclamaciones. 
Después, rodeaao por las banderas de las 
distintas secciones, el padre Filograssi, S. J., 
leyó un mensaje, al que Su Santidad res-
pondió expresando la viva gratitud de la 
Iglesia "por la acción eficaz que realizan los 
retiros obreros, obra de perseverancia en el 
bien, de santificación de la familia y de la 
sociedad, augurando que lograsen éxitos cada 
vez mayores, continuando por el camino em-
prendido. 
La ceremonia terminó con ol himno del 
Papa y la oración «Oremus pro Pontífice».— 
Dafílna. 
ecomendado por ios médicos 
para [a higiene infaníl 
E V I T A D QUE E L RAQUITISMO 
SE APODERE DE VUESTROS 
HIJOS, LAVANDOLOS CON 
Sales T a Toja" 
ü LODOS "La Toja" 
Eos productos «La Toja» son ún i -
versalmente conocidos y se encuen-
í r a n en todas partes,, 
N E. L i or 
A n u n c i o s ' P U B L I C ) T A S 
NOVELA E N I V . E S P A R T E S 
—No sabes—le di jo—la emoción que me pro-
dujo tu car ta i n v i t á n d o m e a venir . ¡ E s t a b a yo 
•tan solo! ¡ Es t an t r is te la viudez! Diez meses 
llevo p a d e c i é n d o l a y no me acostumbro. [ M i 
pobre Ger t rudis! 
—Has sido m u y feliz, ¿ v e r d a d ? 
— ¡ M u c h o ! Basta decirte que ella me lo h a c í a 
todo. Otros hombres son m u y exigentes para 
l a f e l i c idad ; necesitan muchas cosas. Yo no. 
A m í me basta con que me lo hagan todo. Y a 
ves t ú ; Gertrudis no era guapa, no era r ica , no 
t e n í a mucha sallud, acaso tuviera m a l genio... 
; ¡Pe ro q u é d i spos ic ión l a suya! La casa saltando 
de l imp ia , todos los muohlcs cómodos y ordena-
dos, la mesa a d m i r a b l e — ¡ q u é comidas me. da-
ba!—; l a v i da m á s regular izada que puedes ima-
ginar le . E l l a cuidaba de m í como una m a d r e ; me 
lo compraba todo, hasta el tabaco; me ayudaba 
a vestir, me cepillaba, me peinaba y semanal-
mente me cortaba las u ñ a s . E n fin, ella; me lo 
hacia todo. ¡Qué dichoso he sido durante es-
tos a ñ o s ! 
; —La felicidad humana es inestable. 
— S í , inestable.. 
i —Perecedera. 
—Sí, perecedera. De pronto, ¡ c a t a p l u m ! , que 
se me viene abajo m i castillo. Que se pone m a l a ; 
que si s e r á esto, que si s e r á lo otro, que no 
sabemos lo que s e r á ; que hay que confesarla; que 
y a no conoce; que se muere ; que l a meten en 
u n a caja; que se l a l l evan ; que ya no l a veo 
m á s . . . 
— ¡ P o b r e Gertrudis! 
— Y yo atontado. -Miraba l a casa sola y me 
do.ba miedo. ¿ Q u é voy a hacer yo a q u í ? — m e 
dec ía— T e n d r é que dar órdenes"^ disponer las 
comidas, tener cuenta con los gastos... 
—Naturalmente. / 
— ¿ Y cóíno se hace ©so? ¿Quién, me p e i n a r á , 
q u i é n me c o m p r a r á mis cosas, q u i é n me cor-
t a r á las u ñ a s ? Hor r ib le , Nicoí&s, horr ible . 
— ¿ N o t e n í a s servidumbre de confianza? 
— S í ; Justina, l a cocinera. U n a buena coci-
jnera. M u y ,leal, m u y honrada. P o d í a yo dejar 
en cualquier parte u n billete de m i l pesetas, se-
jguro de que no lo cogía . En la compra era 
¡o t ra cosa. Y a sabes t ú que cada uno tiene sus 
ideas. 
—Sí, s í . 
—En l a compra no t e n í a e s c r ú p u l o s . Me que-
dé con ella para ver si me arreglaba. F r a c a s é 
por completo. S e n t í odio a m i casa, quo h a b í a 
sido caliente hogar para m í y entonces era frío 
como el hielo. E l odio sub ió de punto y lo des-
hice. L l a m é prenderos, que jarraron que m i s mue-| 
bles, no v a l í a n nada, y me dieron por ellos cua-
t r o cuartos. Despedí ' a Justina... 
— Y te tueste a una fonda. 
— A una «pens ión» . L a «Pens ión B r i t á n i c a » , re-
g ida poit su d u e ñ a , d o ñ a Remedios, n a t u r a l de 
|Vallecas, mujer l is ta , abandonada por el m a r i -
c o , que d e s a p a r e c i ó , s in dejar rastroi Pocos 
jbuéspedes , p'ocos platos, poca limpieza- Los otros 
. h u é s p e d e s chi l laban mucho y a todas horas. Yo 
no me a t r e v í a . Cada d í a se marchaba uno 
dando gr i tos . L a pobre d o ñ a Remedios, a cada 
h u é s p e d que se iba me s u b í a el precio p a r a i n -
demnizarse. L legué a quedarme solo y en una 
s i t u a c i ó n angustiosa. D Q buena gana me hu-
biera ido, pero no me dec id ía . Gracias a Dios, 
d o ñ a Remedios dejó de pagar l a casa y ' ñ o s pu-
sieron los trastos ~eñ l a calle. ; ¡Fe ro q u é perple-
j i d a d l a m í a ! ¿A d ó n d e i r , dónde encontrar 
una persona , que me l o hic iera todo? E l re-
cuerdo de Gertrudis me volvió a sangrar ; l a 
nostalgia de aquella casa c ó m o d a y ordenada, 
donde t e n í a todo lo deseable y se c o m í a t an 
bien, me hizo pensar en l a r e c o n s t r u c c i ó n de 
lo demolido. Busque el piso en que vivía. Es-
taba alqui lado. A fuerza de dinero obtuve que 
me l o cedieran. Hice indagaciones para encon-
t r a r a Just ina. L a e n c o n t r é . Estaba colocada 
y me fué preciso ofrecerle doble- sueldo para 
que se decidiera a servirme o t ra vez. R e c o r r í 
todas las p r e n d e r í a s a l a caza de mis muebles, 
y poco fa l tó para que me voilviera loco siguien-
do l a pista de los que h a b í a n sido vendidos. 
Todos mis muebles ¡ t o d o s ! h a b í a n aumentado 
considerablemente de valor mientras estuvieron 
en manos ajenas. Me costó u n ojo de l a cara, 
pero c o n s e g u í volver a poner m i casa como an-
tes. ¿Y sabes lo que hice cuando me v i en 
ella? ' ' 
— ¿ Q u é hiciste? 
—¡ L o r a r ! 
— ¡ H o m b r e ] , 
—SL l lorar . Aquella casa lo t e n í a todo, me-
nos a Gertrudis. A el la no pude recuperarla, y 
era l a que todo me lio h a c í a . Aquella no era 
l a casa en que f u i t a n dichoso con m i m u j e r ; 
era l a casa en que l a v i m o r i r y en l a que p a s é 
mis pr imeras soledades. No te s o r p r e n d e r á y a 
que l l o ra ra . 
—No me sorprende. 
— ¿ Q u é hubiera sido de m í ? Lo ignoro . Pero 
Dios te i n s p i r ó l a car ta que me escribiste ofre-
c i é n d o m e el refugio de t u hogar. E l te lo pa-
gue. 
—No fal taba m á s . Y o me figuraba Jo que 
d e b í a de pasar por t i . Te tuve l á s t i m a , y he creí-
do que era u n deber auxi l ia r te . Espero que te 
e n c o n t r a r á s bien entre nosotros. 
—Estate seguro. 
—AqUí se te h a r á todo. 
—Entonces se ré feliz. 
—¿A q u i é n has dejado al cuidado de tus bie-
nes? 
—A T a j u ñ a . 
— ¿ T a j u ñ a ? 
—Sí. hombre; ¿ n o te acuerdas? S imón , el 
hi jo del pr imer m a t r i m o n i o de aquel don N i -
casio que se casó con nuestra t í a Carmen. 
—Ya. Es que don Nicasio no se l lamaba Ta-
j u ñ a . 
—Se l l amaba Garc í a . E l h i jo se l lama Garc í a 
T a j u ñ a . 
—Apenas me acuerdo de él . Eramos t an chicos. 
¿Te merece confianza? 
—Absoluta. Es u n estrafalario, pero ingenioso 
y buen -amigo. Estoy seguro de él. 
—Mejor, porque tu debes de ser rico. 
r—Conservo m i for tuna . . i Y _ t ú ? 
- S ó l o en pa i te . Pero Egipciaca tiene algo. 
—¿Y por q u é dejaste t u carrera? 
—Porque a l casarme con mujer que era de 
a q u í y a q u í tiene sus bienes, me hice incompa-
t ib le . Hub ie ra tenido que pedir el traslado y 
no me convenia. Estoy contento. Rinconada es 
u n a buena capi ta l de tercera. L a gente es agra-
dable, especialmente si se l a t ra ta poco. Hay 
paseos bonitos, hay monumentos curiosos. Y a 
v e r á s . 
E n efecto, en los primeros d í a s de s u estan-
cia Magdaleno fué exhibido por las calles y 
entregado a l comentario púb l ico . Visitó la igle-
sia r o m á n i c a de San Pedro, el Museo Prov in -
cial y e l palacio de ios condes de Rinconada 
M u y hermoso el palacio. Se pagaba dos pesetas 
por entrar, y el producto de las entradas con-
t r i b u í a a que v iv ie ran los condes en M a d r i d en 
u n piso m u y modesto. A d m i r ó t a m b i é n el paseo 
del Malecón , la avenida de Jos Chopos y las 
pr imeras construcciones de l a Gran Vía, que 
se estaba haciendo, y que, hoy por hov, es re-
g lamenta r i a en todas las poblaciones' que se 
estiman y que se han adherido a l a teor ía urbana 
del cordel implacable. Conoció a algunas per-
sonas y rec ib ió diversas impresiones. U n a tar-
de, queriendo descargarse de ellas, se e n c e r r ó 
en su cuarto, cogió p luma y papel y esc r ib ió 
una car ta que d e c í a : 
«Señor don Simójn G a r c í a T a j u ñ a . M a d r i d , 
Querido S imón . . . » 
(Co7itinuard.1 
Har te» 15 «le julio (íc 1921 
S i d r a 
<le ViÜavicJosfl 
(Astnrias) 
S6lo. contieno el - ñcido carbónico de su 
propia fermeii tacióa 
E T L . D E B A T E : 
Aguas alcai¡nadas, sin r ival para las vías 
urinarias. Venta farmacias y droguerías. 
Temporada oficial, 15 junio a 30 septiembre. 
é ^ ̂  
f í lL&ZQS- E N F A K Ü I A C i A S Y D H O Q U E H i a a . 
comprar aiÉiajas sin ver antes precios 
éñ In JoyOrfa Í*6roz Mollha» C. Saa 
Jerónimo, '29, esaulna a plaza de'Canalejas. 
r l i N A C O P t T A D E 
Pvdespués de los cómidais ^ | 
la b a s ^ de 'una buenci S A L . " U í 3 9 
San rederico 
E l 18 soi-án los días del eminentísimo 
Nuniiia Apostólico, eeñor Tedeschini. 
Reverendo padre Curiosos. 
Marqués dol Moral. 
Condes do Casa Miranda. Lombillo y, .Vi-
llavecdc la Alta. 
Barón do l'cn.r¡oloig. 
Señores Árgüelles, Arriaba, Barroso, Bas, 
Borneddo de .Quirós, Castillo-Olivares. Con-
troras, Cr.bas, Escario, Esteban - Ibá.üez, 
García Orea, García Sánchiz, VT-onzález 
Plaza, Laviña. Leal, Madariaga, Martínez 
do ©iejfój Montfildo, Ochando. Oliver, Oló-
riz. Salmón. Santa María, Sangro, Solao-
gui y Vassallo. 
Les deseamos felicidades, 
San Enrique 
Hoy celebrarán su fiesta onomásticr. I 
señores Latorr© y Eubián. 
Nuevo domicilio 
Don Miguel Górnez Cano y su consorte 
(nacida Consuelo Mesa) so han instalado 
^ rrc rĝ  sr: rn ra rr; rr: rr; r<~ rr; ra 
No todos los o.5pañ'cres saben que España peceé la Enciclopedia mejor del 
mundo. Para comprender la importancia de esta afirmación, es necesario no o.-
v tóar que existen en el mundo obras similares de enorme méri to , verdadero or-
güUo del país creador. Entre otras, citaremos ¡as famosas Enciclopaedia Bri ta-
uica, Enciclopedia Ajncricaha, Nuova Enciclopedia Italiana, La Grande Enciclo-
pedie , Brcciiaus Koaiversatíons texIKbn, etc. 
gar esp 
Esta obra, orgullo de España, debe estar en todo hogar cuTto. En todas las 
Congregaciones, escuelas, círculos, oficinas, laboratorios, centros oficiales, et-
c^tera. Se rá la marca de superior cultura, será l a g a r a n t í a y la seguridad 
contra teda ignorancia o duda. 
en su casa do la callo do Moría de MolL-
na, número 92. 
Jubi lación 
^La ha solicitado don José María do Sem-
prún y do Pombo, iug&ai&ro-jcto de prime-
ra clase del Cuerpo de agrónomos. 
Está casado con la señora doña Irene 
Vaiilanfc y Ustária y son sus hijos dona 
Carmen, don Francisco Javier, doña Pilar, 
doña Ana y doña Irene, ésta esposa do don 
Fernando Aeedo-Rrco y Jarava. 
Ha sido diputado § Cortes pqi Villalpau-
do, gobernador c iv i l do Guipúzcoa y secre-
tario dol Senado. 
Hacemos votos por que el señor Sem-
prún, que do tan justas sl'mpatías goza en 
la sociedad madrileña, disfrute muchos años 
su jubilación. 
FellcUacio^aes 
E l ex senador don Tomás de Allende y 
de Allende ha sido agraciado por su ma-
jestad el ¿Rey con la gran cruz de Isabel 
la Católica. 
Cuenta el benemórito patriota setenta y 
seis añes do edad y es viudo de la virtuosa 
y caa-itativa señore, doña María de Allende, 
de cuyo matrimonio han nacido varios hl|¡06. 
E l señor Allonide es pososdoí de pingüe 
patrimonio ¿r tiene parte importante en las 
principales industrias del Norte. 
En Burón (Esiója) ha mandado construir 
escuelas con todos los adelantos modernos, 
que ha donado al Municipio, y para su 
sostenimiento dedica importante; cantidad. 
También ha mandado reconstruir la iglesJa 
do su pueblo natal. 
A las muchas enhorabuenas que está re-
cibiendo en Burón el señor Allende una la 
nuestra muy cordial. 
Viajeros 
Han salido: para Vizcaya, el director ge-
noral de Administración üoa José CaJ.vo bó-
telo y su distinguida íamiiia; para La Gran-
ja, aoñti, Camióu rort i i lo y don duUán Jar-
ja ü r t i z ; para Amsterdam, don Eucio i i e -
ireaos; pura E l Escoria!, la señora viuda do 
García .falencia, el marquég, de Hueives y 
don Valentín Roca; para Santander, don Ce-
sar do la Mora y. don Francisco An t io ; para 
Avila, la condesa do Choles, don Euis ÜL'ria-
na y don Epifanio Hernández; para Sal-
mas, la señora viuda de Eázaro y don Joa-
quín García Mustiles; para San Sebastián, 
La obra que descuella entre todas es ,1a famosa ENCICLOPEDIA ESPASA. La ' i i Ja marquesa de Miraflores, los duques de 
mñs extensa. 150 millones de pclabras; /la más ilustrada, 120.000 i lusíracioues ' I Luna o hijas y don José Martínez Pardo; 
maravillasats; la más completa y la única moderna. Ti \ para Puente do -San Miguel, don Buenaven-
tura Rodríguez Parets; para Villalba, oon 
Aurelio Gorvás; para Torrolodones, don Fmi-
lio Ortuño y familia y don Manuel Marti-
nez; para Grisous, don Francisco Rejnoso; 
para Zaraúz, los duques de Lécera. e hijos; 
para Ouzcurrita, don Gonzofo Cánovas del 
Castillo; para Fuenterrabía, don Joaquín Os-
ma Scui, los marqueses de Solva Nevada, 
los condes de la Vega do Ron y la condesa 
viuda de Vistafiorida; para Respaldiza, doña 
Concepción Beruoto y Udaota, viuda do Ce-
rragería; para Guadarrama, la marquesa de 
Villa Huerta; para Aldehuela do Bóveda, don 
Salvador Bautista Ramos; para Villanueva 
dol Campo, doña Dolores Madera, viuda de 
don Federico Arrazoia y Guerrero; para Los 
Hueltnos, don Fernando de Pineda y fami-
lia; , para Sallies de Boara, don Leopoldo 
García Duran; para el Pidió, don Jesús Par-
gada; para Hendaya, don Manuej) Alonso 
Martínez y familia; para Alcolea del Pinar, 
la señora viuda de Blanco Zendin; para Cau-
terts, don Julio Cavestany y Anduaga su 
consorte Pilar Labastida e hijos y la mar-
quesa de Moret; para Elgoibar, don Domin-
ico Muguruza; para Bilbao, doña Mercedes 
Arizqucta, viuda de Carlevaris; para Lugo, 
don Jacobo Valero de L i m i a ; para I rún , la 
señora viuda de Corradi; para Olmos, don 
i Felipe Bustamante; para Incio, don Salvador 
I Aguado; para Safares, don José Villacampa; 
I para Igleruela, don Federico García Orea, 
j y para E-squivias, don Manuel de Melgar y 
Abren y su distinguida familia, 
Begreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de Ohi-
piona, la distinguida señora viuda de Tolosa 
Latour. 
Aniversario 
Mañana se cumplirá el segundo de la muer 
te del marqués de Gorbea, de grata memo-
ria. 
Todas las misas que el 16 so digan en 
Madrid en el templo de los padres Carme-
litas Descalzos; el 17 en los padro^ Bene-
dictinos, Cristo do la Salud, Pontificia de 
San Miguel, Perpetuo Socorro, San Sebastián 
y .Santa Teresa y Santa Isa-bel en Navalvíllar 
do Pela y Acedera (Badajoz) y en los padres 
Dominicos de San Sebastián, serán aplica-
das por el alma del finado, a- cuya viuda 
doña Matilde de Iranzo y Daguerre; hijos, 
don Gonzalo, casado con doña Isabel do San-
tiago Concha y Lorecha, y doña María Tere-
sa y demás deudos renovamos la expresión 
de nuestro sentimiento. 
Entierro 
¡Anteayer mañana tuvo voigar, con numero-
sísimo acompañamiento, el del bizarro capi-
tán don Ramón Jordán do Urríes y Patiño. 
Fué una verdadera manifestación do dolor. 
Presidieron el duelo el teniente coronel EU-
/aíde, en representación de su majestad el 
Rey; o'/ reverendo padre Federico Curiercs, 
los marqueses do San Vicente y do Aymerich, 
don Diego Patiño y Mesa y ios condes de 
Santa Cruz de los Manueles y San Clemente. 
E l Abate FARIA, 
M A D R I D 
5 por 100 Interior.—Serie F , (59,90; E, 
70,05; D, 70,:J5; C, 70,75: B , 70,70; A, 
70,75; G y H , 70,75. 
5 pov i00 E.-.torior.—Seúo F, 84,10; E, 
84; D, 85 15; C, 85,50; B , 85,50; A, 85-50; 
G y 11, 86. 
i pov 10'} Amortlzablc.—Serie C, 89,50; 
B , 8yV50; A, 89,50. 
ÍJ poí 100 Ainortizable.—Serie F , 95,75; 
E . 95 75; D, 95,75; C, 95,75; B , 95,75; A, 
95,75. 
5 pc-r 100 AmorUiafcle (1917) .—Serie D, 
95,50; C, ^ , 4 0 ; B , 95,40; A, 95,49. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A. 101,75. 
B, 101,(30 (cenro) ; serie A, 102,75; B , 102,40 
(febrero) ; serio A, 102,35; B , 102.35 (no-
viembre); serie A. IÓB; B , 102,80 (abril). 
Ayttntstmlento do Madrid.—Empréstito do 
1868, 86,50; Ensancho, 80,50; Deudas y 
obras, 84,75; Vil la de Madrid, 1918, 87,75. 
Marruecos, 78,90. 
Cédulas hipotecarias.—Del Banco, 4 por 
100, 91 : ídem 5 por 109, 101; ídem ü por 
10C', 109,50; cédulas argentinas, 2,475. 
Acciones.—Banco do España, 505; Río do 
la Plata. 44; Central, 105; Tabacos, 240; 
Azúcar preferentes, contado. 92,25; ídem or-
dinarias, contado, 40"; E l Guindo, 106; Elec-
tra, B , 97; M . Z. A. , contado, 817; fin pró-
ximo, 020; Nortes, contado, 321,50; Metro-
poi'tano, 197,50; Tranvías, 86; Tudor, 130. 
Obligaciones.—Unión Eléctrica, 5 por 100, 
86; Alicantes, primera, 283,50; ídem F, 
86,40; ídem H , 95; Nortes, primera, 65,25; 
ídem tercera, 03,40; ídem, 6 por 100, 102,10: 
Valencianas Norte, 96; Prioridad Barcelona, 
67,65; Asturias, tercera, G2;75; Especiales 
pamplona, 03,30; Tánger Fez, 96; Ríotinto, 
101; Peñarrova, 98; Transatlántica (1922), 
103.60; Metropolitano, 0 por ICO, 104,50: 
Chade. 99,75; Transmediterránea, 94,50; 
Ciudad Real, 95; Oeste, segunda, 51. 
Moneda extranjera.—Francos, 38,75; ídem 
belgas, 34,15; libras, 82,84; dólar, 7,495; 
liras, 32,25; corona sueca, 2,06. 
UNA OREJA Y UNA CORNADA \ 
Después do aquella jornada triunfal de 
Maera en la corrida de la Prensa, era do 
esperar que los maltrechos toreros Marcial 
Lalanda y Nicanor Villalta fueran pronto a 
un violento desquite. 
Y no se hizo tardío. Fué el domingo mis-
mo cuando ambos espadas, encerrados mano 
a mano con una buena corrida palmantina, 
de Sánchez de Coquilla, se lanzaron a la 
empresa do la reoonquista del público. 
El c$l©ina era terminante: la oreja o la 
cornada. Cada uno tiró por su camino. Aho-
ra veréis. 
K Las pa'egui2£f:a& qiae es saecssario contestai* 
Todos los españoles deban contestar a estas preguntas si, por acaso, aún no 
poseen esta gigantesca obra española: 
¿ Q u é razóis le impide e! adqmrirlla? 
Tiene algima düda? 
Si así fuera, escríbanos hoy mismo. Nuestra oficina informativa gustosa-
mente ac larará todas las que se le presenten. 
conoce 
Venga a visitarnos y podrá examinarla con toda comodidad y sin compromiso 
aTguno. 
¿Mo piaede visitamos? 
Escriba una tarjeta o mande el adjunto cupón y le remitirennos un Album 
descriptivo, con muestras del texto, grabados, planos, mapas, crometiitografías, 
e tcétera , de tan grandiosa otra-
Expónganos su caso. Nuestra oficina í e ofrecerá un sistema de adquisición 
fácil e insensible. U n sistema de pago a plazo que no le supondrá n ingún sa-
crificio. 
ne va usl a p 
No pe rde rá nada. En cambio, si no 3o hace, pe rderá una ocasión admirable 




VENGA A EXAMINAR ESTA OlíRA UNICA E N 
MADRID 
^ • I U I I B ^ 
A V E N I D A P I Y MARGALL, 
j ] R í o s R o s a s , 2 4 . C A L P E . A p a r t a d o 5 4 7 . M a d r i d . ^ 
Deseo recibir completamente i^ratis el Album descriptivo y condi-
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BARCELONA 
Interior, 69,80; Exterior, 84,30; Amorti-
zable 5 por 100, 95,70; Nortes, 64,30; A l i -
cantes, 63-fe; Orenses, 15,40; Colonial, 
C4.30; Filipinas, 225; francos, 39; libras, 
82,83. 
BILBAO 
Altos Hemos, 123,50 (dinero) ; Resinera, 
291; Norte, 821; ídem primera, 65,15; Ban-
co de Bilbao, 1.625; Vizcaya, 1.280; Unión 
ilincra, 520; Metropolitano, 197. 
NOTAS INFORMATIVAS 
A pesar de les dos días transcurridos sin 
sesión, la de ayer se presentó muy desanima^ 
da, reaccionando favorabemente los fondos 
públicos. Entre ellos se distingue el Inte-
rior, quo mejora 20 céntimos en partida y 
de 10 a 30 en las restantes serles. E l Exte-
rior y Ies 5 por 100 amortizables quedan 
firmea y el 4 por 100 amortizabic, algo flojo, 
en baja de 50 céntimos. 
En el grupo de crédito sube dos duros el 
Banco do España y cierran al mismo cam-
bio el Central y Río de la Plata. 
En el departamento industrial sigue la 
.neaoción do rias Azucareras, ganando /un 
cuartillo, tanto las preferentes como las or-
dinarias. L a Electra, seria B , cierra a 97 
en baja do tres unidade«. 
En e l grupo fcrroviarüo no se advierte nin-
gún movimiento, a, pesar de la firma del 
proyiectq .íarroviarioi. ouedandd sostenidos 
los Alicantes y en baja de 2,50 los Nortes. 
E l cambio internacional cotiza en alza 
de 10 céntimos los francos, de uno las f i -
bras, de 10 las liras y de cuatro y medio 
los dólares. Se contratan coronas suecas a 
2,06 contra 1,80 el día 23 de mayo de 1923 
última fecha en que se hicieron oficialmente. 
A más de un cambio so cotizan: 
Interior, a 09,80, 69,85 y 69.90; Exte-
rior, a 84. y 84,10 y obligaciones del Teso-
ro de enero, a 101,65 y 101,60. 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
225.000 francos, a 38,70 y 25.000 a 38,75. 
'50.000 francos belgas, a 34,15. 
25.000 liras, a 32,25. 
2.009 libras a 82,81;. 1.000 a 32,82 y 6.000 
a 32.84. 
2.500 dióJares a 7,495. 
25.000 coronas suecas, o 2,06. 
B L QUE TOMO LA CORNADA 
Marcial Lalanda no tuvo en todo el año 
íauriño su tarde de éxito. Fueron destellos 
sueltos los que lució su arte, pero no labor 
redonda, como hay que exigir a torero do 
su categoría. 
Su tero «no sale»—dicen sus partidarios. 
El torero «no quiere»—claman sus detrac-
toros. 
Do un modo o de otro, el trabajo del ar-
tista seguía siendo gris, y sólo acusaba bri-
llantez de vez en cuando a través de la duc. 
tiWlidad del hilo telegráfico. 
Así, t í as el quebranto do la solemne tarde 
do la «Oreja de Oro», salió el domingo Mar-
cial a la Plaza de Madrid dispuesto a sa-
carse unas cuantas espinas... 
Y le salió en primer lugar un bicho fa-
chendoso y bien puesto de pitones, que te-
nía más lámina quo sangre de toro. 
Sin franquearse con la caballería, hizo una 
pelea de «alivio», procurando no dejarse san-
grar por las garrochas. 
La sosera del animal deslució todos los 
tercios, y así, cuando Marcial desplegó la 
muleta ante su enemigo, tuvo que meterse 
de firme para que no se le fuera haciendo 
imposible la faena. 
EficacOg muletazos fueron; los de Lalan-
da, por lo quo con justicia sonaron aplau-
sos en su honor. 
Era ya suyo el desmandado toro en tablas 
del 5, cuando, por dar el cuerpo en compro-
metido terreno, fué alcanzado el espada, al-
zado en el aire, zarandeado y buscado en el 
suelo, entre les grites dei la multitud. 
Apartada la res, fué Marcial conducido 
a la enfermería, donde se le apreció una 
cornada grande. 
Nicanor Villaltá remató al bicho de una 
buena estocada. 
Marcial Lalanda había dado su sangre en 
buena faena para desagravio del público. 
Es de justiieia que conste así.. . 
LA H E R I D A DE LALANDA 
No interesando vasos importante* • 
región herida, puede decirse que la ^ ^ 
Marcial Lalanda será rápida. ^ Ú 
No son de esperar complicaciones 
el período de cicatrización y convalo ^ 
es el tiempo que el espada madrileño 
¡«ira su arte. í"'0 
Como son muchos los ajustes qu© ¡I 
el herido, pierde ya una corrida cu 
y otra en el Mediodía de Francia. E¿ 
ta la famosa feria de Valencia, es de 
que no pueda actuar en .sus íamosag ¿!N 
das, lo quo isupimira u:\ .'rave quebré 
económico 3' artístico para Lalanda 
Lo seguro os que pueda Mi'ivia! reai, , 
sus faenas en el mes de agosto. 
En Vista Alegre 
La principal característica de la 1 
temporada parece ser el triunfo de 1^ ^ 
des tos. Primeramente fué Lariía el q̂ e11'0•, 
tó una oreja en la plaza grande; post^" 
monte son Mariano Montes y Barajag^ 
que consiguen un éxito grande en la mj* 
plaza y, por último, os Antonio Sáache. 
quo so apunta en su haber una brill 
ta el pasado domingu. a! estoquear seis?'/ 
ros en la plaza de Caramanchel, a bonep 
la Asociación Ferroviaria Mé(Hco-íw 
íutica. 
Don Gumersindo Llórente envió ^ 
rida muy bien presentada en cuanto o * 
y bravura. Salvo el primero, todos UeJh 
manejables a la muerte, y no oíreciero^ 
ficultades en ningún torció do la lidia. K 
tro todos destacó el lidiado en tercer W 
que fué muy bravo en todo momento; u 
cinco varas con poder y condiciones y jj, 
cuatro caballos. Manso y dificultoso 
primero, que saltó cuatro veces la val^^ 
tiéndese en el patio de caballos en uno 
sus ejercicios acrobáticos. 
Antonio Sánchez, ya queda dicho 
cumplió como bueno. Su labor fud aprecjS 
por el público, que desde los primeros j 
montos se mostró predispuesto a la beSéi 
lencia. Algunos peros so podían oponer a 
labor, pero si tenemos en cnenta la^ cosí 
cienes do inferioridad en que salió el 
tro a la plaza, todas las dudas y vacilâ  
nes que dejó asomar en algunos momejii! 
pueden perdonársele en grao'a a la voluĉ  
y valentía de que hizo gala para comi^j 
Con la eapa y la mulefaTso limitó a efî  
brevemente y con el estoque se mostró mn 
habilidoso para despachar los seis etu 
gos. Cortó la oreja del tercero, con. 
hizo una faena por naturales y de 
que no tuvo más defecto que el de no s 
la ligar. E l premio me pareció CDO 
pues aunque su labor fué meritoria, 
diciones del magnifico tero daban 
a esperar mucho más. En cambio, se le 
el mismd galardón en el quinte, equivi 
damoote, a mi inicio, pues en conjunto o 
gustó mucho más _ on este toro que en e 
de la oreja. 
E l sobresaliente, Rafael Cardona, esta 
torpón al alternar en quites con el maes-
tro. Invitado por éste, colocó al sexto do 
medios pares al cambio, do los que el ¡Hj 
mero fué superior. 
De los subalternos merece mención esp* 
cialíeima Cuco de Cádiz, que bregó adiui 
rablemente y escuchó frecuentes ovacüm 
Con las banderillas se distinguieron, ade-
más del referido Cuco, Nini y Ballosteros. 
Con la garrocha. Cicote, que se picó é 
solo tres toros, y Sagreño.—E. A. 
ES 
e r o a 
JPor qué sus aguas hacén ó viras tan maravíllosas'í Por la composición de las mismas, 
clorurado sódicas, iodurado arscplcalés. que combaten las ciifcrraedades derivadas do 
anemia c impureza de la sainne- Hermoso c ü m a . Cran Hotel, próximo a Bilbao 
ES A M E R I C A N O ; S E C O L O C A Í K S T Á N T A N É A M E N T E , S I N H I L O N I A G U J A . U N A 
C A . T I T A D E E L L O S N O D E B E FALTAR EN SjJ M A L E T A , P A R A E V I T A U E N O J O -
SAS M O L E S T I A S C U A N D O L A N E C E S U ) AD DE U N V I A J E SE PR'*'SENTE. P U E -
D E N 0VITARLE CON L A MfSMA PACI L I B A D Q U E S E C O L O C A N . 
La cajita de seis botones Tale 0,95 pesetas, J se envía certificado agregando 0,75 ptas. 
L . ASIN PALACIOS.-Preciados, 234--MM 
Programa de las emisiones para hoy 15 de jul io: 
L O W D ñ E S r21j0), 365 metros.—1 a 2, Coactcrto 
de trío y soprano.—1 a 5, Concierto do orquesta y 
órgano.—G a 0,45, Ses ión \)&TA n iños .—7, Bo lc t ía 
de noticias. Pronósticos -meteo^o»¡ógioos.—8, BÓ) 
grama Query: orquesta y voocs.—10, Segundo bo-
letín do noticias.—10,30, Trograma Query (conti-
nuación) .—11, Bailables. 
B I R M I N G K S M ( 6 I T ) , 475 metros.—3,30 a 4,30, 
Quinteto do piano—6 a 5,30, Ses ;ón femenina.— 
5,35 a 6,G0, Sesión infantil.—7, Bolet ín do nou-
ciae. Pronósticos meteoro lóg icos .—7,30 , Pírogíama 
de mús i ca popular por la orquesta y mezzo-sopra-
no. Canciones alpiano por Edi th Jamos. 
B O U R N E M O U T H ( 6 B M ) , 385 metros.—3,45 * 
6,15, Concierto de trío. Conversación para señoras. — 
6,15 a 6,15, Ses ión in íant i l .—6,15 a 6.46, Conferu 
cia para estudiantes.—7, Bole t ín de noticias. Pro-
nósticos nicteorológicos .—8,30, Concierto por la or-
questa, los duetistas Marcia (Boura y L e n a Coppin 
•| y el excéntrico John Henry. 
C R P . D I F F ( 5 W A ) . 351 metros.—3 a 4. Concier-
to por la orquesta del Capitel Cinema.—5 a o , r . 
Ses ión para señoras .—5,15 a 6,30, Sesión para r.i-
Oos.—7, 'Boletín do noticias. Pronós í i cos meteoroló-
{picoR.—8, Concierto.—8,50, Canqkmcs. 
M A N C H E S T E R ( 2 Z Y ) , 475 melros.—12,30 a 
1.30, Conoierlo.—3,30 a 4,30, Conforencia por Moscs 
Bari tru sobre «El desarrollo de la ópera». 5,45 
Cartas infantiles.—6 a 6,30, Ses ión para n iños .—7 ' 
B o l e t í n de noticias. Pronósticos meteoroló'noos. 
8, Concierto por la banda de Aviación, con el con-
curso de la actriz- 'excéntrica Helena Millais y d 
barítono PIopcwcII. 
A B E R D E E N ( 2 B D ) , 493 metros—3.30 a 5, 
Cnarbcto. Conversación para señoras.—5,45 a 6 30 
Ses ión para n iños .—7, Boletín de noticias. Pronós-
ticos meteorológicos.—8,30, Orquesta y coros. 10,30 
Reci ta l de violoncello.—10,40, Orquesta.—10,50 Vio-
loncclio. 
Muerta por atropello 
Por la callo del Mesón de Paredes mar-
chaba el autocamión 5.G30, y sin que su con-
ductor pudiera evitarlo, saltó sobro un mon-
tón de grava allí amontonada, yendo el jue-
go delantero del vehículo a alcanzar a. María 
Antonia Soto García, de oetenta y tros años, 
quo se hallaba pidiendo limosna. 
La anciana falleció on el acto. 
a las familias y de absoluta 
necesidad para Jos viajeros y 
hombres de negocios, según 
afirman los más notables médi-
cos de todo el mundo, son los 
de VIVAS PÉREZ, que cu-
ran rápidamente toda clase 
de vómi to s y diarreas de los 
t í s icos , de los viejos, de los 
n iños y de las embarazadas, 
có le ra , tifus, d i s en te r í a , cata-
rros y ú l c e r a s del e s t ó m a g o . 
la Real Academia de Medicina. 
Ensayados y recomendados en 
los hospitales y por la Bene-
ficencia Municipal de Madrid. 
ADOPTADOS OE REAL ORDEN 
por los Minister ios de Guerra 
y Marina, previo informe de 
la Junta Superior Facultativa 
de Sanidad. Han merecido la 
Cruz de segunda clase del 
Mérito Mil i tar y la de terce-
ra clase del Mérito Naval. 
De venta en todas Sao prtr.clpaSac farmacíaa. 
E L QUE CORTO L A OREJA 
Es indudable que Nicanor Villalta es hom-
bre de suerte. 
Muchas veces en el" reparto de toros ha 
cogido lote extraordinario, como si lo guiase 
una mascota... En la pelea del circo diríase 
qao encuentra siempre allanados los más in-
vencibles obstáculos. 
Cuando el domjtngo lo vimos quedarse solo 
con seis bichos por delante, lejos de com-
padooerle, recordamos todos su buena es-
trella. 
—¡ Aquí está el desquite de Villalta!—di-
jeron muchos. 
Y era verdad. E l desquito do Villalta, que 
había de borrar sus deficiencias do este año, 
no tan brillante para el baturro como el an-
terior. 
S e q u e d ó solo Nicanor y triunfó en toda 
la línea. Su vigor lo aseguraba de un fra-
caso. Su suerte hizo quo, sobro cumplir en 
su cometido con desahogo, entretuviera con 
arte y valentía a público tan exigente como 
el de ilTadrid. 
No bien hubo matado al primer bicho, 
coando Villalta comenzó a cosechar palmas 
al parar con el capote al segundo de la 
tarde. Los aplausos continuaron en los qui^ 
tes oportunísimos, en los que el maño no 
sólo demostró corazón al meterse en el pe-
ligro, sino arte para colocaree en el sitio 
requerido por la suerte de varas. 
m Con la zurda comenzó su trasteo Nicanor, 
tirando la espada (cosa quo no habíamos vis-
to hasta ahora), y acabó con la derecha, pa-
sándose el toro por delante de la faja. Dos 
estocadas tondonciosas remataron la res. Pe-
ro al siguiente bicho lo tumbó "Villalta de 
una estocada buena, a pesar de que el mor-
laco no había hecho una brega franca en 
ninguno de los tercios. Así y todo, le paró 
con l a capa y lo caló alto con la espada. 
Más inanejable el cuarto de la jornada, 
acometió con temple a los caballos y con 
suavidad al capote do Villalta, que hizo los 
honores con to la suerte de filigranas. Un 
quite precioso por navarras, mereció los más 
calurosos aplausos de la tarde. 
Quebrantada la res por la dura polea, lle-
gó casi agotada al tercio final. Comprendién. 
dolo así el espada aragonés, toreó con la 
derecha colosalmente para no rendir del to-
do las reservas del bioho. Así dió un pase 
por alto, y en seguida ligó cuatro on redon-
do que maravillaron a todos por su extre-
mada elogancia... 
i Olé los toreros «güenós» 1 
Tras pocos ceñidiísimos muletazos, entró 
Nicanor a matar, cobrando «otra» estocada 
allá arriba. ; Y aquí vino la oreja y el de-
l ir io ! 
Duraban los clamore5 al baturro, cuando 
saltó a la arena un hermoso ejemplar «sala-
manquino», con la alzada grande y el peso 
sobrado de la tierra. [Vaya torol 
Villalta le saludó valiento a la verónica, 
y luego se' multiplicó on los quites, ejecu-
tando todo el repertorio, desde la larga cor-
dobesa hasta el rodillazo, pasando por la 
paonera. Conservaba demasiado poder a la 
hora de la verdad el comi'ipeto, y así lo 
romprendió el «mataor», cuando se tiró, tras 
breves pases, al morrillo, calándolo por las 
agujas. ¡Con un toro! Recurso de valiente. 
Y vean ustedes por dónde ol más chico 
do la serie, un suplente de bueno, sin he-
churas ni presentación, n i respeto, ni san-
gre brava..., lo dió a Villalta más trabajo que 
los cinco ya despachados. 
Protestado el animal por el público, trans-
currió la lidia entre silbidos. 
Nicanor so limitó a aliñarle por la cara 
para tirarlo cuatro viajor, y un descabollo. 
¡ j Cualquiera sabe dónde está el hueso!! 
CUESTION D S ETIQUETA 
¿Puedo un torero qu'tarse la chaquetilla 
en el ruedo, como hizo Villalta en el cuarto 
toro de la corrida del domfngo, alegando que 
tiene calor? 
Hace años que Belmonte hizo lo mismo 
en Sevilla, y fué objeto de una severa correc-
ción por parte de la autoridad. 
Aquí ol domingo realizaba Nicanor un 
trabajo extraordinario, poro... 
Si cunde el ejemplo, van a torear en man-
gas de camisa todos los toreros en todas 




«Durante la lidia del primer toro ha in-
gresado en osta enfermería ol diestro Lalan-
da con una herida punzante de toro, situa-
da en el glúteo izquierdo, do 14 centíme-
tros de profundidad, que interesa piel, te-
jidos subrutáuec» y aponourosis glútea, des-
lizándose por debajo del glaseo mayor, al-
canza w i & v ^ é £ mayor del fémur.—Doctor 
Grave cogida de Baraja! 
en Barcelona 
BARCELONA. 14.—En la corrida ce. 
da ayer en la plaza do las Arenas se lidii 
ron mi toro de Aibarrán y cinco de J 
dería do la viuda do Soler. Los seis 
litos mansurronearon en todo momento, 
ciendo la lidia difícil y pesada. 
tiarita no hizo nada. Estuvo regular en 
dos los tercios, y ni con el capote ni conl 
muleta pasó de regular. 
Mariano Montes, mediano en uno 
toros y bien en el otro. Después de 
char a su segundo toro, tuvo que retirar 
por resentirse de la última herida que 6 
frió no hace mucho tiempo. 
Barajag se lució Jancoando do capa a a, 
primer toro, pero con la muleta hizo uuj 
faena incolora y la suerte no lo acompaS 
al herir. A l entrar a matar por tercera, va" 
al buey que cerró plaza fué alcanzado y ca-
neado por la res. Sangrando abundantemet 
te por una ingle pasó a la enfermería 
brazos de las asistencias. 
E l parte facultativo dice que Barajas 
fre una herida de asta de toro de 20 
metros de profundidad, situada en Ja 
red abdominal, oon orificio de entrada 
la rogi<Sn inguinal superior derecha, de 
nóstico grave. 
A última hora de la tarde fué trasl 
el herido en una camilla desdo la enfenm 
ría de la plaza a la clínica del docto^ 
ver. Dentro de la gravedad, se ha inioi 
una mejoría en el estado del herido, 
# « # 
PAMPLONA, 14.—So celebró ayer ^ 
anuniciada corrida extraordinaria, coiV' 
nado de Santa Coloma, para Chicuelo, 
cional I I y Algabeño. 
Los toros eren pequeños, salvo el 
ro y o1! último. Chicuelo estuvo regul 
bien respoctivamonte con la muleta I 
guiar con el estoque. Nacional toreó y 
tó pésimameaite. Algabeño, que mató 
a su primero, cortó la oreja del sexto. 
* * * 
SAN SEBASTIAN, 14.—El cuarto 
lio de la Charlotada cogió al diestro 
hiriéndole de gravednd. El parto faculta' 
censima una herida de 15 centímetros 
profundidad en el quinto espado inte^ 
tal, que interesa la pleura. 
E l herido, que pasó a la clínica dol 
tor Egaüa, se ha agravado dmanto la n 
E L CHISPA MEJORA 
SAN SEBASTIAN, 14.—El Chispa, 
do en la charlotada de ayer, mejora, 
que su estado continúa siendo grave. 
-»-<-«• • 
Sesenta m¡! pesetas robadas. 
——o 
Don EJadio Millo, que habita en el W 
de la Castellana, 51, denunció en la Coiú 
saría del distrito que unos ladrones habí* 
entrado por un' balcón, llevándose joyas 
efectos que valora en 60.000 pesetas. 
Cirilo Tri l la Ahlanque, niño de doce año 
habitante en el paseo de la Dirección, 25, 
entretenía el domingo en mirar por un rer 
quicio abierto en Ja barraca iustaíada 
la verbena, frente, al número 66 do Ja calle! 
del Cardenal Cisneros, el espectáculo <lu.̂  
en el interior de la misma so verificaba. ,1 
E l empleado €0/ í a barraca Juan Oliveí 
Gómez, do vointitres años, sin domicilio, c0j 
centró altamente delictivo que el muchacM 
se diera gratis una «ración de vista». 
Y para castigar la «eslaía» discurrió jne 
ter una astilla por donde el pequeño ve 
ba, produciéndole una grave herida. 
La guardia civil detuvo al contundonte 
picado. 
MADIUD.—ÁSo XIV.—^'úm. 'í.feTS (5) -Nortes 15 flo 3n"o de 1921 
estuv! 
BOLiETIN M E T E O I Í O L O G I G O . — E S T A D O 
G E N E I Í A I J . — Al Sur de la pemusula ibérica te 
Bailan las presionea débiles y las altas aparecen 
eobro JSrotaña. y Normandía. E n España el tiempo 
es bueno y la temperatura elevada. 
' DATOS D E L OBSERVATORIO D E L ^ J B O . — 
Barómetro, 76,3; laiuncdad, 36; velocidad del vien-
to on kilómetros por hora, 32; recorrido en las 
veinticuatro horas, 288; tempenitiw'a máxima, 31,8 
grados; mínima, 10,8; inedia, 25,8; suma de las 
desviaciones dianas de la temperatura media desde 
primero de aüo, 137,7; precipitación acuosa, 0,7. 
LOS A L E M A N E S Y E L C A N A L D E SÜSZ.— 
E n la última sesión de la Bolso se ha anunciado 
que una casa do construcciones de Francfort ha-
bía obtenido del ministerio de Comunicaciones egip-
cio la concesión de los trabajos de ensanche del 
puerto de Suez. 
L A C O S E C H A R U S A . — Comunican de Moscú 
que a pesar de la gran sequía que ha asolado al-
gunas provinc;a8 del país, la cosecha rusa no dará 
menor rondiniienfco que eJ año pasado. 
Una nota oficial facilitada por ci ¡residente, se-
fior Eykoff, asegura que la cosocha producirá 45 
millones y niodio do toneladas de cereales, de las 
cuales tres m!lloneg y medio de toneladas se desti-
narán a ló' exportación. Onca distritos han sufrido 
considorablenicntc a causa de 1% sequía; pero el 
Gobierno ruso ha adoptado medidas enírgices para 
impedrr que sufran hambre sus habitantes. 
Tarn empapelar, Cañizares, 14. T.0 22-04 M . 
• —o— 
LCG Q U E M U E R E N E N M A D R I D . — Leemos 
eá «La Voz" Médica»' que durante la semana del 
SO de junio al 6 del achual han ocurrido en Ma-
drid 343 defunoiones, cuya clasiücac-ón por edades 
es la 6:gu:ente: 
Monos de un año, 8t; de uno a cuatro años, 47; 
de cinoo a diez y nueve, 21; de veinte a treinta 
y nuevo, 54; do cuarenta a cincuenta y nueve, 07; 
.de sesenta, en adelante, 67. 
Las principales causas de defunción son las si-
guientes: 
PílESIDENCIA.—Denuncia promovida por 
la Sociedad Juan B. ÍLlovct, S. en. C. 
ESTADO.—Trasladando al Consulado gene 
ral en Tánger a don Keginaldo Buiz y Or-
satti, interprete de primera clase en Tetuán, 
en comisión en la Oficina de Marruecos. 
Nombrando primor secretario en el Con-
sulado general en Tánger a don Eduardo 
García Comin, que lo era con la misma ca-
legoría en la Agencia diplomática en dicha 
población. 
MARINA.—Propuesta de ascenso a conta-
dor de navio, al de fragata don Jesús Lo-
bera. 
Idem de ascenso a sus inmediatos empleos 
al capitán "de fragata don José M . Cebreiru 
y capitán de corbeta don Scnén Caveda Sal-
cedo. 
Idem para la provisión del" mando de la 
provincia marí t ima de Vigo a favor del capi-
tán de nav;o don ¡Pedro Sans Garav. 
GOBERNACION.—'Promoviendo a inspec-
tor del Cuerpo do Tulórrafc-s, categoría de 
i jefe ' do Adiuinlstraoión de segunda, a don 
Adolfo Montserrat y Durán. 
Idem a jefe del Ceiitro cíe] mismo Cuerpo, 
categoría de jefe de Administreción de ter-
| cera a don Pedro Granero y Xipol. 
j y funciones de las Comisione 
| ¿rales y provinciales. 
; Aprobando el reglamento de obras y servi-
cios rnnnicinales. 
Bronquitis, 10; bronconeumonía, 2 i ; pneumonía, 
5; enfermedades del corazón, 22; congesíión, he-
morragia y reblandec miento cerebral, 18; tubercu-
losis, 34; mcningifcife, 20; cáncer, 21; nefritis, 9: 
diarrea y enteritis, 59 (de ellos seis de mayores de 
/ios años). 
E l número de defunciones ha aumentado en sois 
con respecto a la estadística do la semana ante-
rior, y no. es muy alta la otfra de íallcciraientos 




Dlfl 15.—Martc.l,—El SanJiain^ Rede^íor.— 
Santos Enrique, émpecaáot; Jenaro y Floreado, 
mártires; Atanasio, Ubisix); Camilo de Lelis, con-
fesor y fundador; los cuarenta miia-tires del Brasil; 
Ignacio de Aosvedo, de la Compañía de Jesús, v 
COÜ;pañeros mártires, y la beata Angelina de Mars-
ciano, viuda. 
L a misa y eficio d:vino son de San Enrique, con 
rito ftcniidoble y color blanco. 
McrAclón lio.-tunia.—San Ildefonso. 
Ave Mai'ía.—A ¡as once, misa, roaario y comida 
a 40 mujeres iiobrcs, costeada por don Enrique 
Castro. 
Caarenla Horáfei—En la paaToquia de San Ginés. 
Corte de Maiia.—Del Tránaito, en San Ildefonso, 
San Millán y 'Carmen; del Pópulo, en la Ahaude-
na; do la Elcvaciión, en San Pedro. 
Asiló do San josó de la Montana (Caracas, 15). 
Da cuatro y media a sleftTy media de la tarde, ex-
posición de Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
darlo y reserva. 
CsmélUss ele Santa Teresa (Ponzano, 6o).—A 
las diez, béndicióü de la ""imagen do la beata Tero-
eita de Jesús, apaclrinúudola el marqués de Villa-
CJft ¡itiá y su hermana, señora viuda do Ortiz-Caña-
bate; micr- mayor con sennón por el padre Antolín 
de la Virgen cfoj Cainnen, C. D., adoración de la 
reliquia e hlinlTo. 
Santüsr^) del Coiwzún de Marta—Conírnú» el 
triduo de las bodas do diamante de su instituto. A 
las odio y media, miea.'f.e comun;ón general; a las 
diez y media, la cantada; por la tarde, a la^ siete, 
rosado, ejercicio, fiennón por el padre Eateban, 
C. M. F . , vispéraé y reservo. 
NOVENAS A LA V I R G E N D E L CARME"! 
(f&edral.—A las siets, misa de comunión, reserva 
y ejercicio de la novena. 
i'.-.ricquia üe la Conccpctón—A las siete de ra 
tarde, exposición do S" Divina Majestad, rosano, 
sermón por el pa^ro ¿Sarrios, escolapio, reserva y 
salve. 
Parroquia (lo Covadonga.—A las siete de la tarde. 
ejercicio con sermón por don Rogelio Jaén, resarva 
y sahe. 
Parroquia tíc San Andrés.—A las diez, misa can-
tada con exposición de Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las seis y med.'a, maniüesto, rosario, ser-
món por don José Julá, ejercicio y reserva. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las ocho y me-
dia. in:sa de comunión para la Pía Unión de San 
Antenio do Padua; a las diez, misa solemne con 
sermón per el señor González Pareja y novena; por 
la tarde, a las sete, manifiesto, mosario, eormón por 
el señor Sánchez Alcaide, ejerecio, reserva y salve. 
Parroquia oe Bau Jcrón'uio A las ocho y me-
dia, exposición do Su Divina Majestad, rosario, 
plática por el señor García Colomo, ejercicio, reser-
va y salve. 
Parroquia de San José.—A las diez, misa canta-
da con exposición do Su Divina Majestad; por ia 
larde, a las siete, aaniüeeto, ejercicio, sermón po" 
el señor García Valcároel, reserva y salvo. 
Parroquia de San GmÉS—(Cuarenta Horas.) A las 
echo, extiosioión de Su Divina Majestad; a la» diez, 
misa solemne con sermón por el señor Yázquez 
Camarasa, novena, reaerva, letanía y salve. 
parroquia de San Martín—A las nueve, misa en 
honor de Santa Lucía; a las diez, misa cantada con 
exposición de Su Divina Majestad; ñor la tarde, a 
las siete, inaniüe&to, rosario, sermón por el padre 
Frutos, escolapio, reeerva y salve. 
Parroquia f.e San Rainón (Puente do A'allecas).— 
A las P-isie y raedia do la tarde, exposición de Sa 
Divrna Majestad, estación, rosario, sermón por dor, 
Mariano Benedicto, ejercicio, letanía y salve. 
Patrequí-a fls San Sdjastián.—A las diez, misa 
solemne, y a las siete, exposición de Su Divina 
| Majestad, estaeidn, rosario, sermón por el señor 
• Vázquez Camarasa, ejercicio y reserva. 
! Parroquia de Santiago.—A las diez, misa eclera-
¡ ne; por la tarde, & las siete, exposición de Su Di-
vina ?dajestad, cjercic.o, sermón por el señor Asen-
j sio, reserva y salvo. 
Pai-roquia del 'Baiyaaor.—A las diez, misa can-
tada; por la tarde, a las siete y media, manifiesto. 
estación, Bennóu por el señor González Rodrigo, 
reserva y salvo. 
Parroquia de Santa Teresa—A las siete y media 
de la tarde, exposición do Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por don Bafael do Juan, ejercicio, 
reserva y salvo. 
Parroquia de Santos Justo y Pástor.—A las diez, 
misa solemno con exposición de Su Divina Majes-
tad; por la tarde, a las siete, manifiesto, sermón 
por el señor Bagés, ejercicio, reserva y salvo. 
Buen Suceso.—A las seis y media de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rosario, sermón 
por el señor Suárez Eaura, ejercicio, reserva y 
salve. 
Calatravas.—A las once y media, misa y ejercicio 
de la novena. 
C&nnsn.—A las ocho y media, misa de ccanunión 
para la Archicofradía de San Antonio üe Padua; a 
las diez, misa cantada; por la tardo, a las siete, ro-
sario, sermón por el señor Mugueta, ejeroicio y pro-
cesión do reserva. 
Oomendadoras de Santiago.—A las nuove, misa 
y ejercicio do la novena. 
Cristo de la Salud.—A las «oto y a las ocho, 
misa, rosario y novena; a las once, misa cantada 
con exposi ción do Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las siete, manifiesto, estación, rosario, ser-
món por el señor Sauz de Diego, ejercicio y reserva. 
Capilla de Santa Teresa (plaza do España).—A 
las ocho, misa con motetes y novena; por la tarde, 
a las siete, exposición de Su Divina Majestad, ro-
sario, sermón por el padre Esteban de San Josó, 
carmelita descalzo, ejercicio, reserva y gozos. 
Pontificia.—A las ocho y media, misa y novena; 




L a novena quo les padres Carmelitas, en unión 
de la Venerable Orden Tercera y do los cofrades 
del Santo Escapulario, están celebrando en la capi-
lla de Santa Teresa (plaza de España), de esta 
Corte, resulta solemnísima, y cada día aumenta el 
número do los devotos ouo acuden a oscuchar la 
elocuente y férvida palabra del reverendo padre fray 
Esteban de San José, quien con palabra eminen-
temente teresiana viene explicando los excelsos pri-
vilegios que la Santísima Virgen vinculó en el San-
to Escapulario, y de los que poedea gozar sus do-, 
votos, prevaaTIa obaervanda de sus preceptos. 
E l Jubileo-Pordúncula con que so pondrá digno 
remate a osta novena ha dado comienzo ayer 14, 
a las doce de la mañana, terminando el 16, a laa 
dooe do la noche, pudiéndose ganar tantáS "Tuulgen-
cias plenarias cuantas veces s' visito dichji capilla, 
conferando y oaimi),gando y rogando por las inteu-
cioaes del Romano Pontífice. 
Mañana 16, fiesta de la Virgen del Carmen, tan-
to on la función do Ta maa'iana oomo en la de tar-
de, los padres Carmelitas harán una colecta entre 
los fieles devotos que deseen contribuir con su óbo-
lo a la ercccáón del templo do Saata Teresa, que 
se esfá lovanTaudo junto' a la capilla. 
Cuantos deseen imponerse el Santo Escapulario 
del Carmen pueden acudir a ella a cualquier hora 
del día y especialmente antes o después de laa fun-
ciones religiosas; los que deseen ingresar en la Ve-
nerable Orden Torcera del Carmen hajbrán do so-
licitarlo en el convento do los padrea carmelitas 
(calle do Evaristo San Miguel, 19). 
R E A L E I L U S T R E CONGREGACCION D E 
NUESTRA SEÑORA D E LA F L O R D E L I S 
Establecida en la parroquia do k Almudeua, oe-
¡ebrará el día 17 sus cultos mcnsuaJes. 
A las ocho y media, misa de comunión por los 
hermanos difuntos, con acompañamienito de órga-
no; a las diez y media, rezo do la'Ctíona de laa 
Dooe Estrellas; a las doce. Angelus, rosario e him-
no, al que acompaña un coro do niños. 
De ocho y media a doce y media, vela a la San-
tísima Virgen por la Guardia do líonor de señoras 
congregantes. 
« * • 
(Este periódico se pnb,.̂ -» censura eclesiástica.) 
E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
LATINA.—10,45, L a noche en el alma. 
J A R D I N E S D E L B U E N RETIRO—10,30, Oon-
cierto por la Banda ¿Municipal. Cinematógra/o. .Va^ 
riedades. 
( E l anuncio de las obrás en esta carteJara no 




vn tuho d noispensaoio 
para pegar loza, mármol, hierro, porcelana, crista!, etcétera. 
Unico cemento que resisto el calor. Pidan en todos los bazares. 
pulir y limpiar alhajas y metales preciosos. 
u m i i i l l E I i i i i e r f l 
D E L MARQUES D E V A L D E R A S 
DEPOSITOS: 
j BARCELONA, D. Andrés González S marro, París 193. 
MADRID. D. Enrique Arévnlo, Concspcióu Jerónhna, G. 
SE-VILLA, D. Angel González Camacho, Resolana, 42. | 
V A L E N C I A , Sres. Marco Pascual y Suay, Játiva, 10. 
PIDANSE P R E C I O S Y MUESTRAS 
DE L A S T R E S M E J O R E S E D I C I O N E S A 
CARRETAS, 31, L I B R E R I A . MADRID 
P E B L E S ÍHPÍCE 
COVfl, 21 (esquina a 
ESii-EClAl.iUAL) 
EN ENCARGOS • 
7¡\& Nuevos modelos; visito l i 
i l ' l i exposición d e l constructor, 
Lagasca).—Talleres, A Y AL A, 43. 
i r á s 
estómago, ríñones e inlocclones gasirointes-linaiss (f.íoi'iea->). 
Reina de las do mesa per lo digestiva, higiénica y agradable. 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
vuestros motores consumen mucho. 
SI las pérdidas de distr ibución son grandes. 
§ | ei alumbrado es deficiente. 
S¡ la explotación no rinde lo debido. 
Itacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechados. 
Pedid datos y condiciones a la S. E. de Montajes 
Industrlaies: Muñoz de Bnlhoa* IG, Madrid. 
E A M O 1 
limpia los sombreros do paja. Frasco para varias veces, 1,25. 
T R E S MANOS limpia toda clase do tejidos. 
Botella do litro, 0,75. 
Por S Ü fi&se aáhorcncia á la supaffide del ea» 
xaino, que dan una traeción mayor, evitando así 
Por dar mayor mullido, puesto que el caue&Oa 
por efecto de la presién, encuentra un campo 
natural de expansión en la ancha banda de ro* 
damiento do rombos (M-Weath.er)* 
Añada a todo esto la gran duración y,resisten* 
$ja de esto^ bandajes, y wsted verá la raséa pc^ 
' - " T ^ - ' T - r T r - r — i i i l \wu lllll MliUil 
image 
Ko dejar do consultar ceta ca.sa-
Ftra adquirirlos recomendarnos ¡os 
laureados > aóreáit«doá talleres de 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. 1. 
Tena J o s é 
V A L E N C I A 
m • m m • « a -
E L I P E . GOYA, S3.. Be dl&t a una y castro a sfiü. :"1.1)21! 
D E TUDAS CEABEtí.—¡SERVICIO A DUM1CIEIQ 
CHÜZ, 3 0 . ~ T E E E F O N O 3.788 K . 
Gorseteria de lujo y cconócaica. Eajag de goma para señora 
y caballero. Sostén-pecho «Idecli. marca exclasiTa, 
FUENGARP.AE, 72. T E L E F O N O fcSOÜ M. 
,51 
GOOBYEAE eSgaifica krga áriracife 
S-2-Í-3 
3 V 
BATERIxiS D E COCINA y b a ñ o s <lc cinc de todas t'ases 
ntodeílos. Precios iniiv oconóisifcos, 
31 A G 1) A L E N A , N ü »í E R O 27 
FOTOGEAT'ICAS. Acceso-
rios, trabajos de lahoratorio. 
E L I A S S A N G I L . C A D I Z , 7. 
sin í tabo ni manguito, nuevo en EspaCa. Catálogo gratis. 
LüZ B R I L L A N T E . AMOR DE DIOS, 15, MADRID 
Habiéndose extraviado los 
seis resguardos de dcposiito 
n ú m e r o s 604.940, 758.711, 
842.973, 9S9.698, 833.508 y 
959.126 en 4 % Interior, ex-
pedidos por este establecimien-
to en 25 octubre lOGu, 28 ju-
lio 1914, 1 abril 1918, 13 ju-
lio 1922, 8 noviembre 1917 y 
6 julio 1922, a favor do don 
Ildefonso Sanz de la Torro 
los cuatro primeros y de don 
Teófilo 'óanz Cc-rrada los otros 
dos, ee anuncia al público 
primera vez para que el que 
se crea con derecho a recla-
mar lo verifique dentro del 
plazo de un mes, a con tai 
desde el día de la publicación 
de este anuncio en la «Gace-
ta de Madrid» y dos diarios 
de esta Corte, según detor-, 
mina ei axt. 41 del reglamen-
to vigente de este Banco, cd-
virtiendo que transcurrido di-
cho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirá el corres-
pondiente duplicado de dichos 
resguardos, anulando los pri 
mitivos y quedando el Banco 
exento do toda responsabili-
daxL Madrid, 12 de julio 
de 1924, E l vicesecretario, 
Emilio Quílcz. 
CTJBDíRTOS Y ORFEBRERIA 
OJIESE! íi- i-l i s i ^ 
eiera ge o n i i a ñ a i M e i . m - l -
PEDJXfLOS E N COMERCIOS 
K O T E N E M O S D E S P A C H - O S M S U C U R S A L E S 
a r a r s e 
Lo más convenienfe es beber en 
todas las comidas ia mejor de lás 
aguas minerales, que usíed mismo 
puede prepararse, vertiendo en 
un litro de agua un 
De este modo, cbfendrá una cura-
ción rápida de todas las afecciones 
dolorosas que tengan como ori-
gen, este veneno : el á c i d o ú r i c o , 
REUMATISMOS, GOTA, P1SDEA. 
CON O SIM BROCHAi 
A 3 P E S E T A S METRO 
Kortaleza, 98, esq.» Grasiiia. 
Eiipso feiclete 
Navas de Tolosa, 5 
E L D E B A T E 
Cole^iaía, 7. 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
da de» tedios del pago dfi 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la refeicr-.. 
Dirección: PEDRO E05ÍECQ Y CÍA., Jerez de la Frontera 
A L USO D E ROMA 
Y D E JEBüSALEN 
-a 1» iglesia, del doctor 
Sastra y Marqués. Aprobado 
por e! Coi-íK-o Gaiólico do 
Sevilla de 1892. 
V e n t a : HOSPITAL, 1C9, 
FABMftCíñ.—BARCELONA 
TELEFONOS DE 
E L D E B A T E 
Redacción 365 M , 
Adm uistracion... 398 M . 
E G U N I) O A N I V E R S A R I O 
E L EXCELENTISIMO SEÑOR 
&3 «f Síí * 
marqués de Gorben, ingeniero jefe «leí Cuerpo <le Agréaonlos, caba?3ero gran 
cruz de la Orden del Mérito Agrícota* eonjcndadoi' de número de Isat>ei la Ca-
lica, caballero de la Legión de Homyr, consejero del Monto, do IMedad. vice-
presidente de la Asociación General de AerlcnUorcs de España, ex jefe de 
Fomento de la proTÍnela de Madrid* bennano do la Sania, Póntí&elá y Real 
Hermandad del Reíngio, socio de las Conferencljis do Sass Vicente, Contador 
de la Asociación Matritense de Caridad, etc., etc., etc. 
F a l l e c i ó e l d í a 1 7 d e J s i l i o ) d e 1 9 2 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
O . O . M . 
Su viuda, 'la excelent ís ima ¿efiora marquesa de Gcrbca; sus hijos, don Gonzalo y 
doña María Teresa; hija polí t ica, doña Isabeí cié Santiago Concha y Loréisecha; su 
nieto, hermanos, hermanos politices, tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
BITEGA/Jí a sus omígos se sirvan encomendarle a Dios Nuestro Seño--. 
Todas 'las misas que se celebren el día 10 del corriente en la iglesia de ¡os pa-
dres Carmelitas Descalzos (calle^de Evaristo San Migue') , el 17 en tas parroquias ele 
Santa Teresa y Santa Isabeí (Chamber í ) . San Sebast ián, iglesia del Perpetuo Soco-
rro (Rcdentoristas), Pcntificia de San Miguel (?ntcs San Jus tó) ; Santo Cristo de la 
S:Vud, padres Benedictinos (San Bernardo, Hí), éh Nava!vilh;r de Tola y Acedera (Ba-
dajoz) y en los padres Dominicos de San Sebastián, serán epücadas por el alma de 
dicho cxcc'enlioimo señor. 
Varios señeros Prelados han concedido íisdulgeat&es en la forma acoctumlrada. 
(A 7) 
L I N E A A GUBA-BIEJIGO 
bemeio mensual saiiendo ce Bilbao el día 16, do Kantaflder el 1!J, do Gijón el 20, da 
Coruüa el ¿1 para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 1G y da Habana el 20 de cada 
mes para Coruña, Gijón y Santander. 
l i l í t£& A P U E R T O RiCO, CUBA, VEKEZU¿:L.A-C01-OMSIA Y PACÍFICO 
Servicio Ciensual saliendo do Barcelona el dia 10, do Valencia el 11, de Málaga el 13 y 
de Gadiz el 15 para l̂ as Palmas, Santa Gruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puerta 
líico. Habana, L.-a Guayra, Puerto Cabello, Cura9ao, Sabanilla, Colón, y por el Canal de 
Painaraá para {.Tuayaqmi, Callao, Moliendo, Anca, iquiqne, Antolagasta y Valparaíso. 
L.1KEA A F l l i l F I N A S Y P U E R T O S D E CiUNA Y JAPON 
Siete expediciones al año, saliendo los buques do Coruña para Vigo, Lisboa, Cádiz, Carta-
gena. Valencia, Barcelona, Fort Said, Suez, Colombe, Singaporo, Manila, Hong-Kong, Shan-
ghai, ISagasaki, Ilobe y lokobama. 
L I N E A A L A ARGENTINA 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 4, do Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires. 
Comc-diendo con la eaüda de d: 
•ander ei dliv último de cada mes 
IÍÜÜ pasaje y carga para la Argentina. 
L I N E A A NUEVA YORK, CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual eaiieado de Barcelona el día 25, do Valencia el 26, do Málaga el 28 y da 
Cádiz el 3Ü para Nueva York, Habana y Veracruz. 
L I N E A A FERNANDO POO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el día 15 para Valencia, Alicante, Cádiz, Las Pal. 
reas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y Fer-
nend » Fóo. 
Con una caja de 12 
paquetes pueden obte-
nerse 12 litros 
D e p o s i t a r l o ú n i c o para E s p a ñ a : ^ 
ífl 
laUiGiinii 
I>¿>3co de la I n d u s i r i a , t é ' H a r c e l o n a 
y ca íodes las by^na» fannací^s y Progu?ría | 
CALLE DE ALCALA, F I íENTE A LAS CALATBAVAS 
SE VENDE TODA LA PBENSA CATOLICA DE ESPAÑA 
icho vapor, llega a Cádiz otro que salo de Bilbao y San-
:; de Coruña el día 1, do Viliagarcía el 2 y de Vigo el 3, 
Este servicio tiene enlace ea Cádiz coa otro vapor de la Compañía que admite carga y 
pasalft do les puertos del Norte y Noroeste de España para todos los de escala do esta líuea. 
A Y I S O S I M P O R T A N T E S 
Kebojas a familias y en pasajes de ida y vuelta.—Precios convencionales por camarotes es-
peciales.—Los vapores tienen instalada la telegrafía • sin hilos y aparatos para señales subma-
rinas, estando dotados de los más modernos adelantos, tanto para la seguridad de los viajeros 
como para su coniort y agrado.—Todos los vapores tieuen médico y capelláu. 
bis .-omodidades y trato de que disfruta el pasaje do tercera se mantienen a la altura 
tradicional de la Compañía. 
Hidí.jas en los Ikles do exportación.—La Compañía hace rebajas do 30 por 100 en los fle-
tes i s determinados artículos, de acuerdo con laa vigentes disposiciones para el servicio da 
Comuiucacoues marítimas. 
S E R V I C I O S COMBINADOS 
Esta Compañía tiene establecida una red de servicios combinados para los principales puer-
tos, servidos por líneas regulares, que le permito atlmitir pasajeros y carga para: 
Liverpool y puertos del mar Báltico y mar del Norte.—Zanzíbar, Mozambique y Capetown, 
Puertos del Asia Menor, Golfo Pérsico, India, Sumatra, Java y Cochmchina.—Australia y 
Nueva Zelandia.—lio lio. Cebú, Port Arthur y Vladivostock.—New Orleans, Savannali, Char-
Icstoi Gecrgetown, Baltimore, ÍM¡ade!ña, Boston, Quebec y Montreal.—Puertos de Améric-i 
Coulrai y Norteamérica en el Pacífico, de Pananri n San Francisco do California.—Punta 
Aieuafi Coronel y Valparaíso por el Estrecho de Magallanes. 
S E R V I C I O S C O M E R C I A L E S 
L a sección que para estos servicios tiene establecida la Compañía se encargará del trans-
porto y exhibición en Ultramar de los Muestrarios que le sean entregados a dicho objeto y de 
la colocación de loa artículos coya venta, cocuo ensayo, desean haper k)g exportadores. 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. Camas somier 
37.50; cameras, 60; matri-
monio. C5; colchones. 15; ca-
m e r o s , 22,50; matrimonio, 
36: armarios luna, 150; ro-
peros, 110; lavabos comple-
ios. 25; mesas comedor, 22,50; 
mesillas noche, 35; sillas, '5; 
percheros, 20; cama 3 dora-
das, máquinas escribir, coser 
Singer, gramófonos, alhajas. 
Estrella, 10. Luna, 23. Ma-
tesanz. 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L A S E gabinete exte-
rior con alcoba para sabaJle-
to. Barqdllo, 39, primer piso. 
COMPRO toda clase mobilia-
rios completos, muebles suel-
tos, colchones, máquinas co-
ser, escribir, cajas caudales, 
gramófonos, bicicletas, alha-
jas, objetos. Matesanz. L u -
na, 22. Estrella, 10. 
E S P E C Í F I C O S 
POMADA C E R E O . C u r a 
úlceras, quemaduras, herpes, 
eczemas, grietas, sama, üel . 
PARA IMAGENES Y RL-
T A R E S , recomendamos a Vi-
conté Tona, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano 1̂0.-
J O V E N jmpcd.do necesita 
para curación helioterápica, 
azotea vivienda modesta, pró-
xima tranvía, barrio «ano. 
Núñez. Preciados, 5. 
A U T O M O V I L E S 
I I N E U M A T I C O S ! ! Bandajes 
Dunlop, Cortil, Michelin Cnble, 
Ajax. ¡; Para comprar bara-
I toü Gasa Ard'tJ. Génova, ?. 
' Expcrtacicn provincias. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
más altos precios, con prefó 
rencia de- 1850 a 1870. Cruz, 1. 
Madrid. 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , paa-i-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava) . Comida inmejorable, 
baño. Desde siete nesetas. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentadura*. T i n ;• 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
ÍJENOHA cede habitación con 
pensión a caballero o seño-
rita. Amor de Dios, 9, infor-
marán portería. 
V E N T A S 
íiNUNOIOS 7 esqnelra onra 
E L D E B A T E y demás " 
nódicos, admite 
hora. cuaiquior Acrcncia Corona. Fuen-
carral, 77. 
VENDEMOS solares Ix-wm 
Salamanca, esquina Mediodía, 
6.50 pie. Barranco-M a r t í. 
BarbiéH; 1 duplicado; cinoo 
a s:cte. 
O P T I C A 
¿QUIERE ver bien?, u s 
cristales Pnnktal Zeiss, asa 
Dnbosc, óptico. Arenal, 21. 
V A R I O S 
C I N E M A T O G R A F O, 
selección Mavi. Películas 
i-~ n I'̂ PP ríe arte v rr.cy. 
nthdod. Depósito: Kodtfgnez 
San P.-dro," 57. Madrid. 
PAGO bien mobiliarios, pía. 
nos, cuadros, libros y obje' 
tos. Hortaliza, 110. 
SiSífiVI D ü M E R E 2 mboa . 
xos:, facifitaftids, Madrid, pío-
vacias. Bolsa, 3. 
CONSULTA enfermedades de 
estómago, hígado, intestinos. 
Carretas, 27. 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
precosos. Galerías Fencrea. 
Carrfctera del Este, 2 (Ven-
tas) . 
VENTA stares mejor trozo 
paseo Ronda, tranvía, 5 pe-
setas p e. Barranco-M a r 11. 
Barhieri, 1 duplicado; cinoo 
a siete. 
C A L Z A D O S . Especial!-
dad pan «un-pp y playa; to-
uas meídas. Argonsola. 1. 
IOCASION! Hotel, todo con-
fort, próximo tranvía, boca 
jardín, 75.000 pesetas. Barran-
eo-Martí. Barbieri, 1 duplioaK: 
do; cinco a uete. », '• . 
Kisrt*a 15 do fiúio de 1924 (6) Año X!V.-^Nam. 4,67» 
tu «i* «.a MB «US Mt» *\% 
lar **» *n» ft--v rjrt» ucrt 
Ds paso p a r a América 
E i «Valdivia», llegado a Almería en 
kj urdo del 12, traía a bordo el equi-
po uruguuj'o, de paso para Montevi-
deo. 
Estos jugadores fueron objeto do 
ac.amaciones y de toda oíase de ugu-
bájos por parte do los futbolistas al-r 
¿aerienses. 
A las diez de la noche subió el ero-
nisla a bordo del («Valdivia», coa pro-
pósito de hacer una interviú a los 
jugadores uruguayos, cosa que conse-
guí fti.ilmeote, dada la amab:iidad . 
coa que ruó recibió Andrade, el juga-
dor «moreno», hombre joven, de ele-
vada estatura y trato afable. 
Díjele'eii propósjfio que me guiaba e 
mmediatamente me condujo a su cá-
míM-ote, donde, después de haber to-
rnado asiento, empecé el interrogato-
rio, mientras los demás jugadores, a 
la borda d©i buque, entonaban alegrog 
canciones de su patria. 
•—Vamos 19 equiniers y dos repre-
Fentantes; e! diputado, señor Martí-
nez Laguarda, y el doctor, señor Ca-
sas. Los otros dos jugadores que fal-
tán están ya en América; partieron 
antes que nosotros. 
^ •> 
— E l juego es¡>añol, francamente ha-
blando, me parece pesado. Tiene otra 
ociracterístiea, la del juego por alto, 
lo que yo creo un defecto. Loa de 
Santander son los únicos qne hemos 
visto jugar raso. Tc«ngo' gran interés 
en ver jugar a los sevillanos. 
—De los partidos jugaaos por nos-
otros en España guardo gratos rocuer- j 
dos. E l celebrado con el «Deportivo», j 
de, La Coruña, nos poso en gran aprie-' 
to eucaido empacamos, aunque no ha 
sido de los mejores. Pero el equipo que 
más jugaba fué el que nos presentó 
el «Eiacmg» en Madrid. 
—Nos llevamos la impresión de que 
el mejoi- delantero es iiamón González 
y sufrimos después una decepción al 
no verlo én la selección olímpica. Her-
minio nos ha gustado bastante, aún 
más que Pasarín. A Acedo lo cree-
mos superior a Aguirrezabala. ^ 
~ ¿ . . . ? • v 
—De la Oimpiada le d.go que su-
frimos mucho cuando la derrota de 
España. Para noiotros fué como una 
derrota propia. Hubiéramos deseado 
que España hubiese quedado en buen 
lugar en Js Olimpiada, aun a costa i 
de nuestra derrota. 
Desdo el momento que, en el par-
tido con Italia, vimos jugar a los 
españoles, observamos que no ocupa-
ban los puestos en que uebía jugar ca-
da uno. G-amborena debió hacer de 
medio centro. Samitier, como delan-
tero, muy deficiente; su puesto es de 
medio. La selección no estaba bien 
hecha. A mi parecer, y coincidiendo 
con Soarone, el equipo que debió pre-
sentar España fué: Zamora. -Vallana, 
Herminio, Gamborena, J. M . Belaus-
te, Samitier, Piora, Ilsimón González, 
Z-abala, Alcántara y Acedo. A Alcán-
tara no le he visto, pero lo creo, a 
pesar de eso, imprescindible. 
—¿..>? 
—Pues estuvieron mejor, de los de-
lanteros, Piera; de los medios. Gam-
hprena y Vallana de la defensa, quien 
fué el mejor de los 22. De Zamora 
no hay que hablar. 
—Las causas de la derrota son bien 
conocidas de todos: lo mal seleccio-
nados que estuvieron, la fsáfea de en-
trenamiento colectivo, y, por lo tanto, 
de cohesión, y, por último, como mo-
tivo casual, el incidente Larraza, no 
porque fuera éste arrojado del campo, 
pues los españoles jugaron mejor los 
diez que quedaron, que al principio, 
sino por el efecto moral que esto pro. 
dujo en ol equipo. Además, influyó la 
desgracia y la falta de «claque»; no 
sonría usted, que es cierto. 
- ¿ . . . ? 
—¿De nosotros? Pues a decir ver-
dad, nos sorprendió la victoria. 
- ¿ ; . . ? 
— E l equipo más duro fuó Holanda; 
ei mejor, tíuíza, y el más técnico 
Suecia. 
—¿.. .? 
— E i tanto más bonito fuó el que 
nos entró Nicolás, delantero centro 
de l.i selección francesa. 
- ¿ . . . ? 
—Imposible. Hemos sido llamados 
nrgentemente por nuestro país, ha-
biendo perdido con nuestra marcha, 
contratos fabulosos que teníamos con-
certados con Alemania, Suiza e Ita-
—Sí, señor, muy contentos nos va-
cíos. No se lo puede figurar. Desea-
mos llegar a nuestro país, donde nos 
luirán un recibimiearto «decente». 
. £ 
—Sí, con muchas veras deseamos 
fonocor Andalucía. En laj primera 
'>iasióa visitaremos asta encantadora 
^región de España. 
Atruena los aires el último pitazo 
¿el «Valdivia». 
E l buque está prósim-o a fcarpar. 
Mo apresuro a abandonarlo, y An-
(irado, siempre afable, me acompaña 
hasta loi misma escala. 
Después del último aprvtón de ma-
nos, me dios que salude, en nombro 
dc3 equipo vencedor de la Olimpiada 
•Jo París, a los futbolistas españoles, 
«ífi qu.̂ ewis guarda muy gratos re-
cugardos. 
A las futbolistas almoricnees—aña-
do—dó nussíras gracias muy reconoci-
das, por la simpatía con que hemois 
BÍcCo rocibidee. 
S i narco ee aJeja Umtamcinte y I.\s 
jugador os r; menéanos se alejan con él, 
¿vempra a 1» borda, sahidándomo con 
sus pflJiuelos y entonando una alegre 
kau'ión d<* su patria.'.. 
Aníonlo PEHEZ LLAMAS 
Mimería, 12-7-1921. 
5>in' OX'CBSO de oif.glr.al aplazamos 
I¿ pxiblicaQtón de yadas notic>.s. 
Un convenio de \ar'as Federaciones. El trasiego de los jugadores. Comeníarislas de 
ocasión. Las columbas de la Prensa deben sen-ir para aSgo más 
0 3 — 
El domingo celebró su asamblea de. libre, semejante trasiego carece 
final de teimporada la Federación Cen-
tro, 3' en verdad que si empezó mal 
con una discusión fatigosa acerca del 
caso Valderrama, al leerse la Memo-
ria del Comité, terminó peor, ein tra-
tar de ninguna cuestión de las que in-
teresan al «football» regional, como e'i 
cuadro do cainpoonato, admisión de 
Sociedades-, etcétera. Lo más chocante 
es que el motivo de suspensión de la 
Asamblea no fué por obra de escánda-
lo, sino por deficiencias federativas, 
que llevaron a los asambleístas a tra-
tar una cuestión do reglamentos con 
tan poca habilidad, que ob'igó a 
importancia. 
Es el caso que muchos aficionados 
y no pocos colegas han elamedo por 
algunos traslados, figurándose nada 
menos que ê trata de jugadores pro-
fesionales. Tal ve?: tengan razón; pe-
ro, desde luego, ¡o primero que ce 
les ve es la inconsecuencia. Inconse-
cuencia llamamos al hecho de consi-
derar como profes'cna'es a los que de 
un Club determinado pasan a otro, 
mientras se les tilda de «puros», siem-
pre y cuando el traslado es de estos 
útifinos Clubs a aquel otro determi-
nado. 
la representación de la autoridad a j Caso práctico. Varios días antes do 
enterara© del fondo de la cuestión, no ¡ finalizar el plazo para la presentación 
pudiendo por monos de suspender ia j do las fichas, se hablpba del trasla-
rounión. do de v.n jugador madrileño a otro 
En f in, concretemos. Sobre el caso catalán, o, pr»r lo menos, a otro CIul 
Vaj'derrama no se puso nada en cla-
ro; ae barajaron divereos calificativos, 
se habló mucho, y únicamente se sa-
también madriléño. Pues b e n ; la afi-
ción más caracterizada, incluyendo a 
no pocos cronistas. ]ensó que el carn-
eó la impresión de que nc tiene tanta! bio de canvseta obedecía a un pode-
importancia como ha querido darse o 
este caso, que ha sido más producto 
de la inconsciencia. 
Acerca del pacto hee-ho por las Fe-
deraciones Vizoaína, Guipuzcoana, 
Centro y Asturiana durante la Asam-
blea Nacional, en que firmaron un 
documento declarando que procedo c¡"¿-
minarse del próximo campeonato do 
España, comprometiéndoae las regio-
nes firmantes a organizar un concur-
so entro ellas, visto que por la for-
ma de organizar el campeonato salen 
notoriamente perjudicadas en los terre-
nos deportivos y económico, y no con-
formes con la actitud de las restantes 
regiones, que se aunaron para obte-
ner ventajas en perjuicio de las 
mantés, no respondiendo a !a conduc-
ta digna de éstas, y por la manera 
de aprobar los acuerdos, no por la 
fuerza de los argumentos, sino de los 
roso «argumento». La palabra «argu-
mento» la han hecho ahora en «foot-
ball» sinónima de «cheque»; así os 
que indica el precio del contrato por 
un determinado período 3' !o que el 
jugador percibe ménsuálmente. 
E íe jugador de estilo «preciosista», 
y oue fué uno de los seleccionados 
úl t imamente, según se ha dicho, ha 
optado por quedarse oon su primitivo 
Club. 
Los que chillaron—temiendo acaso 
su traslado—callan ante la últ ;ma ac-
ti tud. 
Do-ser consecuente, ¿no cabe pen-
sar que ese jugador se quedó porque 
su Club le ha procurado «mayor» ar-
gumento ? ] 
No quisiéramos descender sobre es-
fcaé cuestiones, que no tienen nada 
que ver con la idea deportiva. Cono-
cemos muchos detalles, muchos en-
cantes, seré i^uro en el concepto; pe-
ro creo que las verdades no pueden 
deainse más que de tina forma. ¿ Un 
consejo? Lesn, estudien, paseen; pe-
ro no traten de prestar ayuda a na-
die en el desempeño de su misión, 
porque le perjudican, dando a entena 
der que es incapaz de obrar por cuen-
ta propia.» 
* « * 
Después de la parrafada 60 Soria-
no. casi sebran los oomentarios. 
Lo único que podemos añadir es 
que esos comunicantes, lejos de enal-
tecer o favorece'r a su Cliib, lo que 
hacen es perjudicarle, i Hay cariños 
que matan! Desde «Informaciones» se 
les aconseja que mediten. Nosotros 
aconsejaríamos que, después de medi-
tar, que se callen. 
¿Esos comunicantes son del Athle-
tic? Si es así, ¿conocen acaso todas 
las interioridades de este Club? 
¿Son de la Gimnástica o del Ea-
cing? No todos los jugadores se han 
formado dentro del Club. 
¿Son del Real Madrid Football 
Club? Pasa lo mismo. Del Campo, 
Mejías, Martínez, Quesada. Félix Pé-
rez. etc.. no se han formado en el 
mismo Msdrid F . C.; han venido de 
otros Clubs. 
Por ei mero hecho de haber cam-
biado de Club, no hay derecho a pen-
sar que hubo «argumentos 
portístas, debemos pensar 
trasladaron por simple empatia de-
portiva, que son verdaderos «ama-
teurs» 
* * * 
El trasledo de Valderrama del Rea] 
Pedestrismo 
PARIS, 14.—Ayer se ha corrido en 
el Estado do Colombesi el «marathón», 
que ha sido ganado por ei finlandés 
Tenrood en dos horas cuarenta y un 
minutos veintidós segundos dos quin-
B L BOTON MARCADOR 
Con I03 recientes concursos celebra-
dos a raíz de los Juegos Olímpicos, 
la cuestión del botón marcador se po-
ne nuevamente sobre el lá jWe. Y es 
un asunto que siempre estará a la 
orden del día, mientras no se des-
cubra el sistema ideal que raaíer>.(ii-
ce, digámoslo así, los tocados. 
De entre los artefactos ideados úl- ^ 
timamente sobresale el del profesor • t0^- ,. , 1 ;c J „ ^«^^ÍI^ T, 1 ¡ Italia se ha clasificado en segundo 
Camilo Ibro ha ooncebido, no un bo-
tón marcador, sino un botón detonan-
te. E l botón marícador tiene sus de-
tractores, y el dstonanie no oabe du-
da que también tendrá los suyos. Sin 
embargo, estudiando bien ol íísunto, 
«no paroce que el sistema SO?J i.rea'i-
zablo». 
lugar. 
El corredor español Salvador se ha 
clasificado en ei noveno puesto. 
* * * 
PARIS, 14.—En las pruebas finales 
de la carrera de 10.000 metros llegó 
en primer lugar el ¿italiano Frigher.o 
y en segundó lugar el inglés üood^ 
E l botón detonante oire&A muchas ^ m . 
7 en tajas. • 
Desde Juego, anuncia inmediatamen. ] PARIS, 14.—Ayer tarde, en el Es-
te quo un tirador ha sido tocado, y | tadió de Colombos, so ha conseguido 
por' otra parte, permite disminuir él ¡ la mayor velocidad obtenida por un 
número de jueces, ya que el t/rador I hombro corriendo a pie. ^El equipo de 
tocado no puede'negar ¡a detonación. | los Estados Unidos, batiendo por 
Y lo oue es más importe-site, ello evi- I cuarta voz el «record» del mundo de 
ta el golpe doble. Y, por último, su- ! los 400 metros (relevos), ha oon&e-
prime. las manchas quo próuace el ! guido cubrir esta distancia, y por dos 
botón marcador. j veces, en cuarenta y un segundos.jun-
¿ E n qué consiste este botón? ' tos, lo que quiere decir que cada uno 
Ño es ni más n i menos que un cono ¡ de ios cuatro «sprinters» norteame-
j do acero o de fundición, de donde ' rioanos . ha tenido que recorrer sus 
| omergo una punta de percusión. En ! 100 metros en diez segundos un qum-
1 el interior se dispone de una cápsu- to. la mayor velocidad alcanzada has-
! la como las quo utilizan los niños pa- ' ta el día, puesto que el «record» de 
¡ ra sus piste-lites de juguete; pero es- 1 Paddock, no homologado por otra par-
ta cápsula debe estar compuesta, na- j te. es de diez, «egundos dos quintos. 
! turalmento, de un explosivo o íu'.mi- I Pero como el primer corredor, sa-
recno a Pen- j n a n i ¿ muv sensib]ei a fin dQ que ai iiendo parado, ha debido tardar diez 
f " , m0 d<3' ' menor contacto o choque se produzca ! sosundos tres quintos, o más bien 
r «m que ^ ¡ una deflagración suficiente. ¡diez segundos cuatro quintos, dos de 
Con ol adjunto grabado no es difí- I los corredores del equipo norteamen-
He aquí im gran aíAeta de nues-
tros tiempos, vencedor de numeffio 
sos campeonatos y poseedor de v^-
rios records mundiales. 
En plena carrera, da la impi^. 
iión de gran seguridad y fueraa 
de «Igo mecánico que no p-aeda 
defraudar. Ojertameate, no táena 
el t-'po clási-oo uol coEredoar; pero 
indudableimentie, para largas <&-
táñelas sus procedimientos y mé-
todos son superiores. So v© 
Nurmi ha trabajado con paeiegi. 
cia para encontrar üfei marcha q-u». 
necesita el menor esfuerzo musca, 
lar, y esto es, sin duda, uno da 
Jos secretos de sus grandes triun-
fos. 
Pero a las grandes facultades no. 
turales, Nurmi añado un entusiasmo 
loco, una fe ciega, fe que so «a 
cuentra aumentada todavía por la 
calma y frialdad de los escandina-
vos. Creo firmemente en su sport, 
ama a su sport, y esto solamente 
hace a menudo verdaderos milagros. 
«Todo lo pueden un alma y una 
voluntad al servicio d© un cuerpo 
sano y robusto.» 
cil darso cuenta de] aparato. 
ummiiii'iiiii"!»' 
cano han tenido que cubrir sus 100 
metros en diez segundos justos, y aun 
en nueve segundos, cuatro quintos, 
lo que representa una velocidad de 
36 kilómetros por hora. Esta es la Madrid F . C. a! Racing Club ha sido/' " ¿ S - / ¿ i { 
el tema que más han tratado muchos • Como se ve. ol dibujante ha hecho ' mayor velocidad alcanzada hasta e 
aficionados duran estas últimas se-junas letras microscópicas. No obstan- 1 día por un sér humano, corriendo con 
manas. ¿ E s sobre este asunto del que te, con un poco de buena voluntad se sus propios medios, 
se extrañan muchos de quo no le de- ' nuecen ver. 
! juagues; pero no nos hemos preocu-
votos, la Asamblea aprobó en prmci- pado de ^or creer ¿¿emás quo 
pío este documento, sin perjuicio de EO mieden interesr.r en lo más mí-
discutir posteriormente la separación aini¿ a nriestr0í. lectores. 
del campeonato. : Conocer los chanchulles" es cosa fa-
A propuesta del señor Machimba- ; ciifeTma. Bastaría husmear, tener al-
rrena, se acordó enviar un mensaje de ¡ gUIia intimidad con cualquier Club, 
respeto y desagravio al anterior Co- j pero est0 nc> fay-^ ser ia labor del re-
mité nacional. 1 dactor deportivo. 
Se aprueban las cuentas de la úl- j gi tocamos hoy estos pantos e« por 
tima temporada, en las que existe su- ! la sencilla razón de que hay mucha 
perávH de 7.000 pesetas, aproximada- • gente que, sin más t í tu 'o que el de 
mente, con relación a la anterior, qu?- , suscriptores a l o mejor de algún 
dando pendiente do liquidación a re- | periódico, se han lanzado a llamar 
solver por la Nacional <\\ partido so- ; Ja atención do algunos redactores de-
mifinal de regictñes Centro-Sur, del | port,-.vos. 
que ésa adeuda cierta cantidad. En efecto, en uno de los diarios de 
Al pasar a discutir la admisión de | la mañana hemos leído lo siguiente: 
Sociedades en el seno de la Federa- \ «Los señores... (aquí siete nombres, 
ción los reunidos se enfrascan en re- \ quo no hace falta reproducirlos) . en 
volver antbmos y nuevos reglamentos, carta que nos dirigen, nos piden la 
Por el último se determina no admi- | inserción de la siguiente nota: 
tír sino en ciertas condiciones, por j «Conste nue-stra más enérgica pro-
las que las nuevas Sociedades no pue-1 testa centra íí>s procedimientos poco 
den ingresar actueAmente. I deportivos puestos en juego por de-
,Se proteja de quo el último regla- | terminados Clubs de esta región, que, 
mentó no es conocido por la mayoría ante la posibilidad de atraerse a afa-
de la Asamblea, y en esta discusión | mbdes jugadores de otros Clubs de la 
se pone en claro que el reglamento rmsma ^ no en conver-
de 1923 no está aprobado por la au- Lr el noble juego del balón en el mas 
to-ddad v tanto se hace resaltar este : indignante y vergonzoso espectáculo y 
punto con notoria inhabilidad, que al j «^rompido mercado do entusiasmo y 
afirmar la Mesa no puede discutir so- i añciones. t • , ui 
• 1 4 . - ^ ^rrio-^nfr . '' ^prdo Conste astmismo nuestra implacable 
hra el anterior reglamento, \ s.enao . . . . ; , . 1 1 1" i 1 J ^ wo^ioTr,^r,f« no oensura haca ciertos periódicos que fieeal hablar do un reglamento no i , . , ',• \ • o. , . , i„ *..^™\Ar,A en sus paginas deportivas guardan sancionado oficialmente, la autoridad , 1 ft , 1 «. bcmu , ' „„ cicrus-nrl^r! eosPe<'hoso silencio sobre el enjuague no tuvo más remedio que suspenaer, , . fc uu i,u\u UÍOO 1 1 actual, siendo luego los primeros en la reunión ante el dilema que se pro- ' J J , 0 ,X . . , 
1 K I dárselas de defensores desinteresados 
sentaba. , ! de la nobleza del mismo cuando un 
¡Tan fácil como hubiera wdo r^Sg- ¡ c ^ b an(i á{ico ra el1os obra ea im 
ver la admisión do Sociedades sm lie-; 
car a este extremo! 
diquemos ni una línea siquiera? No ^ t a s letra* 
podíamos ocupamos de él porque se 
apá'rta de nuestra nrsión : lo más que 
debemos es informar sobre ese tras-
lado. 
Y obramos bien; no hay por qué 
hacer caso a comunicantes anónimos, 
que. en todo caso, lo que hacen es 
ayudar a caer a los incautos que usan 
sus cuartxlias. 
de izquierda a derecha. 1 
Í., í), h \ c, d, c. / , ¡7, y h. I 
La a indica el botón de la hoja con • 
espiga; la b, &\ anillo con la muesca; • 
la h ' , ol agujero de percusión; la c,\ 
pun'o de detención d<?il percutor; ]& d, \ 
ol resorte; la c, el agujero de escape 
de la gadi; la / , la cápsula detonan- ¡ 
te ; 'a g, una envoltura de acero; 3' 
la h. la terminación de la hoja y en-j 
sambladura del botón percutor. 
" Aunque tarde, vanos colegas nos ; Si los aficionados aportan algún per-
dan la razón, tratando ahora de «eno- i feccionamionto a,! sistema, expuesto so 
joso» el asunto y lamentándose de podrá llegar a un botón detonador ab-
haberlo sacado a relucir. solutamento práctico. 
E'drid^e establece varios «records*. La Copa de Ies AI"es 
EEJ 
sentido opuesto a las conveniencias 
de los otros, llove o no lleve raz3i. 
Las tres grandes pruebas del pro-
grama donostiarra se disputarán como 
el año último en el m.*mo circuito 
de Lasarte. So ha-
bía pensado en un 
princiipio reaiitur 
algunas rectificacio-
nes, pero por falta 
material de tiempo 
tián, mediante otro rápido viraje, un 
poco antes del kilómetro 6 del reco-
rrido. 
Ya hasta el kilómetro 9 del circui-
to 7, sensiblemente paralelo a la lí-
nea del ferrocarril del Norte, pasando 
por la garganta de los montes «Ada-
rra», a mano derecha (627 metros), 
y «Buruntza» (508 metros) a mano 
para asentar el p i - , izquierda, se alcanza el caserío de 
so, todo quedará I TJrrieta, que ha de atravesarse por su 
igual. Esto en lo j única calle, para, después de tres Idló-
que respecta al ser-, metros de terreno accidentado, dar ci-
yicfo en si, puesto | ma a la llegada a Hemani, donde, de-
que las demás con-
diciones se mejoran, 
especialmente la anchura de algunos 
trechos. 
Ya e-I año pasado publicamos en es-
tas columnas el p'íino del circuito. 
ado de La Asamblea, que no tuvo naaa que ^ l'litimo< a aquei]os jugadores j Tiene un desarrollo aproxün 
envidiar a las ma3 inháones, se aP a-i expuestos al «negooo de loe acapara-¡ 17 kilómetros 800 metros, 
zó hasta nueva fecha. j dores», a ellos les brindamos el pro- j Situado a siete kilómetros de San 
^ ^ ¡ ceder aitamente deportivo y noble que i Sebastián, con fácil acceso a él por 
durante toda la vida observaron sus i magníficas carreteras que conducen 
jando a Ja derecha la carretera de 
acceso a San Sebastián, por Loyola, 
se vuelve por los kilómetros 13, 14, 
15 y 16 sil cniccro do T&resategui y 
j->or el camino ya indicado antes, ce-
rramos el circuito, dando vista del 
PARTS, 14.—Clasificación definitiva 
de las diversas naciones quo partici-
pan lós -Tuegos Olímpicos • 
1, ESTADOS UNIDOS, 255 puntos. 
. 2, Finlandia, 1G6. 
3, Gran BrefcJaaj 85. 
4, Suecia, 31. 
5, Francia. 2 8 . 
Lawn-t&nnis 
PARIS, 14.—Los jugadores españo-
les Flaquer y Alonso han pasado vic-
toriosamente la primera vuelta. 
Lawn-tennis 
PARIS, 14.—Simples de caballeros: 
En los encuentres de esta mañana 
los .-«snañoles Flaquer y Saprisa han 
vencido por «foríait» a los portugue-
ses Casa-nova y Castro. 
* * * 
PARIS. 14.—Partido individual: 
WASSER venco a Flaquer por 6—1, 
6—4 y 7—5. 
Partido mixto: 
PORENNIE y MORPELIO vencen 
a Torras y Fábregas. 
Partido doble : 
M . y J. ALONSO vencen a Kings-
cote y Whestley por 6—4, 6—0 
y 7—5. 
WatG? polo 
PARIS, 14.—Holanda ha vencido aj 
Suizo por sjete a cero. 
Natación 
PARIS. 14.—Apenas terminado el 
torneo olímpico de atletismo empieza 
el de natación, que se disputará en el 
Estadio náutico do Tourelles. Este 
torneo ha despertado inmenso interés, 
y su resultado superará al de Esto-
colmo en 1932, que fué, sin embargo, 
grandísimo. 
Se han inscrito 21 naciones, entre 
NUEVA Y"QRK, 14.—El boxeador 
fmncés Carpentier ha declarado que 
si ol día 24 del actual es vencido 
por Tunney, abandonará definitiva-
mente el «ring». En caso contrarío, 
{lacharía con Y'oun?? S t r i b ^ i n g y Jim-
my Slattery antes de emprender el 
viu.'e da regresó a Europa. 
CONCURSO INTERNACIONAL 
E N SANTANDER 
La representación de Santander d«l 
Tiro Nacional organiza para el pró-
ximo mes de agosto un iraportanto 
concurso internacional de tiro, 
Es muy interes¡ante comparar 
los «records» que se logran en 
la actual Olimpiada con los 
«records» de! mundo y los de 
otras Olimpiadas. 
C 0 M P E H O Y 
POR 
punto alto de este si lí o al magnífico ellas España, que han enviado sus 
panorama de la vega de Usurtil . con mejores nadadores. Se calcula que el 
legados se habían dividido on dos gru-
pos: uno, formado por la mayor par-
to de las jóvenes Federaqones, y que 
resultó la mayoría, y otro, por loa 
que pretendgn representar las regio-
nes más deportistas. Ix« más fuer-
tes constituyeron el «bloque», y mu-
chos de los "acuerdos so aprobaron por 
su número. 
• Los representantes de la «calvdad», 
creyendo que el «bloque» dañó^ sus 
intereses, parece que 
do. Estos, qv*3 prote 
deportivos, han redactado el siguien-
te convenio: 
«Reunidas .'as delegaciones ante la 
Asamblea Nacional de las Federacio-
nes .vizcaína, guipuzcoana, centro y 
asturiana, hacen la declaración de 
que procede so eliminen voluntan a-
mento del próximo campeonato de 
España, comprometiéndose a organi-
zar un concurso particular entro to-
dos ellos, visto que por la formaliza-
ción que para dicho campeonato acor-
dó la indicada Asamblea s^en noto-
riamente perjudicadas en los intere-
ses deportivos y económicos. 
No asistiendo a dicho campeonato 
las regiones aludidas, corresponderán 
además con una actitud digna a la 
conducta que con ellos se ha seguido 
en la Asamblea por las regiones que 
se aunaron para obtener ventajas de-
portivas y económicas, en jwrjuicio 
de las regiones firmantes de esta de-
claración . 
De no tomar una resolución seme-
jante. Vizcaya, Guipúzcoa, Centro y 
Asturias (u otras regiones) en casos 
parecidos, estarán siempro expuestas 
en las Asambleas a conductas incon-
venientes do Federaciones que se l i -
guen con fines de beneficio económi-
co y deportivo, para vencer por la 
fuerza de Jos votos y no por la de 
los argumentos. 
Y así lo convienen para someterlo 
a resolución de sus representados, en 
Madrid, a 28 de junio de 1924.—Por 
Vizcaya, Lnis de Lasúr tegui ; por 
Guipúzcoa, Benito; por Asturias. Re-
guero; por Centro, Teja.—Firmado y 
rubricado.» 
.* * * 
Muclios jugadores han cambiado de 
Club, de camiseta, como so dice vul-
que ei eniusias- ueumente super 
mo que aún se siente por aipiellos tu ación, cómodo ai-ceso, estado de las 
verdaderos «ases» es debido, más que 1 caireteras para el automovilista, faci-
nada, a sus cualidades, intachables en lüdades de comunicación y transporte 
todos los conceptos. Que os sirvan de j Es obligado itinerario para acceso 
ejemplo estos dos inolvidables juga- ; a ¿as tribunas el trasladarse por la 
dores, y estad seguros de que al amol- carretera 1 de Sm Sebastián-Bilbao 
dar vuestras conductas a la de ellos, ¡hasta el crucero de Terosategui. 
la afición sana y verdadera os reoor- | Antes do dicho crucero, y en el ki-
dará más tarde con igual veneración i lómetro 16 del circuito, ha sido pre-
que a ellos; do lo contrario, se os ciso efectuar en la temporada pasa- a no  tendrá 
como los únicos culpables de da una importantísima oE>ra do des-
^ ° J V¡ la corrupción del deporte, al que con- viación. del ferrocarril de San Sebas-
^ncien ser mas sagragteis vi:est.ra,s enervas con mi- tián-Bilbao y elevación de la carrete- rg 
ras a intereses bastardos.» ra al objeto de dar a dicho ferroca-r r i l un paso inferior que hiciera, des-
aparacer el paso a nivel que existia 
en dicho punto. 
E l kilómetro 0 del circuito se en-
oaientra en Lasarte, ai una distan-
cia aproximada de 1.000 metros de las 
tribunas que se hallan en el kilóme-
tro 1 y de dondo ha de situarse la 
meta. 
jarmente. Para nosotros, pensando to para atacarle. 
E l inteligente cronista deportivo de 
«Informaciones», señor Soirano, escri-
bía después a propósito estas siguien-
tes lineas: 
-KNO somos de los que" creen que las 
columnas do un periódico deben es-
tar abiertas a todo aquel que, con la 
inconsciente ignorancia del «capitalis- ' En esto kilómetro y para, acceso a 
ta» que se arroja al ruedo de un cir- l£« tribunas que están al lado izquier-
co taurino, nos ofrece la pobre idea áo do1 trayecto trazando como direc-
de su locura o de su incompetencia. 1ción la do ] ^ carreteras se encuen-
Por esto,, mis queridos comunicantes, i, t""1 aquéllas, dotadas de todas las 
no puedo comunicar la carta que me' condiciones de comocj dad para los es-
envían, limitándome a responider a 
sus preguntas, ya que desconozco el 
lugar a donde puedo dirigirme par-
ticularmente. 
No só quién es Pedrucho n i las po-
derosas razones que le determinan "a 
trasladarse a Madrid. Tampoco tengo 
noticias de que un 'Club haya sufra-
gado los gastos de varios ¿e sus j u -
gadores en París, n i mucho menos que 
exista un jugador que se gastas© ale-
gremente esta cantidad en Madr d. 
Estas denuncias a la Federación de-
ben íer dirigidas, y no a los perió-
dicos, quo son órganos de información 
y no de acusación. 
Desde luego nada pue2o decirles so-
bre la sospechosa conducta de algún 
redactor deportivo, pues acerca de es-
te particular no quiero admitir n i Ja 
más levo insíinuación. 
Respeto a mis compañeros, porque 
creo que de esta iorma me respeto a 
mí mismo. Si algún «desinteresado» 
resquemor tuviese contra alguno de 
ellos, lo resolvería personalmente con-
tra él, poro en modo alguno toleraría 
que ustedes recibiesen mi asentimien-
sus amplios campos de golf, hipódro-
mo y aeródromo de Lasarte. 
* » * 
ARPAJON (Francia) .—El corredor 
automovilista inglés Elridge ha bati-
do los «records» mundiales. 
Primero, el «record» del kilómetro 
lanzado, alcanzando una velocidad ho-
raria media de 2-34 kilómetros 986 me-
tros 242 milímetros. 
Segundo, o! «record» de la milla, 
torneo durará, por lo menos, ocho' 
días. 
La Tmelta a l .pa ís vasco.—Más do 
10.000 pesetas de premios 
El diario bilbacno «Excelsior» or-
ganiza para los días 7, 8, 9 y 10 de 
también en salida lanzada, i-ealizand^o f ^ í o P?ki tóÓ' ima P ™ * 
ba ciclista a través del país vasco, 
con ©1 fin de fomentar, no solamente 
este «sport», sino también el tu-
rismo. 
una velocidad horaria media, de 234 k i -
tómetros 749 metros 242 mil ímetros; y 
Tercero, el «record» del kilómetro, 
saliendo el coche parado, logrando una 
velocidad de 137 kiluinetros 582 me-
tros por hora. 
* * * 
GINEBRA. 14.—El corredor NaUin-
gv>r, montando un coche alemán, ha 
ganado la copa de los Alpes suizos en 
la carrera de ios seis días. 
* * 4 
CASITELLAMARE, 14.—La Copa 
Acerbo, del Adriático (carrera automo-
vilista), 270 kilómetros, ha sido gana-
da por Ferrari, efectuando el recorri-
do en dos horas, veinticinco minutos 
treinta y cinco segundos. 
En segundo lugar llegó Eonmartini, 
sobre coche «Mercedes», en dos horas 
treinta y un minutos y cuarenta y dos 
segundos. 
La carrera se disputará en las tres 
etapas siguientes: 
1. —Bi Ibao-Vi tor' a- Pamplc n a. 
2. —Pamplona . Bayona - San Sebas-
tián. 
3. — San Sebastián-Guernica-Bilbao. 
* * * 
PARIS, 14.—He aquí la clasifica-
ción actual de íos corredores que 
teman parte en la carrera de la 
vuelta ciefiistá a Francia: 
Pi-imero, Bottechia; segundo, Fra-nz; 
tercero, Primero; cuarto, Ayno; quin-
to, Buysse; sexto, Beckmann, y sépti-
mo. Beílanger. 
Los corredores españoles Janer (ca-
t f í án) y Otero (santanderino) conti-
núan ocupando el mismo puesto, o 
seia el 31 y el 42, respectivamente. 
Todos los resultados obmpicos:" 
rreras do fondo, medie fondo, vallas, 
retratos de atletas célebres, etcétera.-
Un libro interesantísimo y de graa 
actualidad. 
(fn Tolmnen: 3 pesetas 
Anteriormente pubíiciados en la 
BIBLIOTECA DE DEPORTES 
(4 , 
Un volumen de 112 pá.ginas, con 12 
fotografías en papel estucado y W 
dibujos, TRES PESETAS. 
(ASS0CIATÍ0N Y E ü G B ? ) 
POR 
F * A l o n s o d e C a s o 
Un volumen de 112 páginas, coo 
fotografías en papel estucodo y 1^ 
dibujos, TRES RESISTAS. I 
En todas las l ibrer ías j - en la 
1A D E L L I B R O 
A v e n i d a P i y M s r g a E , 
M a d r i d 
pectadores y con servicio de restorán. 
E l acceso a las tribunas se hace 
por un paso inferior para peatones, 
de manera quo el público no dificulte 
en ningún momento el desarrollo do 
las carreras. 
Sobre el río Oria, y dando frente a 
las tribunas, los ingenieros militares 
hem construido un puente provisional 
para el acooso del público y carruajes. 
El golpe de vista desde las tribu-
nas es verdaderamente excepcional, 
dominando el famoso liipódromo y la 
pintoresca vega do Lasarte hasta Usur 
b i l . 
No necesitamos encarecer desde es-
tos líneas lo variado del paisaje y lo 
interesante del recorrido que hayan 
do gDÍectuar los coches de carrera, 
pues de todos os conocidísimo el in-
teresante recon-ido del cirtuito, que 
primero bordeando aguas arriba el 
cauce del Oria, abandona éste en el 
punto de lia venta de Bazcardo, don-
de, mediante un rapidísimo viraje en 
ángulo de 00 grados y por la carrete-
ra de empalme de las dos carreteras 
de Sen Sebastián-Andoaiu, dejando a 
la derecha el valle do esto nombre. 
D c e 
P a t r o n a t o d e m n m a j e s t a d e ! R e y y c a n T a c o o p e r a c i é e d e l a e x c e . ! e n « 
e se 
te s e p t i e m b r e 
.el h t 
2 7 d e s e p í s e m b i r e 
feastlán, € ® p a c l e s u m a j e s t a c l e l R e y 
«amateur» debe ser siempre & n duda, mis simpátíces comuni- toman K ruta de Ándoain-San Sebos-
